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nrucntra restablecida la paz 
V9-lJ2ce El Mundc-Ahora de-
J » ^ J r la revolución los dos par-
^^Tespo^abüidades morales de 
laS Ü conservador, por sus erro-
'^íiberaU por sus violencias. No 
' aue dos maneras de practi-
N^liquidación poltica. U 
 
na es la 
ue emplean las repúblicas más 
Azs de Hispano-América. Con-
proscribir y fusilar. En en-
f f r í í desterrar. A esta hquida-
r S¿tra. el partido que tiene el 
rjJdcl Poder Público, aporta saña, 
^ furor, aporta intransigencia. Y 
'"rúáo vencido aporta resentiraien-
'P*? deseo inextinguible de repre-
^ Raímente esto no es una Hqui-
¡5 £n todo caso es una liquida-
Jf^nlateral, que impone la parte 
Kfoertc. E« un aliquidación equi-
CLte a 111131 cli"1'1130^0- ^os m ŝ 
P*^ ¿¡minan a los más débiles. Los 
^fuertes, por de pronto, son los 
i535 manejan los instrumentos de go-
l f o Hay otra liquidación, que es 
se sigue en los países de alta 
'ñas adelantada civilización política, 
I ; sentimientos más humanos. Esta 
I liquidación consiste en olvidar, 
¡peidonar. en abrir a los proscriptos 
ijs puertas de la patria y a los pre-
L las puertas de la prisión; en aba-
¡̂os patíbulos, en devolver a todos 
"régimen del derecho. En llevar la 
^uilidad a todas las familias. En 
Entizar a todos su vida y su pro-
JaA Esta última es la liquidación 
lue ensalzamos y que pedimos. E.ntre 
j liquidación implacable y la liqui-
¿ción piadosa, nos decidimos por esta 
no sólo porque es la más hu-
¡ana, sino, también, porque es la más 
iül, es decir, la más política, la más 
blinda. Con esta liquidación gene-
jia es posible que no desarméis a 
«tro enemigo, pero lo desmoralizáis 
ios granjeáis las simpatías o el res-
de! país neutro. El que no se 
igradezca el bien que podemos 
r no es razón para que dejemos 
«dispensarlo. Ahí están las dos l i -
piaciones, la que proscribe, encar-
c;:y mata. Y la que perdona. Nun-
aiiemos vacilado en optar por la úl-
tiu. Si los conservadores prefiriesen 
primera, serían crueles y, lo que es 
r. serían torpes. 
Conformes con el colega en 
uto a la solución; y el país 
pe!colega mismo no ignoran que 
& criterio no es en nosotros nue-
hasta nos parece que hemos 
los primeros en exponerlo. Y 
Jimos que los primeros en 
'lo, porque sabíamos que 
liendolo respondíamos a una 
ción general, sin excluir a los 
partidos políticos. 
Por ello nos parece que no es 
exacto ni del todo justo 
1 cuando afirma que para 
ión que consiste en aba-
f los patíbulos y en devolver a 
5 el régimen del derecho son 
3 obstáculo los conservadores y 
á r a l e s , los primeros por in-
gencia y por ansia de repre-
1 los segundos. Hay a este res-
í ^tomas significativos. 
I11 terreno está bien preparado 
Pel país y en el Congreso y del 
^ modo en el Gobierno para 
« a c i ó n sobre la base de la 
"jordia y del restablecimiento 
normal^a(j LoS obstácul os 
^ si los hubiere, proceder ían 
^ ̂  y los impulsaría el pro-
D E L D I A 
pósito de que se acentúe la discor-
dia "entre cubanos," para ir ha-
bituando los espíritus a la idea de 
resignarse a soluciones que, llega-
do el momento, se presentar ían co-
mo inevitables. 
E l h i s t o r i a d o r d e l o s H o e n z o l l e r n s d e c l a r a q u e e s i n e v i t a b l e l a 
BODA EN PEBSPECTITA 
Londres, junio 29. 
En despacho de Atenas se anuncia 
que el Príncipe Chrlstophoro, herma-
no de Constantino, ex-rey de Grecia, 
llegará en breve a Londres para con-
traer matrimonio con una sekora ame-
ricana llamada Mrs. Leed. 
DECLARACIONES DEL PROFESOR 
KDTTZE 
Amsterdam, junio 29. 
Gran significación se ha dado a 
d e m o c r a t i z a c i ó n d e A l e m a n i a 
Dicho profesor declara que es ine- I «No sólo necesitamos reformar núes 
* Titable la democratización ^ Alema- tras fnst i^dones^ce Kintz^sino 
"Historia de los Hohenzollenrs,'» y uno nía o que de lo contrario el Imperio nuestro modo de pensar. Un cambio 
de fos^ntós Asiduos c o í L a i o s del Germano quedará aislado en el tíene'au e t ^ r d ^ n e T . 
Xalser Guillermo. Ido. 1«1 U*™ ^ v™™**** aun e11 
unas declaraciones hechas en Berlín 
por el profesor KIntzo, autor de la 
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muerte del "Espartero"... Dios mío! 
¡La que se armaba! Don Xicolás, que 
tenía los nervios veinte arios más "jó-
venes" que ahora, vale decir más a 
punto de vibrar por lo más insigni -
licante, largaba unos cuantos adjeti-
vos enérgicos y "¡paf! volaba por los 
tires el libro, la clave... For fortuna, 
así como ahora hay un José Carballei-
ra, antes había, un Manuel que era 
una enciclopúdia y que se sabía la 
clave poco menos que de memoria: y 
ai oír el estrépito, el verdadero tem -
poral, llegaba y decía: "¿bostecl-
lio?"-., pues eso quiere decir qu-j 
después del discurso do Maura se 
suspendió la sesión... Delicioso, chi-
co, ¡delicioso! Luego hubo otra clave, 
y luego se recibieron los cablegra-
mas a la modern.a abreviados pero 
llamando a las cosas por su nombre 
Entonces era jefe del departamento 
de cables don Remigio Jiménez, inge-
niero y marino español: a éste, le su-
cedió don Tomás Delorme, y a éste 
lo reemplacé yo, y aquí me tienes de 
"manager" que dices tú cen una pro-
nunciación infame. Y . . . df-jame tra-
bajar, que se amontonar, palabras. 
—¿Cuántas se reciben actualmen-
te? 
—Creo que hemos establecido un 
"record" mundial porque hemos re-
cibido más de 10.000 palabras en cua-
tro horas. Aquí está Mr. E. S. Del-
bridge, el telegrafista que nos manda 
la "Wester Union", que recibió an-
teayer palabras a razón de 42 por mi-
nuto. Digo que hemos establecido el 
"record", porque en Norte América 
quitando dos o tres diarios de esos 
que pueden llamarse monstruosos, los 
que más palabras reciben llegan a 
doce mil en nueve horas, mlentrag 
nosotros en cuatro llegamos a diez 
mil. Nuestro promedio son unas ocho 
mil palabras por noche equivalentes 
a dosclentaa cincuenta mil al mes. 
\hora, con *el servicio que empeza-
rá a recibirse desde el dos de Jullc 
(no menos de dos mil palabras para 
JOSE MA. HERRERO, JEFE PEL PEPART.OIEXTO PE INFORMACION CABLEGR.4FICA, " I >T T E RV TE A I) O" POR ENRIQUE COLL^-MR. E. S. DELBRIDGE, TELEGRAFISTA, 
RECIBIK>DO LOS DESPACHOS POR EL HILO DIRECTO.-EL DEPARJ VMENTO DE I'VEOKM,U ION CABEKGRAEICA A LAS DOS DE LA MADRUGABA. 
EN EL GRABADO DE MR, E. S. DELBRIDGE, LA FLE( HA NO. 1 J>DICA EL APARATO SOUNDER (RESONADOR 0 RECEFTOK), Y LA NO. 2, EL APARATO SENDER (TRAS-
juISOR.) 
Cuando me enteré de que pronto, a 
partir del lunes próximo, nuestro hi-
directo mandaría centenares de pa-
labras también por la mañana, a fin 
de que el servicio cablográfico del 
DIARIO de la tarde ofreciese a la 
Insaciable curiosidad del público, nun-
ca tan justificada como ahora, más 
noticias y más frescas, me pareció 
indicadísima una interviú con José 
Ma. Herrero que es, en lo que a ca-
bles e "hilos" se refiere, el "mana-
ger". 
No lo 'pensé mucho tiempo: avisé al 
fotógrafo: me acicalé, es decir, me 
puse el saco, porque no me pareció 
decente presentarme en mangas de 
camisa en departamento ajeno, y lle-
gado que fui a éste me dirijí a Herre-
ro dispuesto a sacar por el hilo di-
roto el ovillo que me sirviera para 
hacer una interviú en casa y con 
uno de la casa. 
—José María—dije así solemnemen^ 
te—vengo a solicitar de tí un favor. 
Y José María, que es bueno, y es 
amable, y es todo corazón, me alar-
gó un buen tabaco. 
—Gracias, pero no se trata de ta-
baco. . . 
—Entonces, ¿qué deseas? ¿Papel? 
¿Sobres? ¿Plumas? ¿Lái-lz? ¿Bro-
ches? ¿Lacre? ¿Cortaplumas? ¿bn 
refresco? ¿Dinero' 
José .María tiene de todo en su "bu-
rean"... ¡hasta dinero! 




•—Pero yo • . . 
—Pero, ¿y el hilo? 
Se produjo el silencio. En el depar-
tamento solo se oía el ruido produ-
cido por el resonador (Sourder) que 
repiqueteaba junto al telegrafista, y 
el tl-qul-tl-qul de la máquina con la 
que los golpes secos de aquél se con-
X'ertían en palabras. Uno, dos, tres, 
cuatro traductores y un mecánografo 
no daban paz a la mano. José Ma. 
Herrero quedóse pensativo. 
—¡Cu'ántas transformaciones ha-
brás visto—le dije—apropóslto del 
servicio cablegráfica del DIARIO I 
¡Calcula!—contestó José María, pi-
cando en el anzuelo y dejándose in-
tervluar sin darse cuenta—¡calcula! 
¡Figúrate que llevó veinte años en 
eso! Antes., antes era casi cómico 
el servicio por más que a las vícti-
mas nos parecía muy serlo... El Di-
rector, teniéndome a mí de ayudante, 
traducía los cables de Madrid: ve-
nían en clave y a lo mejor, claro, 
una letra, una sílaba equivocada, ha-
cía que el cablegrama que empezaba 
tratando de las reformas de Maura 
terminara por hablar de la cogida y 
& C O N S E J O D E G U E R R A C O N T R A 
L O S O E K I A I E S D E O R I E N T E 
C a r e o r e n u f i c i a d o . C o m p a r e c e n c o m o t e s t i g o s e l T e f l i e n t e C o r o n e l 
L e a n d r o d e l a T ó r n e n t e ; C o m a n d a n t e G o n z á l e z V a l d é s . T e n i e i -
t e C o r o n e l J u l i o S a n g u i l y . C a p i t á n E s p i n o s a 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l C o r o n e l M i g u e l 
V a r o n a d e l C a s t i l l o 
A las ocho de la mañana de hoy Be 
constituyó el Consejo de Guerra que co-
noce de la causa seguida contra veinte 
y ocho oficiales pertenecientes a la reglón 
oriental, a quienes se acusa del delito de 
rebellón militar. 
Al iniciarse la sesión el doctor Angulo 
pide la palabra para renunciar a un ca-
reo entre el comandante González Val-
dés y el general Lechuga, puesto que és-
to último al prestar declaración aclaró 
el concepto que interesaba a esta defensa. 
TENIENTE CORONEL LEANDRO DB LA 
TORRIBNTE 
Es testigo del cadete Rodríguez Viada. 
Conoce desde niño al cadete, pero no su 
hoja de servicio. Recibió la orden de que 
se pusiera ese cadete a la disposición del 
señor Asplazu. Me contó cuando vino de 
los E. U. que había Ido en comisión es-
peclaL 
Admite el testigo que se podía haber 
quedado allá para sustraerse a la acclOu 
de la Justicia. 
Estas manifestaciones las hizo a pre-
guntas del doctor Angulo. 
COMANDANTE GONZALEZ VALDES 
Es testigo de los tenientes Gómez, Se-
rrano. Moreno, Saldabous y Acosta. 
Le contesta al doctor Ruiz Toledo que 
el teniente Moreno venía con las tropas 
que se presentaron en Guantánamo. No 
sabe si salió a operaciones con las tro-
pas del Gobierno. VIrt al capitán Méndez 
con las fuerzas leales por orden del co-
ronel Varona. 
Al doctor Lavedán, le responde que el 
teniente Beltrftn también mandó tropas 
leales después de presentarse. Estaban 
en libertad los oficiales presentados—di-
ce—pero pendientes do la Investigación 
de un delito. Recuerda que el teniente 
Sosa era médico del escuadrón núme-ro 2. 
Al teniente Rosell le dice que él (el Te-
niente) cumplió bien una comisión que 
le encargó cerca de los alzados para pro-
curar su presentación. 
Al doctor Rulz Toledo.—No me consta 
que el teniente Rosillo saliera a ope-
raciones. _ 
A preguntas del doctor Herrera Soto-
longo : 
No puedo precisar si algunos de los 
acusados eran o no Jefes de la sedición. 
Niega que tuviera grandes facultades con-
cedidas. "El pacto mío con el general Ca-
macho fué debido a mis iniciativas y na-
da más." 
Al hacer ese pacto queríamos quitar la 
predisposición que sentían a aparecer co-
mo presentados. 
(Pasa a la página SIETE.) 
el DIARIO de la tarde) sumarán 
unas setenta mil más al mes: dos-
tientas cincuenta mil y setenta mil 
suman trescientas veint? mil pala-
bras al mes. Y pensar que veinte años 
atrás recibíamos unas cinco mil pala-
bras ¡al mes!... 
—¿Y el Sounder "habla" siempre en 
inglés? 
—"Habla" todos los idiemas: aquí 
recibimos cablegramas en Inglés, 
írancés, español, y, a veces, en ita-
liano. Algunos extensísimos, como el 
del Base Ball americano que viene 
con el "box-score", resumen comple-
to. 
—¡Cuántas mentiras y cuántos in-
fundios habrán pasado por tus ma-
nos en tanto tiempo! 
—¡Figúrate! Y lo peor es que al-
gunas veces el público ha creído que 
aquí se amañaban noticias a gusto 
del consumidor... Pero déjame en 
¡az, que el trabajo me llama. 
A José Ma. Herrero le llama siem-
pre: y él trabaja hoy como trabajaba 
años atrás: con ahinco, con rapider, 
sin desmayos; sonriente siempre, lo 
mismo al saber ¡él el primero! la 
noticia que ha de llenar de espanto 
al lector horas después, o que le ha 
de llevar una ráfaga do alegría. 
Y con él trabajan los buenos com-
pañeros Eduardo Quiñones, qui^n po-
ne a contribución sus conocimientos 
de la lengua de Moliere cuando el 
"sounder" cuenta en francés (para 
mayor claridad) las cosas que afec-
tan a España; don Ramón de Armas, 
don Ullses Gómez Alfau, don Félix 
Fuentees, el mecanógrafo José Ru-
piá; y para todos recibe palabras, y 
se las reparte con la velocidad del 
rayo, Mr. E. S. Delbridge, tele-
grafista de primer orden impá-
vido, inmóvil en su sitio desde las 
6 p. m. hasta la 1 a. m, cuando no 
bay interrupciones. 
Esos compañeros que realizan nn 
ímprobo trabajo anónimo son dignos 
de admiración. No todo el mundo les 
concede la importancia que tienen* 
porque no basta poseer idiomas para 
traducir cablegramas, es n enester sa 
ber geografía, estar al corriente del 
movimiento mundial y tener cultura 
sobrada para no ignorar lo que el ca-
ble lacónicamente comunica, trátese 
de un invento, de una obra de arte, 
de.,. todo, en fin. 
Al verlos laborar en e! silencio de 
la noche recuerdo como id comenzar 
la guerra europea se veían asediados 
a preguntas: recuerdo el departamen-
to Invadido por curiosos- alemanes, 
franceses, italianop, y cusntos menos 
directamente estaban afectados por 
la guerra y sus consecuencias. Lo 
tre aquellos más reaccionario su" 
PARTRE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 29. 
£1 parte oficial expedido esta ma-
ñana, por el Ministerio de la Guerra, 
dice lo siguiente: 
**Despiiés de nn violento bombardeo 
de artillería, nn contingento de tro» 
pas escogidas alemanas efectué nn 
fuerte ataque cerca de la colina 804 r 
el bosque de Avecourt. Un rápido y 
vivo ataque de nuestra artlllerfa de-
sorganizó el ataque, y el enemigo só-
lo pudo obtener puntos de apoyo en 
algunos lugares de nuestra primera 
línea. Los alemanes han desplesrado 
gran actividad en el frente del Alsne, 
en donde todas sus acometitdas fue» 
ron rechazadas.,, 
PARA DESPUES DE LA GUERRA 
Londres junio 29. 
El Ministro de Municiones Informó 
al Jefe del Gobierno, Mr. Lloyd Geor-
ge, que se está tratando de qne las 
relaciones establecidas durante la 
guerra entre el capital y el trabajo, 
se mantengan después de la paz, v 
al efecto propuso la creación de nn 
gran consejo industrial. 
EN EL PARLAMENTO ARGENTINO 
Buenos Aires, junio 29. 
Interpelado el Ministro de Asuntos 
Extranjeros en el Senado, sobre asun-
(Pasa a la págrlna ULTIMA.) 
L a c a s a p a r a e l C o n -
s u l a d o e s p a ñ o l 
Muchas y muy cariñosas y expre-
sivas felicitaciones recibo con motivo 
del artículo publicado ayer, expo-
niendo la necesidad de construir una 
casa, para Consulado español. Inte-
gras las trasmito al amigo querido, 
americano de nacimiento; pero espa-
ñol de corazón que me sugirió la 
idea y al DIARIO DE LA MARINA 
que la acogió v la patrocinó con el 
amor y el entusiasmo con que siem 
pre da calor a todo cuanto con Es-
paña se relaciona. Firmas pfestigio-
sas, dependientes de comercio, obre-
ros, me escribeu me felicitan y me 
preguntan la forma en que han de 
contribuir a la suscripción. Esto ya 
no es cosa mía: otros con más mé-
ritos que yo han de dar forma a la 
idea y ellos seguramente han de de-
cir como ha de realizarsei 
Siempre los mismos: la raza no 
decae: los españoles sólo esperan una 
idee noble y generosa para acogerla 
y pnra realizarla. 
Gracias a todos y crean que al vol-
ver a mi Patria, a nuestra Patria, ma 
esforzaré para hacer saber ^ I f ^ J ^ ^ 
yanoh-s 1 I u i I i í ü 1 J||tlHi}K?n, q|B<ífÍ5PraW* 
f-quf en la Isla de CuTra'Vus herma-
nos v cuál es el cariño que conservan 
y cómo velan por los prestigios de 
la noble nación española: siempre 
los mismos. 
El Condo de FOX. 
U n g r a n c o n f l i c t o 
CN GRAN CONFLICTO AMENAZA 
A l PUEBLO DE REGLA. 
LA F A L T i DE AGUA DESESPERA 
LA POBLACION. 
La falta de agua se sostiene en el 
pueblo de Regla. 
Ya hace más de una semana quq 
no hay agua, y los vecinos tienen 
que proveerse de la indispeusable pa-
ra tomar e higienizarse en pozos y 
algibes que por haberse ordenado en 
fechas anteriores por Sanidad su 
clausura, está descompuesra el agua. 
Las fábricas donde trabajan sin 
número de obreros no podrán mover 
í u s máquinas por no tener agua para 
alimentar sus calderas. 
El pueblo protesta incesantemen-
te y un grave conflicto amenaza a 
esta población si no se le abastece do 
agua. 
Convendría qne los Secretarlos de» 
Sanidad y Obras Públicas intorvinle • 
ran, para que se le diera agua al 
pueblo de Regla, que cree s« 1© inten-
ta matar de sed. 
Si a la carestía de los vivares so 
'e une una paralización de las indus-
trias en el término y qn© no haya 
agua para calmar la sedl se lanzará 
al pueblo a la desesperación. 
El corresponsaL 
mismo pasa cuando un suceso inespe-
rado sacude a la opinión: entonces, 
los receptores y traductores d© cables 
apenas pueden trabajar: para ellos; 
sen los halagos, las palmaditas cari-
ñosas . . . Ahora, ya cansado el públi-
co espera el DIARIO tranquilamen-
te; no le importa recibir noticias 
cuatro o sois horas más tarde que 
antes: no invade la redacción. José 
María Herrero y sus compañero tra-
bajan tanquilamnte, constantemente: 
y cada día trabajan más. Lo exige el 
irogreso del DIARIO: la administra-
ción que ve, tras un laborar cons-
tante y práctico, la progrefión ascen-
dente que conduce al "decano" verti-
ginosamente al pináculo del éxito, y 
que dice: hay que corresponder al pú-
blico, hay que pagarle con creces el 
favor como hay qu© pagárselo al 
comercio que devora páginas absorbi-
das por anuncios: hay que trabajar 
m á s . . . 
Y de ahí el nuevo servicio cable-
¡ gráfico para el DIARIO de la tarde; 
y de ahí cualauicr otra innovaciónl 
siempre en beneficio del público, con 
la que el día menos censado nos 
veremos sorprendidos:! y que sea 
pronto. 
Cuando el fotógrafo nos cañoneó con 
sendos disparos "de magnoslum", Jo-
sé Ma. Herrero me preguntó grave-
mente: 
—Pero, ¿era verdad eso de la "In-. 
tervlú"? 
—Verdad. 
—Si lo sé, me callo airo. . . 
—¿Los años que llevas en el DIA-
HIO? Tú no quieres que por el hilo. 
—Se saque el ovillo de la edad. 
—Pues no diré nada de ello. 
Enriqiíe C 0 Í H 
tumo 
E D I T O R I A L 
E l P r e s u p u e s t o d e l E s t a d o 
^ / / / / / ^ w / y / / / / / / / ^ 
4, A/NO-NClQ, % O E 
L J I A R IIQli 
Por tres ejercicios económicos se 
ha venido prorrogando el Presupues-
to Nacional en virtud de no haber apro-
bado el Congreso los proyectos remi-
tidos por el Ejecutivo. Mucho se ha 
criticado esa indiferencia del Poder 
Legislativo en materia de tanta tras-
cendencia como el estudio y aproba-
ción de la Ley Económica del Esta-
do, siendo como es esa una de sus 
facultades esenciales. Esta vez parece 
que al fin se aprobará el que deberá 
regir el próximo año fiscal, pues ya 
la Cámara ha remitido al Senado, 
con sus enmiendas, el proyecto de Ley 
de Presupuestos, y de esperar es que 
el referido Cuerpo Colegislador lo 
apruebe. 
En materia de presupuesto hemos 
dicho repetidas veces lo que correspon-
día hacer, tanto en la formación de 
los proyectos como en su estudio por 
las Cámaras, a fin de que constituya 
la ley económica una base fija de la 
contabilidad administrativa, declarán-
dose intangible sus partidas y dando 
término a las cuentas de créditos es-
peciales, pues todas las obligaciones 
y gastos públicos deben ser consigna-
dos en dicha ley; pero no se han 
atendido esas advertencias, y además 
de las cantidades establecidas en los 
presupuestos fijo y anual, modifica-
das por transferencias de crédito y 
rectificación de consignaciones, exis-
ten las llamadas cuentas de créditos 
especiales, que vienen a ser en reali-
dad presupuestos extraordinarios o 
adicionales, que no debieran existir. 
Pero del mal mayor al menor hay 
notable diferencia. Y de no aprobar-
se los presupuestos, manteniéndose la 
situación que ha existido en estos 
años, a tener presupuesto, aunque con 
los defectos que se ha señalado, más 
vale lo último. 
El Ejecutivo al formular los pro-
yectos tiene que ajustarse a la orga-
nización establecida, a los acuerdos 
del Congreso en materia de gastos or-
dinarios y a las necesidades que se 
advierten en algunos servicios; y en 
la discusión del presupuesto tiene el 
Congreso también que ajustarse a los 
preceptos de la Constitución. De mo-
do que para realizar una reforma de 
verdadera importancia en lo referente 
a la organización administrativa y al 
régimen financiero nacional debiera 
el Congreso estudiarla con la antici-
pación adecuada, a fin de que pudie-
ra llevarse al siguiente proyecto do 
presupuesto, como es procedente y co-
mo lo determina el Código Fundamen-
tal. 
Mientras esto no se haga no hay 
que esperar que los presupuestos pue-
dan ser otra cosa que lo que han ve-
nido siendo: la relación de servicio» 
establecidos y las consignaciones de 
créditos para realizarlos, con todas 
aquellas alteraciones a que dan origen 
las transferencias de crédito y las mo-
dificaciones acordadas a postenon, 
que no debieran existir para la buena 
marcha de la cuenta del presupuesto 
y también de la contabilidad adminis-
trativa. 
Algo se ha rectificado en este sen-
tido, pero aun falta por hacer mucho 
para llegar a que los créditos presu-
puestos sólo se apliquen a las atencio-
nes a que han sido destinados. Para 
ello es condición esencial que los pre-
supuestos se redacten como es pro-
cedente, ajustados a las leyes que pre-
viamente se hayan promulgado, y que 
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Veremos si el futuro nos depara en 
este sentido algo más beneficioso que 
el pasado, que no ha podido ser peor 
en lo que se refiere a la atención que 
ha dedicado el Congreso a! régimen 
presupuestal del Estado. 
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
N A C I O N A L 
La muerte del doctor González La-
nuza ha producido un hondo y since-
ro dolor en toda la nación. Era una 
gloria nacional, porque su cultura 
formidable y su talento privilegiado 
lo habían colocado en la primera f i -
la de los cerebros de América. Fué 
un carácter, porque en esta ©ra de 
claudicaciones, marchó siempre con 
la frente alta por la línea recta. Fué 
un político honrado, que no dió su 
nombre a nada que no fuera noble 
y justo. Fué un profesor brillantísi-
mo, ctrya cátedra de Derecho Penal 
era una tribuna de sabias enseñan-
zas. Fué siempre sereno, ecuánime y 
justo; y sus alumnos lo querían, por-
que nunca, ni en las clases, ni en 
les exámenes, tuvo ni un momento 
de mal humor, ni un rasgo de injus-
r~ 
E n c a j a s , l i s t a p a r a l a v e n t a 
Compre uoa caja para so casa par t i cu la r 
y g o á r d e l a eo so nevera, para tomar la 
bien f r ía . 
P u r a - S a l u d a b l e - D e l i c i o s a 
Pida una caja por teléfono a! detallista de la esquina 
T l ^ e C o c a - C o l a C o . 
Hela. Fue un patriota, porque en días 
de peligro, prestó desinteresadamente 
su concurso a la Patria, y por ella 
sufrió el destierro. Fué un profesio-
nal honrado. Fué un caballero en la 
•verdadera acepción de esta palabra, 
í u é un buen amigo. Y fué, en fin, 
una persona digna y decente a carta 
cabal. 
Un ciudadano de esas condiciones, 
que muere dejando de enseñanza una 
•vida ejemplar, merece de la Nación 
entera, un homenaje que perpetúe su 
nombre y b u s obras al través de las 
futuras generaciones. 
Y por eso, yo me permito, a título 
de alumno, amigo y admirador que 
fui del doctor González Lanuza, lan-
zar la idea del homenaje nacional a 
su memoria, proponiendo, al efecto, 
que se organice y forme una suscrip-
ción nacional para levantar fondos 
con que publicar todos los trabajos 
literarios, científicos y críticos del 
doctor Lanuza; sus conrerencias y 
discursos de todas clases; precedido 
todo ello de una completa biografía 
del ilustre desaparecido. 
De ese modo, la Nación entera, la 
República agradecida, contribuiría a 
publicar las producciones todas de 
aquel cerebro esclarecido, a fin do 
que sirvan de enseñanza a los hom-
bres del porvenir. Y al propio tiem-
po, como complemento del homenaje, 
quedaría a beneficio de la familia del 
extinto, el producto de la venta de 
las obras. completas del doctor Gon-
zález Lanuza. 
Someto la Idea a la consideración 
de todos, y especialmente u la de \m 
doctorea Antonio S. de 3u8tamant3, 
Klcardo Dolz, José A. del Cueto y Pa-
blo Desvernine, amigos y compañeros 
del ilustre muerto; y los cuales ha-
brían de constituir, en el caso de que 
prospera la idea, el comité organiza-
dor y ejecutivo del homenaje nacional 
a la memoria del doctor González La-
nuza. 
S. R. Gutiérrez de Cells. 
LESIONADO EN EL PUERTO 
Trabajando a bordo de una chalana 
de carga, en bahía, se cayó una linga-
da de sacos al jornalero Abelardo 
Costa, vecino de Agramonte, 78, en 
Regla, causándole una contusión gra-
ve en el tórax y fenómenos de com-
presión toráxica. Su estado fué cali-
ficado de grave por el doctor Escan-
den,, que lo asistió en el centro de 
socorros del primer distrito. 
E l D r . L u í s 
O r t e g a M o r e j ó n 
En la sesóin que celebró anoche la 
Asociación de la Prensa Médica de 
Cuba, el doctor Julio Arteaga leyó el 
siguiente trabajo: 
Lo clase médica de España llora en 
estos momentos, la muerte de uno de 
sus más ilustres: el doctor Luis Or-.todo lo que dije o escribió es acepta-
toga Morejón, médico eminente que ¡ do como probado, sí puede afirmarse 
que obró con sinceridad y alto espí-
ritu científico, que sin duda poseía 
pues era un investigador que sólo 
buscaba la verdad. 
La Beneficencia Municipal de Ma-
drid a la cual pertenecía le debe en 
gran parte su organización moderna 
actual, y tanto allí como en la Acade-
mia de Medicina de aquella Corte, so-
lía hacer sentir el peso de su vigoro-
sa inteligencia. 
Amante del progreso, exterioriza-
ba sus ideas, por medio de la prensa 
.profesional, a la que estimaba en su 
justo valer y por eso quizás, más que 
ai hecho de ser Comisario Regio, se 
debió el ser electo Presidente de la 
Asociación de la Prensa Médica de 
.España, y que nosotros también nos 
honrásemos nombrándolo Socio de 
Honor de nuestra Asociación. 
P e d r o d e Z a l v í d e a . 
unía a W saber y a su laboriosidad, 
una caballerisidad de la cual todos 
los que lo trataron no cesaban de 
alabar. 
Era el desaparecido un clínico que 
no desdeñaba recurrir al laboratorio, 
en busca de la confirmación de sus 
diagnósticos, o que sometía a lo ex-
perimental cualquier teoría o duda, 
que en su mente siempre activa, pu-
diera presentársele. 
De esa amalgama, la clínica y el 
laboratorio, surgieron ideas atrevidas 
como aquella de la teoría celular de 
la tuberculosis, negando la teoría mi-
crobiana de Kock, y aunque tuvo el 
valioso apoyo de Middendorf, un año 
más tarde, no logró convencer sino a 
muy contados. Pero esa firme creen-
cia que sustentó ardientemente el Dr. 
Ortega Morejón, lo hacía acreedor a 
la simpatía, aun de sus mismos ad-
versarios. 
Su actuación en el Congreso anti-
tuberculoso celebrado en Barcelona 
hace poco, fué brillante y una vez 
más demostró allí que, era un pole-
mista temible, al negar y tratar de 
demostrar que el tratamiento especí-
fico con las tuberculinas, era com-
pletamente ilusorio y hasta anticien-
tífico. No es este el momento de cri-
ticar al hombre de ciencias y sí de 
elogiar su paso por el mundo medí 
co, pero de él puede decirse que si no 
La prensa mcdlca españolan, 
no-americana ba perdido con > 
.lecimiento del doctor o Z V l ' 
Jón a un escritor castizo y 1 ? 
por lo tanto debemos hacer í . 
en acta el pesar que nos cau ^ 
triste suceso. 
PRO PAGA H DA6 
H A B A N A 
H e c h a en la H a b a n a 
2C 
Hoy celebra este querido amigo 
nuestro su santo patrono. 
Con tal motivo, serán innumerables 
los felicitaciones que recibirá, pueó 
son ipuchas y muy valiosas las re-
laciones que entre el a'to comercio 
de la Habana y del interior tiene tan 
estimado caballero. 
es tomarlo de "LA FLOR 
D E T I B E S " , Reina, 37.1 
Teléfono A-3820 
MARIA MARCO DE VILU 
UNA CARTA SUYA 
Sefíor Angel Fernúndez. 
Muy señor rnTo: 
_ Tresente. 
Le escribo a usted ¡ulmlrada de 
los magníficos resultados que te 
obtenido con el Aguardiente fe 
Lva Rivera en los achaques m 
acostumbran padecer las damas. 
Lo recomiendo a todas. 
Puede usted publicar esta car-
ta, si así lo desea; y me ofw 
co de usted atta., y s. s.. 
María Marco de Villa. 
El Aguardiente de Uva I U t h i ] 
se vendo en café y bodegas im-
portantes. 
C40Í11 alt 30 
V i 
A n u m c i o 
Aan L á z a r o te» 
Si v i s t e e l e g a n t e p o d r á , a l t e r m i n a r s u s l a b o r e s , i r 
d o n d e le p l a z c a y c o r r e c t a m e n t e . 
T R A J E S H E C H O S 
e n . t o d a s l a s t e l a s e s p e c í a l e s p a r a i a e s t a c i ó n 
A N l l Q U A D e J . N A L L E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
P a r a r e g a l o s a P e d r o s y P a b l o s 
C o m p r a d v i n o 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINO 
I M P O R T A D O R E S : A L O N S O M E N E N D E Z Y C A - . . I N Q U I S I D O R 
P í d a s e : e : n r e : s t a u r . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a ^ 
r orden del señor Presidente s idón ¿ ^ ^ f ^ ^ ^ \ 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día primero 
de Julio, se celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria en los salones 
del edificio social, con objeto de 
discutir las bases para la refor-
ma del Reglamento, confecciona-
das por la Comisión que a l efecto 
se nombró. 
Dichas bases se hallan en esta 
Secretaría, impresas, a la dispo-
DER PENETRAR ENEL ^ 
EN QIm;qwsi to 
BLE LA PRESEN-, 
RECIBO DEL MES DE ^ 
A LA COMISION C O K ^ 
DIENTA W o < f c , 9 ' 
Habana. 26 de V ^ . 
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J e E s p a ñ í 
e l p o r t e r o 
tartarines socialistas, la 
0S' emible es la labor del 
^ a S c que en España 
' *nAo Frente a la 
Plg7errovianos aficionados 
aciÓn i W los ferroviarios cato-
^ o r e s d e la paz. han levan-
11113 a la sindicación de los 
la suya; ^ desorden, lo» 
eros inC,Iinl v serios han respon n5 católicos y senos han 
<ro5 su sindicación.. • . 
< mi-ajillas de justicia de 
1 dad que el socialismo 
del v de carv ' las recogió 
debemos 
'a Iglesia 
de la mesa 
reconocer—es-
no comba-
^ l ^ c r a c U s socialistas mo-j 
{3la . S t u de igualdad y de f ra-1 
< A á n o ^ espíritu antirehgioso/ 
l¿i Lión es pueril: porque las 
obs e en que se purificaron con 
^fraugustas la igualdad entre 
edades " 5 fratemidad entre las 
^ V d e l venaje de la Igle-
Jstianismo apareció en el mun-
• nna nueva religión, como una 
^Civilización y como una nueva 
j T . todos los cuervos que croa-
* I " entonces alguna idea subli-
je6 abnegación y de misencordia. 
catolicismo so-
la defensa del obre-
y 
se 
y la uu**"* -
((,n razones 
'^necesitaba esta labor era pre-
f ^ apóstoles: y hoy. cuando 
recieron 
se realiza. 
su lado, y al pie de cada cen-
je revolución se construye uno de 
U diferencia entre ellos se cono-
multitud de detalles; pero el 
característico es el si-
católicas 
el mejo-
a situación de 
motearon en e.. 
aplicada a 
es la única completa 






los apostóles y la predi-




todo lo posí 
idos; y las 





ia'estorbar en todo lo posibli 
de los suyos. \ menos Uuación 
DS asturianos han obtenido 
concesiones de los dueños de 
Y el Sindicato minero so-




seguir que tales concesiones se vol-
can en sus manos "una muy respe-
. cantidad." De este modo, los 
¿retos no han percibido directamen-
teneficio ninguno; lo que había de 
Itivertírseles en aumento de jornal, 
lo tragó el Sindicato, so pretexto 
lo necesita para intensificar 
ipropaganda. 
|liAsociación católica de mineros no 
toe la misma opinión: las conce-
des que obtuvo se tradujeron inme-
btamente en el aumento de un vein-
¡poi ciento en los salarios de sus 
ajadores. Y esta ha sido su ma-
de realizar una fecunda propa-
la, porque la utilidad de esta me-
tí se ve en todos los hogares, y la 
Sindicato socialista en ningún si-
se ve. En realidad, estos Sindi-
i son como pozos; lo que en ellos 
i arroja desaparece en su fondo, y 
es posible recogerlo nuevamente 
ĉuajarones de fango. En la Casa 
i Pueblo de Madrid han entrabo can-
des fabulosas; pero en vez de des-
prlas a suavizar la suerte del obre-
creando a su favor cooperativas 
| instituciones benéficas, los leaders 
1 manejan esta Casa los metieron 
:.íl Banco...! 
Î Sindicato minero socialista se 
p con la Asociación católica a 
p de su determinación; digamos 
înas justicia que el enojo alcanzo 
«ivamente a los obreros y ex-
M'os aburguesados que dirigen el 
ficato. El ejemplo era fatal para 
"nbiciones y sus planes, y pre-
hundirlo en el malogro. Así, 
•J que el dinero que había de sig-
^ el aumento del veinte por cien-
¡|a'os salarios de los trabajadores 
'a Asociación, se les entregue tam-
í ^ ProPaganda susodicha. Y 
: ^ única fuerza consiste en ame-
. • arnenazan con hacer y desha-
' j110 ̂  oye su demanda, la más 
* mas ridicula y la más escan-
le cuantas propusieron hasta 
n f l i < 
U U " «Ni 
cios-
[ 0 N J l l 
tarto 
f ^reros de la A 
as autoridac - —- tu i lovĵ iav-iuii lian 5 las autoridades para hacer-
sencillísima advertencia: 
palos; pero ya saben us-




a fraternidad que 
^ £ ? 0 : esta la ba ldad 
5iv¿sPerar otro fruto de su . 
^óinaT6 v naCÍcÍ0 en un rincón 
deslié ino es lícit0 consi-
?rocedil-a de su doctrina y de 
l i e n t o s la conducta de es-
a8' P0rque en ella y en ellos 
a raíz del socialismo se 
Pesimismo: ha nacido 
a arrasada por una tem 
V 
' re ros de 
N 
ra en el 
í'err, 
a losCroebadores newsitaron con-
tra ' 
$ > ^ C r át Has las 
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ôbrerUna fusión... 
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datura. y~T ^ f- pu i • y el socialismo,4 
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A g u i a r 1 1 6 
Í I O M A Y E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y Q o m e % ^ H a b a n a 
al modo de Penélope, teje de día la 
tela que se entretiene en destejer de 
noche. Lo único que de él lograron 
los trabajadores fué el aumento de al-
gunas pesetas de jornal, y la dismi-
nución de algunas horas de trabajo: 
he aquí la tela tejida. Pero, a él sé 
debe también principalmente el enca-
recimiento absurdo de todas las cosas, 
que equivale a destejer. 
Y es la razón de todo esto que el 
socialismo necesita fatalmente de la 
miseria, de la esclavitud, del agobio 
del proletariado para poder subsistir. 
El día en que esto acabe, acaba él; 
el día en que los obreros gocen de 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adap-
table a toda clase de camas. 
P r e c i o $ 5 . 0 0 
FRANCO DE PORTE, $5.50 
p. vuzquez. m m i 24 
una vida próspera, en la que la justicia j 
los ampare, la fraternidad los junte y 
la igualdad los confunda, la sustan-
cia pesimista de que nació el socialis-
mo y la tendencia destructora que le 
es esencial, no tienen razón de ser... 
Y entonces, estos apóstoles que lo pre-
dican ahora se encontrarán sin centros 
que regir, sin multitudes que embau-
car, sin capitales que manejar, sin 
influencias que poner en juego. . . En-
tonces se verían obligados a dejar su 
burguesía, empuñar nuevamente la 
garlopa, y volver nuevamente a sus 
talleres. . . 
Por eso el socialismo es infecundo; 
y por eso los caudillos del Sindicato 
minero socialista no quieren que pros-
peren los obreros. . . Porque al fin, 
la carne pobre es su carne de cañón. 
Constantino CABAL 
L a 
| Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
1 NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
d e C a s t r i l l o n 
G r a n F i e s t a . 
Castrillon es uno de los concejos 
más hermosos de Asturias, que es la 
I rovincia más pintoresca del mundo, 
y más florida y más gailaspera "non" 
la hav. 
Dentro de este "nieru" que le dicen 
Castrillon, hay cosas únicas, definiti-
vas; la playa dorada de Salinas don-
Ce maja,n el "aquel" los sabios de la 
Universidad de Oviedo y las prince-
sas rubias y las aldeanas garridas 
ccn cara de flor; de manera que en 
las ondulaciones y en las sonrisas 
de la mar que enamora con sus can-
tares a la playa de oro, flotan la sa-
biduría, la gracia y la aristocracia. 
¡Qué mujeres, qué aldeanas, qué sa-
bios! Frente a la playa, atalayando al 
msr, la montaña denominada la 
' Garita", una montaña que semeja a 
una amazoni recostada, doliente, 
nostálgica, llorando por un amor. 
Dentro de esta cumbre arde un in-
fierno; un infierno de trabajo, do 
riqueza; las. minas de Arnao, que da 
la montaña arrancan y se meten 
muy lejor por debajo de la mar. Por 
aqu íanduvo doña Isabel I I , nos di-
cen las buenas mujerucas. De allí la 
Real Compañía Asturiana saca el car 
non y con el carbón haee un zinck 
que vale más que el oro. Figúrense 
ustedes lo que vale que los de Caŝ . 
trillón, que no son de Arnao, parK 
molestar y exaltar a los que 'allí son, 
les dicen: 
—Ello no sé que "diañu" será; pe-
ro lo cierto "ye" que en Arnao cuando 
pagan cuesta trabajo cobrar porque 
la moneda está caliente; a veces echa 
"fueu, mialma!" Ello ¿qué será? 
De Castrillón hay en la Habana la 
mar de rapaces muy dignos y muy 
cultos y muy honrados luchadores 
Y tanto se quieren que más que pai-
hanos de un florido rincón parecen 
r t a familia. Y esta familia cons-
truyó y fundó su Panera y púsole su 
uombre. La Sociedad de Castrillón. 
Y a la linda Panera ya ie pusieron el 
"ramu" en el pico más alto. 
¡Que hay que festejarlo es bebería' 
¿Cuándo? 
—Voy "decite", me dice el grande 
y noble hombre de Arnao. Toma 
asiento y bebe, que pago yo. 
—¿En qué moneda? 
—En la caliente. Tú bebe y calla 
escribe. j 
La cosa "ye" pa el primer domingo! 
oe Septiembre, el domingo que caiga: 
más cerca de Santo Adriano, patróm 
de Castrillón. Ese día arderá la Ha-' 
baña, porque nosotros todos los b o - 1 
cios, oiremos misa, bendeciremos el 
eptandarte, le besaremos y sobre «a» 
sedas dejaremos caer la lágrima -do 
nuestro gran amor y luego Ineso 
ei acabóse; una fiesta tan galana r 
tan asturiana como la da allá el día 
de San Adriano. 
Villanueva pagó. Y debió pagar en 
moneda caliente porque el cantinero, 
después do escaldarse con ella la 
metió en la nevera y le dió el vuelto. 
I Y a esa fiesta va medio mundo.Lo» 
de Castrillón son buenos, son cultos, 
son honrados luchadores y por serlo 
resultan cautivadores de corazones 
DON FERNANDO. 
S e ñ o r Pablo RodrtQuez. 
Con motivo do la festividad del día, 
lia sido objeto de numerosas felicita-
ciones nuestro muy querido amigo 
don Pablo Rodríguez, miembro pro-
minente del alto comercio importador 
y dueño de la antigua y reputada mar-
ca de vinos de Jerez "Cuatro Perlas". 
Su natural sencillo y modesto lo 
alejan do las fiestas y de bulliciosa^ 
exhibiciones; pero en este día llegan 
hasta él felicitaciones numerosas, 
testimonio del afecto quo goza entre 
los muchos que conocemos las dotes 
excepcionales que en él concurren, 
apreciando la bondosidad de su. ame-
no trato. 
Muchas felicidades deseónos al muy 
querido amigo señor Pablo Rodríguez. 
VENDA SUS PRENOAS ROTAS 
MTRAXDA Y CABBAXLAX 
HERMANOS 
Taller de joyería, Muran», 81. 
TELEFONO A-5639. 
Compramos oro, platino y plata *n 
todas cantidades png-ándolaa más que 
nadie. 
Tn. 1S n 
S e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
p a r a sus d o l o r e s t o m e 
Aguardiente de Dva Rivera 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTer CELÜXOSA, en 
rollos, asi como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
TICTORIANO ALTAJKEZ, Hno. y Ca. 
OBRA PIA, 99. HABANA, TEL. A.8578. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
, INGENIERO JNDUSTBIAL 
Kxjefe de ios Negociado» de Harma jr e ePatentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono 
Apartado número 1M 
Se bace careo de los elgnientos trábalos i 
Memorias y planos de Inventos. BoUeUtid 
de patontes de Invención- Beglatro ém 
Marcas, Dibujos y Clichés de marca*. 
ProplodaJ Intelectual. Recursos de alta-
da. Informes periciales. Consultas, CHELA* 
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros 7 ds mareas !»•> 
ternaclonalea 
ARTISTICAS 
V A L E D E S D E E L D I A 1 o D E J U L I O 
E L I J A E L S U Y O H O Y P O R S S . O O O 
$200 MENOS Y 5 VENTAJAS MAS QUE CDALQÜIERA DE LOS CABROS DE S ü TIPO EN E L HEBCADO 
M A G N E T O 
M A S V E L O C I D A D 
M A S D U R A C I O N 
T O L K S D O R F F 
P R A D O 3 Y S 
B O S H 
M E N O S 
M E J O R 
Y U L L O A 
C O N S U M O 
L I N E A 
T E L A - 6 0 2 8 
Á w ~ — U." 
H a b a n e r a s 
B o d a E l e g a n t e 
Jn tema hoy de preferencia. 
Es una boda. 
¿Cuál otra que la de Leonor Mal-
berti y Félix Malbertl? 
Hija la novia dol doctor José A. 
Malbertl, alienista notable, caballero 
excelente y caracterizado político, en 
su residencia de San Lázaro 221 tu-
vo brillante celebración anoche la 
ceremonia. 
Engalanada fué la casa con plantas 
y con flores en profusión. 
Un decorado precioso. 
El gusto y la elegancia se asocia-
ban, por obra de El Fénix, en detalles 
Infinitos. 
Del mismo jardín, que con tantas 
manifestaciones artísticas nos sor-
prende a cada paso, era el adorno 
de la linda caplllí^a donde la imágen 
de San Antonio resplandecía entre 
el brillo de las luces y la pompa de 
las florea. 
Altar a cuyos pies llegaron, ra-
diantes de alegría, los simpáticos des-
posados. 
Primos los dos 
Tan bonita olla, la adorable Leonor, 
como él muy bueno, sencillo, corree-
tíslmo. 
El amor, al unirlos para siempre, 
ha querido estrechar con los del ma-
trimonio los lazos existentes de la 
sangre. 
Serán dichosos. 
Su felicidad parece delineada. 
En la casa ya todos los invitados 
al dar las nueve y media, hora seña-
lada para la boda, vibraron las notas 
, de la Marcha de Esponsales indican-
do el comienzo de la ceremonia. 
Ejecutada fué la marcha a dos vio-
lines por el profesor Joaquín Molina 
y su discípulo predilecto, el aprove-
chado jovenclto Alonso Beta-icaurt, 
acompañándolo la distinguida planis-
ta Matilde González Redin de Molina. 
Terceto delicioso. 
Saludada por la simpatía de todo el 
concurso apareció Leonor Malbertl 
desplegando el lujo de una toilette 
que produjo ¡jercral admiración. 
Su traje, de punto d^ soda, lucía 
Ticos encajes de Bruselas. 
Estaba bordado. 
Hecho éste a mano, al Igual que 
los encajes, en seda y cuentas ma-
tes. 
El velo prendido ei- forma de go-
rrito y replegándose hacia atrás has-
ta caer sobre la cola, en largas y A d -
tantes ondulaciones. 
Y el ramo, sostenido entre sus ma-
ros, como atributo imprescindible. 
Ramo que era una nueva creación, 
con el nombre de Leonor, del mismo 
Jardín que tanto se lució en el arre-
glo del altar y en el adorno general 
de la casa. 
Hizo El Fénix ua primor. 
Los claveleo. los blancos claveles 
del Jardín de Carlos I I I . resalteaban 
entre un conjunto de orquídeas y 
gardenias. 
Y caldas de stephanotla, en menu-
das guirnaldi^n.3, desprendiéndose del 
precioso ramo. 
Recibió éste la señorita Malbertl 
como un obsequio para ella muy va-
lioso, digno de su más alta estima, 
por ofrecérselo la Asociación de Emi-
grados Revolucionarios de que es 
presidente su señor padre. 
Un séquito delicioso formaban, trás 
la novia, las lindas niñas Silvia Co-
í Queréis tomar buen chocolate t 
adquirir objeto» KTan Talor? PedM 
el clase uk" de MESTRE Y M A R U 
NICA. Se vende c h todas uarfes. 
Leonor Malber t l 
, . é l i x Malber t l 
lón, Merceditas Ramírez Estenoz, 
Ofelia Fernández y Malbertl y María 
de los Angeles Gómez. 
Iban todas de rosas. 
Y con ramos de rosas ^ila Hidalgo 
como distintivo. 
: Encantadoras! 
El Padre Méndez, de la Iglesia de 
la Caridad, ofició en la ceremonia, 
tan solemne y tan brillante, siendo 
los padrinos el doctor José A. Mal-
bertl y la distinguida señora Sole-j 
dad García Viuda de Malbertl, m^dre 
del novio, en nombre del cual actua-
ron como testigos el doctor Vicente 
Gómez y los señores Luís Falcón, 
José Comallonga y Antonio Giberga. 
A su vez fueron testigos por parto 
de la novia, eu hermano político, el 
licenciado José Ignacio Colón, los 
señores Armando Cuervo y Enrique 
Herrera y el doctor Augusto Diaz 
Brito. 
Las notas de la Serenata de Schu-
bert, ejecutada por el terceto, reper-
cutieron dulcemente por todos los 
ámbitos de la casa de la ceremonia. 
Numerosa la concurrencia. 
Haré mención, entre las señoras, 
de María Jaén de Zayas. Felicia Men-
doza de Aróstegui. y María Teresa 
García Montes de Giberga. 
Cora Muro de Fosa Iba, la distingui-
da esposa del Ministro del Uruguay, 
y la del Presidente de la Lonja de 
Comercio, Alicia Velasco de Marga-
s -
Las jóvenes y bellas damas Rosa 
Blanca Carballo de Martín, Conchita 
Fernández de Cuervo, Herminia Gó-
mez Colón de Zayas. Sarah Godoy de 
Stlncer, y María Teresa Mestre de 
Arango. 
Julio Heymi'nn de Menendez, La-
chlta Kent de Gómez y Florlnda Fer-
nández do Pérez Abreu. 
Fe Valdés Pita de Hetancourt. Leo-
polda la Torre do Nadal. Pepilla 
Duany de Fuentes. Luisa María Cue-
to de PIñeyro, Teresa Ugarte Viuda 
de la Cruz, Blanca Lecourt de Le-
court y Teresa Marill de Nadal. 
Las señoras Godoy de Aragón, Ca-
petillo de Malbert?, Calvés de Morán; 
Rcger de Fernández y Saavedra Viu-
da de Regueyra. 
Las señoras Viuda de Ramírez Es-| 
tenoz, Vinoa. de Dueñas, Viuda de 
Mojarr'cta y Viuda de del Cristo. 
La <^iUira del Dr. Carbonell. 
La Intciesante Viuda de Calves. 
Y dos señoras más, tan distingui-
das como Josefina ^Hernández de 
Malberti e Isabel Marberti de Colón, 
hermana esta última de la novia. 
Así también María Malberti, la 
gentil v muv graciosa señorita, que 
destacábase entre el grupo formado 
por María Josefa y Ouetlco Recio, 
Alina Fuentes. María Francisca Ca-
petillo. Ernestina y María Luisa Gis-
pert, María Reyes. Cristina de la 
Cruz, Paulina y Merceditas Ramírez 
Estenoz, Leonor Nadal. Alicia Her 
nández, Herminia Carbonell. 
Teresa Giberga, Cheché y Sara Ma-
ría Regueyra. Mercedes y Evelia 
Herrera. Estela Rodríguez Ponce, Ro-
sarlto Dueña-?. Herminia y Mercedi-
tas Díaz de Villegas. Esther Alonso, 
Isabel Morán, Cristina de la Cruz. 
María Luisa y Rosalía Fernández 
Renté, Hortensia Fernández, María 
Luisa Arango, Ana Dolores Gómez, 
Lollta Fernández Bramosio. María 
Josefa Brioso. Angélica Saavedra.... 
Y la linda Lolita Calves 
¿ D e v i a j e ? 
VELOS i t C t l I f r O N y GASA 
PARA AUTOMOVIL 
GORROS p a r a l o m i s m o . 
G u a r d a p o l v o s . 
S o m b r i l l a s 
E L E N C A N T O 
S o l í s , E a t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A J L I A N O Y S A N R A F A E L 
DESDE MATANZAS 
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D o s b o d a s m á s d e a n o c h e 
Fué en Monserrate. 
Allí, ante el altar mayor de la po-
pular parroquia, recibieron la solem-
ne bendición de sus amores Rosita 
Zaldívar y el joven abogado Jorga 
Adams y Mata. 
Linda novia. 
Con sus atavíos nupciales aparecía 
la adorable mejicanita más interesan-
te que nunca. 
Su toilette muy elegante. 
Y como complemento el rama que 
para ella fué confeccionado en El Cla-
vel con el gusto, arte y maestría in-
superables de los hermanos Armand. 
Ramo que era de una delicadeza y 
espiritualidad digna del Jardín d^ 
donde procedía y de la novia a quien 
estaba dedicado. 
Apadrinaron la boda la señora ma-
dre del novio, dama tan distinguida 
Rosita Zaldivar 
y Jorge Adama 
como María Antonia Mata de Adams, 
y el señor Antonio Zaldívar, padre de 
la desposada. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos el señor Fernando Cortés y 
los doctores José Palomeque y Alfre-
do Betancourt 
Y serán los testigos del novio el 
doctor Joaquín Demestre y los seño-
res Juan Adams y Gustavo Torroe-
11a. 
Reducíase la concurrencia, en con-
sideració nal carácter íntimo de la 
ceremonia, a un grupo de familiares 
y amigos. 
Concurrencia entre la que descolla-
ba airosamente por su gracia, por su 
belleza y por su elegancia la señori-
ta Diana Adams, hermana del novio. 
Estaba lindísima. 
Ange l ina Canales 
y Bernardo Blanco Cuervo 
Una de las tres bodas de anoche. 
Es la de Angelina Canales, señori-
{a ta muy bella, graciosísima, y el Jo-
Iven correcto y muy apreciable Ber-
nardo Blanco Cuervo, gerente de la 
razón social E. Saavedra y Cmpa-
ñía, del comercio de esta plaza. 
Resplandeciente de elegancia apa-
reció ante el altar mayor de la Igle-
sia de la Caridad la señorita Canales 
ostentando entre sus manos un ramo 
precioso. 
Procedía de El Fénix, del más soli-
citado de sus modelos, el que estrenó 
Chichi Rlvero en su boda y que con 
C O R S E S 
Los últimos modelos de corsé para 
ese verano los acaba de recibir 
" L A Z A R Z U E L A " 
ííeptano y Campanario. 
Teléfono A.7604. 
  li  iOiu  v^ai . su nombre ha quedado en el jardín do 
En el comedor de la casa fué ser-1 ios señores Carballo y Martín, 
vldo por el Café Europa, en obsequio 1 
de los concurrentes, un bnffet mag-
nífico 
Entretanto calían los novios, rum-
bo a un lindo chalet del Vedado, en 
ei elegante automóvil del que fué 
uno de los testigos de la boda, señor 
Armando Cuervo. 
Máquina que adornó El Fénix, en 
su Interior, con claveles y azucenas 
que se combinaban artísticamente. 
Réstame hacer expresión a Leonor 
y Félix de lo que es mi vehemente de-
seo. 
Su ventura eterna. 
Padrinos fueron ¡de la boda la se- _ 
ñora María González viuda de Cana- miel, 
les, madre amantíslma de la novia, y | Votos que hago míos. 
el señor Enrique Saavedra, en repre-
sentación del padre del novio, don 
Marcelino Blanco Alvarez, ausente en 
España. 
En calidad de testigos suscribieron 
el acta matrimonial el doctor Agustín 
Varona y González del Valle, los se-
ñores Narciso y Constantino Gonzá-
lez y el doctor Ramón García Mon. 
Después de la ceremonia y reunida 
la concurrencia en la casa de Aguila 
133, morada de la novia, se obsequió 
a toda con un buffet que a cargo de 
la repostería La Flor Cubana no dejó 
nada que deesar. 
Los brindis se repetían. 
Eran todos para Angelina y Ber-
nardo por la felicidad de su luna de 
El Juzgado Espec ia l p u -
so e n l i b e r t a d a n u e v e 
d e t e n i d o s 
Esta mañana, el Magistrado señor 
r 
Balbino González, Juez Especial que 
instruye la causa por sedición y re-
belión y la de la bomba colocada en 
el Palacio Presidencial, dictó un auto 
revocando los anteriores de procesa-
miento dictados contra José López 
í"5enen, Juan Alvarez Rui^, Justo Fer-
níndez Carballo, Ignacio Arjona Mar-
tínez, Antonio Rodrigue/,, Antonio 
Gómez Monte, José Nogaeira, AnUe 
nio Quesada y Antonio Estrella. 
Todos estos Individuos han sido 
puestos en libertad en la mañana de 
hoy. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
E n e s t e h e r m o s o l o c a l , l o s S e ñ o r e s 
j . S . e n G . 
L a C a s a d e l o s e l e g a n t e s 
O f r e c e a V d . , d e s d e e l l u n e s , 2 d e J u -
l i o , u n c o m p l e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s 
p a r a C a b a l l e r o s : m e d i a s , t i r a n t e s , l i g a s , 
c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , p a ñ u e l o s y c o n -
f e c c i o a e s , m a l e t a s y a l f o m b r a s , y l a s 
e l e g a n t e s c a m i s a s " E M E R Y " . 
V i s t a h a c e f e ; v i s í t e n o s . 
O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 4 9 4 9 
LA COMPAÑERA 
D E LA MESA 
Pudiera creerse que se trata de una 
gárrida moza que acompaña al comensal 
pero no ea así, se trata del agna de mesa 
"La Cotorra," la mejor agua que se pue-
de tomar en las comidas, pues sus condi-
ciones singulares, la hacen estomacal en 
grado sumo, sabrosa, digestiva y delicada. 
El agua "La Cotorra," es la mejor agua 
de mesa, porque además de la delicadeza 
de sabor, tiene elementos singularmente 
provechosos qne hacen bien al organismo. 
En todas partes está de venta y todo el 
mundo la pide para sus comidas. 
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lamente las personas refinadas 
que saben apreciar lo muy bue-
no. 
*EETE*: Extracto riquísimo 
para toda persona de buen gus-
to y distinguida. 
«FLORA BELLA"; Loción 
^exquisitamente perfumada, te-
niendo propiedades excelentes 
para hacer crecer el cabello y 
destruir por completo la caspa. 
De renta en Droguerías, Far-
macias y Perfumerías. 
Fabricantes: "The Orlnoka" 
Pharmacal Co., Inc., 97-99 Wa-
ter Street, New York, U.S.A. 
Junio, 26. 
Homenaje u Bj-rnc 
Afics hace ya que pe agita la idea de 
llevar a afeito un Homen.ije on honor de 
; nuestro grande y buen amigo, el slem-
' pre Inspirado poeta Bonlfnolo Üyrne. Pe-
ro causas ajenas a la voluntad de los 
entusiastas organluadores, por uno u otro 
motivo habían demorado la realización 
de este acto do justicia, cunmlo ahora 
parece que ni fin tendrá el flnnl que todos 
deseamos. Segrtn todos mis Informes, en 
los primeros días del entrante mes. su 
pondrán en la calle de Contreras. los r.6-
tuloi con el nombre del poeta consagrado, 
y una lápida conmemoratlvn en la casa 
que sirviera de primer albergue a Boni-
facio Byrne, en la calle de Santa Rita, 
allende el Sen Juan. Y. on uno de nues-
tros mejores teatros habrá de celebrarse 
una brillante velada en la que tomarán 
parte los Intelectuales de Matanzns y el 
festejado, así como elocueptes oradores 
de la capital. 
£ Nuestra más sincera (y efusiva fellci-
táción, llegue a nuestro distinguido ami-
go y compafiero. 
Rehtablerido. 
El sefior Juan Haedo, padre de nues-
tro querido amigo dol m'.sino nombre, 
encuéntrase restablecido de la penosa 
dolencia que lo retuvo en cama. Nos 
alegramos. 
Femando Lie", 
Encuéntrase retirado en sus habitacio-
nes, enfermo, aunque no de cuidado, nues-
tro estirando compañero Fernando Líos, a 
quien deseamos un pronto restableci-
miento. 
EL CORRESPONSAL. 
Suscríbase al ¿¡ARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
V \ VKET.— 
Bn primera tanda se pondrá hoy "El 
rey de las mujeres." 
Knja segunda tanda (doble) "Mlss Aus-
tralia ' y "Mujeres y flores," opereta en 
un neto y tres cuadros. 
CAMPO-AMOR.— 
Boy, en las tandas de 5̂4 v O1̂  p. m, 
Fe vuelve a exhibir en el teatro Cam-
poamor la cinta "María Rusa" o "El Cri-
men de la carretera." También seráu 
proyectadas en las tandas que empiezan 
a las once de la mañana y terminan a las 
W p. m. las siguientes películas: "El oen-
rienc oro • - e i hombre de por medio," 
Redondón," "Influencia de simpatía," 
Bl cumpo es oro," "La luna de miel de 
un bebo," "Amor y política" y "Asuntos 
mundiales. ' 
MAKTI.— , Vft tóíSSf! tnncla (le '̂ J" la cubren la <:.iita Kri-krl y ios perros" y la zar-zuela "El guapo del solar." 
En segunda: la cinta "Bldoni fuma" v el juguete cómico lírico "El Rey del des-caro." 
M iEn -t£rcera tflndír va el saínete cómico lírico "El problema do la frita.'* 
ALHAMBBA.— 
Las tandas de esta noche serán cubier-
tas por las siguientes obras: en primar!» 
.¡Los efectos de la supresión:' on segunda 
Por la. cueva de los monos" y en terce-
ra "La proclama de Dacoborto." 
COMEDIA.— • 
Hoy, viernes, estreno de la comedia en 
tres actos "El pendón de Castilla.'" 
APOLO.—(Jesús del Monte.— 
Hoy. continuación de "El brillante ce-
'estial,' pi 
nema. Ue ^gre'- ^ 4 ,. 
rio^^^0j^yev>(le,) ^ 
a v i é U B ^ > V 
MAXIM - . y "ene 3,oó¿0 Col]̂  & 
^ a n a S%^^^^^ 
n v e v a 1N.GLA ^ t a ^ ^ t j 
En primera tann Ba'-
Partes "S " a 1 Rter?«ntee" > ¿ § ? S 
FORXOS.- Qe I"! ¿£1 
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E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a d e s u c u t i s 
No hay mayor felicidad como 
saber que siempre se tiene la 
tez y el cutis de apariencia 
agradable. * Cuan a menudo 
^habia Vd. suspirado por tener 
una señalada mejoría que devuelva 
a las mejillas la apariencia fresca, suave 
y aterciopelada de la juventud. ^Por qué 
no da Vd. una oportunidad a la 
C r e m a 
H a b a n e r a s 
(Viene de la página CUATRO.) 
D e s d e l a t e r r a z a d e F a u s t o 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
A aue haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado, 
c «e tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Ve altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en el 
âtamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd, hoy. 
Remítanse 10c por una muestra 
El j a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
• oroteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enferraeda* 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Csese para preparar el cutis antes ds 
aplicarse la CremaOrientaldeGouraud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
^ New York. U.S.A. 
GOJRAUD'S b 
' MEDICATED SOAP ffl 
i i s l 
C U R O S U A S M A 
Ko es el caso aislado de un sujeto, no. 
ge trata del último que empezó a tomar 
guahogo, porque el asma se cura rápida-
mente con Sanahogo, que es una prepara-
d6B de excelentes cualidades, contra el 
iHua, que se vende en todas las boticas 
r tn «u depósito "El Crisol," Ncpfnno es-
quina a Manrique. Cuantos toman Sana-
logo fe ouran del asma. 
S o l o d e h o m b r e s 
Solo ellos son los interesados en cono-
ew el éxito y el resultado siempre satis-
íictorio del empleo de la G grande, con-
trs laa afecciones secretas, tan mor-
dicantes que tan malos ratos hacen 
pisar. La G grande, las inyecciones mag-
nificas para las enfermedades secretas se 
vtnden en todas las boticas y siempre cu-
rin. 
! E l A b a n i c o d e M o d a 
Estaba de gala anoche Fausto. 
E l público de los Jueves, que es 
siempre numeroso, siempre distingui-
do, brillaba au ^rand complot en to-
das las localidades del teatro. 
. Deliciosa la terraza. 
Amplia, luminosa, invadida de es-
pectadores, ofrecía un aspecto indes-
| criptíble. 
Citaré entre la concurrencia, en pri-
! mer término, a la señora Dolores Por-
1 tuondo de Núñez, la distinguida es-
posa del Vicepresidente de la Repú-
blica. 
Mercedes Romero de Arango, Jose-
fina Embil de Kohly, Catalina Sánchez 
viuda de Aguilera, Pilar Bolet de 
Ponce, María Romero de Vieites, Ana 
Ramírez de Berenguer, Mrs. Lao, Nie-
xes Durañona de Goicoechea, Clotil-
de Hevia de Pulido, Mercedes Lozano 
de Jardines, Felicia Delaorden de Vi-
lanova, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Elvira de Armas de Fritot, 
Concepción Castro viuda de Cuevas, 
Emilia Magaz de Almelda, Vlvina Le-
zama do Valle, Carmen Ibargüen 
viuda de Lavín, Rosa Llanes viuda de 
Haro y Angélica Fernández de Cerve-
ra. 
Un grupo elegante. 
María Usabiaga de Barrueco, Loló 
Larrea de Sarrá, Ofelia Broch de 
Angulo, Enriqueta Comesaña de Co-
mas, Conchita Fernández Mederos de 
Plá, Romana Goizueta de Colás, Tete 
Bances de Martí, Margarita Lastra de 
Quevedo, Clementina Pino de Lezama. 
Julia Bolado de Eutrialgo, Isabelita 
Falla de Suero, Kermes Díaz de Me-
sa, Lolita Quintana de Angones, Noe-
mí González del Real de Bernard, Ro-
sita Vázquez de Santeiro, Teté L a n e a 
No hay que decir su nombre, las elegan-
tes, las damas que saben llevar las últi-
mas creaciones, lo tienen, es el abanico 
"Forma Musctte," el precioso y rico aba-
nico que ha importado '"La Modernista," 
para hacer que las damas cubanas, sean 
las primeras en lucir, la última producción 
de la moderna abaniquería europea. 
El abanico "Forma Musette," está en 
boga, no hay dama elegante que no lo 
luzca, porque su país, bellamente pintado 
a mano, con flores, paisajes o figuras, en-
canta, su varillaje, suave, fino, con patro-
nes de madera, galall o marfil, lo embe-
llece y su cierre suave, silencioso, lo hace 
ser una gran delicadeza. 
"La Modernista,"' la gran -sederia y casa 
de artículos de fantasía, de San Kafael 34, 
es la casa que ha traído el abanico "For-
ma Musette," que nuestras damas más 
distinguidas, hiHi impuesto, ponjue les 
ha agradado su forma, sus caracteres dis-
tintos y su calidad. Su precio es desde 
un peso. 
de Prieto, Lolita Luis de Feria, Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera . . . 
Nena Gómez de Anaya, Ofelia Gál-
vez de Auja, Nena Kohly de Goioy. 
Clara Luisa Carballé de Servia, E s -
ther Humara de Díaz, Estela Romero 
de Bérriz, Nena Rodríguez de San-
teiro, Amelia Amaro de Casanova, 
María Pagliery de Salazar, Rosa He^ 
rrera de Masforroll, Angélica Earrié 
de Karma, Herminia Pérez y Dolores 
Pérez viuda de García. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Teresa Falla Gutitérrez, Cai-
na Aguilera, Berta Pantín, Nena Aven 
daño, Adelaida Falla Gutitérrez, Ju-
lita Núñez, Angelina Muñoz, Gloria de 
las Cuevas, Angélica Fernández F a l -
cón, Carmen Gálviz, María Lavín, Dnl 
ce María Fumagalli, Teresilla Peral-
ta, Flor Berenguer, Lucrecia Humara, 
Cuqulta Mascort, Eugenlta F c a ú n d e z 
Taquechel, Nena Valle, Dulce María 
Fumagalli, María Casanova, Lucila 
Castro, Gicela Castro, María L i i s a Pé-
rez, Manuelita Masforroll, Ne.i*. Puli-
do, Aracelia García, Lucfecia de i ia -
ro, Nena Pagliery, Zoila OJeda, Nona 
Carballé, Consuelo Santamaría, Ma-
ría Carrillo, Conchita Hidalgo, Auge-
Una Betancourt, María Martínez, E s -
trella Hidalgo, Isabelita Eeiglie. Her-
minia Ballevilía, Adriana Larcida. Jo-
sefina Hidalgo, María Julia Blanco 
Herrera, María Castro, Juanita Ojeda, 
Carmelina Casagrand, María Reque-
Ua, Nena Mojarrieta, Celia Hltalgo y 
Conchita Casagrand. 
L a cinta L a Balea, estreuvc'i ano-
che con gran éxito, se ra-i'te hoy. 
¡Qué maravillosa la Hesperia! 
M D 5 
T e n e m o s y a l o s p r e c i o s o s m o -
d e l o s d e 
O M B R I L L A S 
p a r a e s t e v e r a n p . M o d e l o s e s 
t o s d e r i g u r o s a m o d a y d e v a -
l i o s a c a l i d a d . 
L a n o v e d a d l a t e n e m o s y e s : 
L a f a m o s a s o m b r í l l a 
D e l d i a 
E s p r e c i s o q u e l a s 
m a m á s h a g a n u n a 
v i s i t a a l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
C o n f e c c i ó n d e 
s e ñ o r a y n i ñ o s , d e 
L a G l o r i e t a 
P a r a a p r e c i a r l a 
v a r i e d a d d e e s t i -
l o s , l a c a l i d a d d e 
l a s t e l a s y l o s p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s 
d e l o s T r a j e s d e 
N i ñ o s . 
Los nombramientos. 
De los más importantes, entre lus 
que ya aparecen publica>ios cfícial-
mente, es uno el del teniente coronel 
Julio Sanguily, ayudante del oeñor 
Presidente de la República, para .Je-
fe de la Policía Nacional, pasando el 
general Armando Sánchez Agramon-
te, que desempeñó el cargo con tig-
nidad y celo por todos r-;0.onocido, a 
la Dirección de la Renta de Lotería. 
Para el puesto de Sub-Díreotor del 
Ramo se ha designado al pundonoro-
so y muy querido comandante Arturo 
Primelles. 
Cuenta este amigo con gi andes sim-
patías entre todos los elementos. 
E l señor Pedro Bastillo pa; i a ser 
Vocal de la Junta de Protesta. 
Está de días. 
¿Podría recibir hoy mejor regalo? 
* * * 
Hay una novedad teatral. 
Consiste en el estreno de E l Key de 
las Mujeres en Payret. 
Opereta de Quinlto Valverde. 
Otro éxito. 
* * « 
No todo son alegrías. 
Pasa por nuestra sociedad una nue-
va tristeza con la muerte del pobre 
t'lelltos González tras un largo e im-
placable sufrir. 
No podía resistir más. 
A su desolada viuda, la dama bon-
dadosa y distinguida Juanita Gonzá-
lez, va con estas líneas mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
d e l i c a d a c r e a c i ó n e n T e l a J a -
p o n e s a , a r a y a s , ó v a l o s o 
c o l o r e n t e r o . 
S u p r e m a o r i o i o a l M 
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D e s p e j a n d o u n a i n c ó g n i t a 
Pláceme ya decirlo. 
No podría contener la curiosidad 
que ha despertado el on dlt que apa-
reció en las Habaneras de la prime-
ra edición. 
Imposible. 
No ha cesado de funcionar durante 
la mañana el teléfono de la redacción, 
y el de este cronista, con la misma 
interrogación siempre. 
—¿A quiénes se refiere? 
Contestaré ahora. • 
Se trata de Bertha Fernández Cuer-
vo £ Giberga, la sobrina predilecta 
del inolvidable Elíseo Giberga, que es 
hija del licenciado Sandalio Fernán-
dez Cuervo, Magistrado de la Audien-
cia de Santiago de Cuba 
¿Y su elegido? 
No es otro que el señor Constante 
T e l a s p a r a v e s t i d o s d e a l t a 
n o v e d a d . 
E n c a j e s y a d o r n o s f i n í s i m o s 
S a n R a f a e l , 3 1 
t e l e f o n o a - 3 9 6 4 . 
¿ O l v i d ó u s t e d q u e h o y e s t á n d e d í a s 
P E D R O Y P A B L O ? 
¿ L e h a h e c h o usted su obsequio? S i no 
es asi, t i empo tiene de encargar lo a 
LA FLOR CUBANA, Galiano y San J o s é . Teléf. A - 4 2 8 4 
D U L C E S Y L I C O R E S , C R E M A S ( S 
de C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E ! t 
c 4710 
os y de b u e n 
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A R T I S T I C A S 
A «O* 
do Diego, el amigo muy estimado, cu-
yo nombre está unido al de la famosa 
Casa de Borbolla. 
E l licenciado Manuel Enrique Gó-
mez, hizo en la tarde de ayer la peti-
ción oficial. 
No tardará la boda. 
Enhorabuena! 
Enrique F O M A M L L S . 
JOYAS DE BRILLANTES 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A-4264. 
Extensísimo es nuestro surtido ea 
los estilos más modernos y artísticos. 
€ 1 t i e m p o I 
f f 
PIGNORE SUS JOTAS EN 
' ' L a R e g e n t e 
L A DE MAS GABANTIA I 1 
QUE COBRA MENOS, I N T E R E S EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNC Y AMISTAD. 
Observatorio Nacional, 28 de Junio 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
mendiano de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
7f•>.;",: Habana, 762.82; Roque, 763.0; 
Isalela, 763; Cienfuegos, 762.0; Ca-
n.ag'iiey, 761.0; Santiago, 760.5. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 27 máx. 30 mín. 25; Habana, del 
momento 26 máx. 31 mín. 23; Roque, 
del memento 28 máx. 33 mín. 22; Isa-
bela, del momento 28 máx. 31 mín. 
25; Cienfuegos, del momento 29; Ca-
magiiey, del momento 28 máx. 35 mín 
24' Santiago, del momento 27 máx. 
31 mín. 26. 
Viouto y dirección en metros por 
seemidos: Pinar, NE. 6.0; Habana, 
E . 5.4, Roque, E . 6.0; Isabela, E S E . 
8 0; Cienfuegos, NE. 8.0; Camagiiey, 
S a 5.0; Santiago, NE. 8.0. ' 
Lluvias: Pinar, 12.0; Roque, 7.0í 
y Cienfuegos, 1.3. 
l luvias: Pinar, 12.0; Roque, 7.0; 
y Cionfuegos, 1.3. i 
Esíadó del cielo: Pinar y'Isabela, 
cublevtos; Habana, parto cubierto. 
Habana, parte cubierto; Cienfue-
go«, parte cubierto; Roque, Cama-
giiey y Skntlago, despejados. 
Ayer llovió en Cañas. Puerto E s -
peranza, Puerta de Golpe, Dimas, 
Arroye de Mantua, Guane, Mantua, 
San Juan y Martínez, Sábalo, Gua-
mjay. Bahía Honda, Consolación del 
Norte, Vinales, Pinar de' Rio, Punta 
Pruva. Hoyo Colorado, Caimito, Saa 
Felipe, Rincón, Santa Marta del Ro-
sario, San Antonio de loa Baños, Cei-
ba del Agua, Santiago de las Vegas, 
L a Salud, Güira de Melena, Alquí-
zar, Aguacate, Esperanza, Salaman-
ca, Santa Lucía, Placetas, Pelayo, C i -
tueutes, Campechuela, Media Luna, 
Rodrigo, Niquero, Santa Rita, Ba-
n<5P. Jiguaní, Guisa, Babiney, Santa 
Lucía, Bueycito, Kolguín, Auras $ 
Payamo. 
: : M a ñ a n a S á b a d o : : 
A L A S 10 A . M . 
R E A P E R T U R A D E 
V I A P I A A 
V i n O P i n o P A R A D 0 C A 5 f - i a a ó 
L O D E L I C A D O , L O M A 5 E X Q U I S I T O 
D f c V t n T A 5 t n T 0 D A 5 P A D T f c ó 
i g a G U 3 T A V O L f c Y V A S I 
S a n R a f a e l y A g u i l a 
G R A . N L I Q U I D A C I O N 
D E 
T E L A S D E S E D A 
M E D I A S D E S E D A 
Y G E N E R O S B L A N C O S 
T O D O P O R L A T E R C E R A P A R T E O E S U V A L O R 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2. .152.—Ferry boot ame-
ricano J . K. Parrot, caplUln Pbelan, pro-
vedeote de Key West, consignado a B . L . 
QBmuiar. 
Banco Nacional: SSO polines; 448 piezas 
•Uí- madera. 
Bamón Cardona: 3,396 Idem Ídem. 
H . H . Plzá y Co.: 1622 Idem Idem, 
.'í Harán* Tradlngr Co.: 200 polines. 
¿ Zaido 7 Martínez: 1078 tubos. 
i^Arellano y Co.: 54 Idem Idem. 
' Purdy y Henderson: 7558 Idem Idem. 
¡ Lozano y Co.: 1450 Idem; 2850 piezas 
•cceaorloe Idem. 
O. Stepbennon y Co.: 23 htiaciiles ca-
ímas: 4 Idem carpatas; 80 Idem mesas; 87 
U e m mnebles. 
P. García: 2325 bnltos tubos y acce-
^"caM Cárter4 151 bultos carros y roma-
ma*. 
Camagiley Industrial; 61 cajas; 408 piezas 
íxnaq ulna ría. 
I m A M F I E K T O 2353.—Perry boat amerl-
•' cano H. M. Flager, capitán Shanpley 
'.procedente de Key West, consignado i 
{£ . L . Branner. 
Frank Bo-wman: 1380 barriles papas. 
A. Bossitch: 209 Idem Idem. 
. Armando Armand: 815 Idem idom. 
. S^rlft Co.: 71|3 carne puerco; 200 ata 
Moa mi esos. 
' B . Suárez Co.: 60 sacos harina. 
. D. Suriol: 500 Idem afrecho. 
; J . Otero y Co.: 300 Idem Idem. 
* P. L . Irrlbarmn: 440 sacos harina del 
Viaje anterior. 
£ L a Polar: 1240 sacos malta. 
T O . Petrlcclone: 3 autos: 12 bultos acce 
¡Borios Idem. 
PABA MATANZAS 
A. Lnque: 250 sacos harina, 
Sllveira Linares y Co.: 250 ¡dem maíz. 
PABA CARDENAS 
S. Echemrrfa y Co.: 260 saco« maíz. 
B. Menéndez: 814 Idem Ideu:. 
MANIFIESTO 2.354.—Vapor americano 
^Cartago, capitán Campbell, procedente de 
íow Orlenns, consignado a United Fmlt 
'ompany. 
V I V E R E S : 
Frltot y Bacarisse: 868 sacos arroz. 
Monde Freciotis: 600 Idem Idem. 
O. T . : 824 Idem Idem. 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 Idem Id. 
S. C . : 200 idem Ídem. 
[ A. Beboredo: 500 idem cebollas; 550 Idem 
¿papas. 
8. Oriosolo: 547 pacas heno. 
h B . : 760 sacos avena. 
i Angel Barros: 100 sacos arroz; 1327 Id. 
tlrijoles. 
G. F . S.: 600 cajas salmOn. 
168 : 495 sacos arroz. 
( Pont Beetoy y Co.: 105 caja» sopa; 600 
(Idem leche. 
A, : 800 sacos harina. 
• B . Suárez y Co.: 500 Idem Idem. 
!• B . : 500 sacos avena 
y L . : 760 Idem maíz. 
Armour y Co.: 10 barriles: 25 cajas; 
¡SOO atados oartuchos; 5 barriles Jamón; 
;«00 sacos abono; 75;3 700 cajas manteca. 
[1 caja drogas; 10 Idem carne; 2 idem 
««Itquetas; 1 Idem anuncios: 1 tambor vn-
,oío; 4 rollos cuero: 400 cajas huevos; 40 
.atados puerco; 4 cajas sacos vacíos. 
T O N E L E B I A : 
A. Godínez Hermano: 1745 atados de 
•cortes. 
C . : 3192 Idem idom; 90 en dndn. 
J . Castillo: 562 Idem fondos; 2750 idem 
duelas: 1225 idem arcos, 
i M I S C E L A N E A : 
V. Prieto Cao: 100 barriles grasa. 
Lykes Bros: 200 Idem aceite. 
U. Karman: 2ó bultos accesorios eléc-
tricos. 
C. L . y Co.: 70 barrilea aceite. 
Interestate Electric Co.: tí cajas acce-
sorios eléctricos. 
Pita Hermanos: 4 fardos lona. 
B. Avello: 2 cajas camisas. 
F . Caballero: l caja sarcófagos; 6 hua-
cales accesorio* Idem. 
It. J . Dyer: 8 cajas tejidos; 1 idem me-
dias; 3 ídem maletas. 
Amado Paz y Co.: 6 cajas botones. 
Gonzáez García y Co.: 1 Idem idem. 
Peóu Muñlz y Co.: 1 idem idem. 
Prieto Hermanos: 2 Idem idem. 
L . A.: 2 idem Idem. 
Martínez Castro y Co.: 2 Idem Id. 
Uf F . : 5 cujas curiosidades. 
Orter y Martfnez: 3 cajas calzado. 
F . Rodríguez y Co.: 5 Idem Ídem. 
Luís.: Flores: 1 plano. 
J . F . Borndes y Co.: 1 huacal trans-
formadores. 
Lu Habanera; 1 caja maquinaria. 
Buenaveutura P. Com.: 2 rolo» tiras; 
1 Idem accesorios para auto. 
Day Hermano: 1 caja ropa. 
C. S. Bny Hermano: 2 cajas juguetes; 
1 Idem cristalería; 1 Idem tejidos. 
Cuban Eléctrica! Supply Co.: 6 cajas 
teléfonos; 1 caja brazos de hierro. 
A. López Chávez: 10 barriles sirope. 
D. Hlrlburne: 6 cajas calzado; 1 ídem 
anuncios. 
American Agency: 2 cajas calzado. 
Manuel y Guillermo Salas: 3 rollos de 
música. 
J . Aguilera y Co.: 1 rollo cuerdas. 
A. P. A. 2.: 1 caja botones. 
J . L . y Co.: 1 Idem Idem. 
D. C. C . : 2 Idem Idem. 
M. F . C . : 7 cajas abanicos. 
B. C, Coyerbe: 1 huacal camas; 3 Idem 
muebles. 
B. y Co.: 2 cajas botones. 
M. Casanovas: 1 caja tejidos. 
C. Alvarez y Co.: 3 cajas botones. 
P.: 528 cajas botellas. 
H . : 8 cajas Juguetes; 8 idem tejidos. 
S. S. C . : 18 cajas calzado. 
MADERA: 
J . Gómez Hermano: 3057 piezas ma-
dera. 
A. Quesada Hermano: 2.524 idem Idem. 
PARA JUCARO 
E . Karlnn: 20 cajas leche; 10 bultos de 
provisiones; 8 Idem Jabón, tinta y pape-
ería. 
PARA CARDENAS 
M. Lizama: 7 rajas calzado. 
J . P. H . : 4 cajas ropa y medias. 
S. y Co.: 385 sacos arroz del vapor He-
redia. 
PARA C A I B A B I E N 
Valdés v Co.: 250 sacos harina. 
A. García Hermanos: 6 cajas calzado. 
Díaz Hermano: 4 Idem camisas. 
PARA GIBARA 
G. L . : 400 sacos arroz. 
G.: 200 Idem Idem. 
PARA MATANZAS 
Ontral LImoens: 36 bultos hierro y 
cadenas. 
Compañía Panlficadora: 760 sacos ha-
rina. 
PARA SAGITA 
Punto Amarllo: 173 bultos ralles: 352 
idem harina. 
PARA C I E N F U E G O S 
M. Blanco Hermano: 7 caja» calr.odo. 
Mufles Agust Hermano: 10 huacales 
fuentes. 
C. S. y C o . : 800 sacos harina. 
S. E . Kelleman: 4 cajas libros. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
como fuera de si, comenzó a dar voces 
diciendo: "Amemos al duKÍNimo corazón 
de Jesús. (Homíl, sobre el Tract. 120 y 121 
de S. .Juan) S. Pedro Crisólogo, S. León 
u! Grande, S. Cirilo Alejandrino. S. Fulgen-
cio, S. Gregorio el Grunde, S. Isidoro, el 
Veur. Veda, S. Juan Damiisceno, S. Eulo-
gio, y S. Anselmo, cuyas palabras en lo 
que pe refiere a la devoción ai Smo. Co-
tazón de Jesús son ctisl las mismas que 
las de 8. Agustín. 
S. Bernardo, el contemplativo abad de 
Hararal, quien a fuerza de frecuentar la 
escuela del divino Corazóu, salló en esta 
ciencia del amor aventajado discípulo y 
maestro consumado. ¿Qué dijeron sobre 
esta materia los PP. y DD. que le prece-
dieron, qre el no tenga explicado por su-
perior manera ? De S. Bernardo con ver-
dad puede afirmarse que él es un compen-
dio de los Stos. PP. y PP. relativamente 
a lo que enseñan del Corazón de Jesús. L a 
mayor parte de sus obras estén inundadas 
por las olas do ese mar sin fondo del 
amor del Corazón do Jesús. Pero espe-
cialmente merecen leerse las lecciones del 
tercer nocturno del oficio del Sagrado Co-
razón de J o h i i s , tomadas del sermón X X I I 
In Coena Domlni, y lus tres del segundo 
Nocturno del primitivo nficio del minino 
divino Corazón, cacadas del serm. De Pass 
Dni. 
Alberto Maguo que del Corazón de Je-
sús abierto por la lanza del soldado vió 
salir, irradiando hermosura, la Iglesia 
(Cap. X I X sobre el Text, del cap. X I X , 31, ¡ 
de S. Juan-ñus milltum.) Sto. Tomás de ( 
Aquino que presenta al Corazón de Jesús t 
abierto en la cruz por la lanza, "como tes-
timonio de inmensa oarldad a los hombres 
y fuente de gracias que ha confirmado a 
sus disclpulosi en la fe, y resucitado mu-
chas ulnrtis muertas ante Dios por el pe-
cado." (Opuse. 5S, cap. 27 y 28; y veía 
en la asidua contemplación de este Cora-
zón una señal de predestinación (In cap. 
X I X Joanuis.) S. Buenaventura que, se 
refugiaba en este Corazón, como en un 
santuario en que el esporo Se Ins almas 
revela sus secretos (Stlmulus Amorls. Par. I 
I et VII) y hablado do las sagradas lla-
gas y riel Sagrado Corazón, dice: "Oh | 
amable pasdón í ¡Oh oué admirables son 
esta muerte que nos da vida, estas heridas 
que nos curan, esta sangre que nos puri- I 
flca, este costado abierto que une «1 cora- | 
zón de Jesús con nuestro corazón!"' (Stnt., 
Amor., cap. 10. 
S. Bornardlno de Sena que nos mues-
tra el Corazón de Jesús "como hoguera 
del más ardleute amor, capaz de abrasar 
el mundo-' (Serm. de Pass. Domin.) Blo-
slo, S. Vicente Ferrer, Dionisio Cartujano, 
S. AntonJno, S. Lorenzo Justlnluno, Sto. ! 
Tomás de Villanueva, S. Juan de la Cruz, 
S. Francisco Javier, Bto. Juan de Avlla-
Blvadenelra, S. Francisco do Sales y otros 
místicos nos hablan del Corazón de Jesús 
como de lugar de refugio para las armas 
fieles contra los ataques de los enemigos 
y como lugar de delicias (P. Urriarte; 
Apend. lo. principios del Reinado del Co-
arzón de Jesús-pag. 395.) 
Fundamentos HUtórícM y Litúrgicos 
Culto Público 
(A.l D E S A R R O L L O , 
n u i s r c i o 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado. 18: d» 12 * 6. 
Trtéfono A-7980. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e l . A-2362 . Cab!« : A L Z Ü 
Horas de despache: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. ni. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoepital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstoseo-
pia, caterlamo de los uréteres y exa-
men del rlfión por los Bayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsaa. 
Consulto* de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
B U F E T E S 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
Amargara, 7T, Hatean». 
184 Broadwajp, Kow York 
Gustavo Angulo 
Abocad* j Notario 
ChaHes Angulo 
Attoraey amd Counseler at LtW 
18188 30 Jn 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecdn, 11, altos; da 8 a 4. Te-
léfono A.44-65. • l * -
Pr. Francisco J. de Velasco 
Bnfermedadee del Corazón, Pal . 
monea. Nerviosa», Piel y eofrermo-
dades vseoretas Consultai: De 12 a 
2- ^ J 1 " laborables. Salud nfl-
mero 34. Teléfono A-541S ' 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático ñor oposición de la 
cuitad de Medicina Cirujano dsl 
Hospital nímero Uno. Consultes: do 
1 a a Consulado, nftaoio «L SW. 




12í)64 31 Jn 
Dr. JOSE ALEMAJí 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes. 39. Telé-
fono A-C2fl0. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-42S0. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
fcUdloo do U Casa de Beneficencia 
y Mafernídad. Especialista en Ua 
enferuiedades de Jos nlflos. Médicas 
V Onlrfirgiciw. Consultas: De 12 a 
L Í f S " • J ' V e d a d o -
12965 31 Jü 
13137 30 Jn 
(PEROS DE , 
LETRA, 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
V*, Affutac?. 8M. esquina • A s m m t s c 
f%. Haces pasos p«r el «akte, fa-
«Ultaa oartM de crédito 7 
airan letnsa m e»rt» y 
tarar» viste. 
HACEN pacos por cable, giran 
letrac a corta y lacga vista 
sota» todas las capitales y 
ciudades ^aportantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, aal 
como jwbre todos los pueblos do 
Bspatt. Dan cartas de crédito so-
bre Sf̂ iw York, Flladelfla, New Or-
leaES, Bffii Francisco. Londres, Pa-
rí^/EQanrburgo, Madrid y Barcelona. 
C o r t a P a s t o r a l 
D E L A DEVOCION O CULTO A L 
OBADO COBAZON D E JESUS 
SA 
í 
CABTA P A S T O B A L 
NOS 
DON F E L I X AMBROSIO G U E B B A Y 
FBZIA. POR L A GRACIA D E DIOS 
Y VOLUNTAD D E L A SANTA S E D E 
APOSTOLICA ARZOBISPO D E SAN-
TIAGO D E CUBA. 
A L V E N E R A B L E CABILDO METRO-
POLITANO, SACERDOTES, COMUNI-
DADES Y F I E L E S D E L A ARQUI-
DIOCBSIS. 
Z a l d o y C o í n p a ü í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 78 riB» Kmsra York, V\ Orleana, Veracrua, Méjico, San Josa de Puerto Blco. 
Londres. Parí», B u m I s o s , Lyom, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñipóles, MI* 
fén, OéDora. Marsella. Barre, Leí la, 
Mantea. Saint Quintía, Dloppo. To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slnsL eUu, así como sobre todas las 
capitales y provincias ds 
ESPAÑA H I S L A S CANABlAft 
t LAWTON CHILDS Y C L 
L I M I T E D 
OOIfTIKTTADOR BANOABIO 
\ TUMO EZQLTEaSO 
\mAXQXTEROG. — O ' R E I L i . r , 4. 
OUs» orlKln»l«iente esta» 
bleelda en 1844. 
A C E pagos por cabio y ctea 
letras sobra las principáis» 
cindadea ds los Estados UiS« 
y Europa y con especialidad 
asbre Bapafia. Abre cuentas 
iHeatss coa y sin interés y hace 
tensa 
« S I M s m A - M W . CaMot 
HIJOS DE H. AfiOUELLES 
a a N Q U E H O S 
I M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
rale-
es-
Ifapoarroa y c w t s s 
«I s tóes . Depéaltoa do 
«sa, bsflMndose cargo 
f 
SALUD Y PAZ E N E L SE5fOB 
Venlte adoremus enm, quia 
ipse est Dominus Deus nos-
terr. (Eoles. In off. Eplph.) 
INTBODUCCION: 
Las flores do Mayo nos trajeron hermo-
sos frutos, piedad, amor, deseo de Jesu-
cristo: ad .lesum por Mariam. María a 
nulen henramos durante el mes a ello de 
dlcado, nos ha tomado de la mano v nos 
ba presentado de una manera especial al 
Corazón Eucarístlco. Ha empezado el 
Mes del Sagrado Corazón de Jesús y ante 
la consiideración del grande amor que nos 
ha tenido debemos ansiar unirnos a E l 
Intimamente: penetremos en esc corazón 
am.ible con.o en E l penetraron los santos 
para beber 'as aguas de eterna salud. 
Una larga campaña contra el Cristia-
nismo ha alejado del Tabernáculo a mu-
chas almas: "venid a adorarle, porque es 
Dio», nuestro Señor." Falta la vida so-
brenatural, esa vida que necesitamos para 
elevarnos, para dominar nuestras pasdo-
I ues, y tener fuerza para despreciar las mi-
serias que el mundo nos brinda como úni-
ca finalidad de la vida. 
Y por cierto, hijos muy amados, que 
uno de los medios más eficaces y adecua-
dos pnra acercarnos al Señor y encender 
I el fuego Je la Caridad que tan apagado 
estA en los hombres, nos ha parecido, y 
i es sin duda. la verdadera devoción o cul-
to al Corazón KHrratisimo de Jesús. De-
voción nacida con el cristianismo; canta-
da por Padres y doctores de la Iglesia; 
ntitorlzadn. mucho tiempo hace, por la Se-
de Apostólica; recomendada y protegida 
por Papas, Obispos y R^yes; y, devoción 
en fin, practioada en totles los tiempos 
'•rlsti.moR, privada o piiblicnmente, con in-
decible fruto y provecho espiritual. 
Kl Corazón de .Tes'is se ha dejado ver 
slcmrre de la Iglesia: ora de una mane-
ra vaca, ora de una manera^splcndoroM. 
Veamos en todas sus facet> esta devoción 
o culto. 
Fundamentos Hermeníutlcos, Patrísticos, e 
i Histórico». 
EPOCA D E L C U L T O PRIVADO 
| a En la olma del Gólgota, encontramoc el 
t origen de la devoción al Sagrado Corazón 
'lo Jesús. I n saldado le abrió el costado 
con una lanza (nos refiere S. Juan XIX-34) 
y luego »ali6 sangre y agua. Herido de 
ésta manera el Corazón de nuestro Sal-
vador, abrióse por aquella llaga el ma-
nantial Inagotable de sus celestiales amo-
res. La Virgen Madre, "cuyo corazón y 
el de Jesús eran como dos citaras que, so-
nando la una. sonaba al mismo tiempo la 
otra." (S. regorio Nlceuo); Juan, el dis-
cípulo amado, a quien llama el V. P. Ho-
"el primer autor o descubridor celes-
Mas era un designio particular le la 
Providencia, reservar para los últimos 
tiempos el desarrollo de esta devoción tan 
propia de las almas fervorosas y remedio 
adecuado y eficaz para curar la Indiferen-
cia e impiedad, como reveló San Juan 
Evangelista en lli-ST a a Abadesa de Hes-
defs, ííauta Gertrudis. (Divinas insinué-
clones.) Los preciosos instrumentos para 
ello fueron la Beata margarita María de 
I Alacoqne, hija piadosa de San Francisco 
de Sales, en el convento de la Visitación 
de Paray-le-Monial (Diócesis de Autum) 
en la Borgoün, y su confesor el P. de la 
Colombiere, de la Ca. do Jesús. 
Nuestro Señor manifestó solemnemente 
a la Beata M.irgarita, su plan misericor-
dioso de restaurar la sociedad por medio 
de la devoción a su Corazón Sacrrado. L a 
noticia de esta maravillosa revelación, lle-
vada en alas del celo ardiente del P. de 
la Colombiere y de tres compañeros soyos, 
se propagó rápidamente por. Inglaterra, 
Alemania, Polonia, etc., etc.; aún más, 
obró en esos puebles una poderosa y vas-
ta revolución, contribuyendo sobre todo 
a su extensión la consagración que hizo 
de su Dióceíiis ai Sagrado Corazón, Mon-
señor Belsuna Obispo do Marsella, duran-
te la peste de 1720, que cesó no bien se 
llevó a electo la proes lóu organizada a 
este fin. 
Lo que la Beata Margarita fué para la 
Francia, fué el Padre Bernardo de Hoyos 
para España, sesenta años más tarde. E l 
14 de Mayo .le 1733, le dijo el Señor des-
de la Hostia Consagrada, clara y distinta-
mente: "Quiero estender, por tu medio, 
el culto de mi Corazón Sacrosanto, para 
comunicar a muchos mia dones, por medio 
de mi Corazón." 
i Cuánto tiempo tardó en cumplirse es-
te encargo? Dos años.—En sólo dos años 
conquistó, para esta devoción, a sabios e 
Igiu-rautcs religiosos y seglares y basta 
al Rey y n los prelados. ;.De qué me-
dios se valló? De su palabra y de su plu-
ma. Con estas dos armas, templadas al 
calor del Si grado Corazón de Jesús, ganó 
a muchos corazones para esta devoción 
bendita. 
E l Episcopado, los Reyes, la nobleza y 
el pueblo, acudieron en distintos países 
repetidas veres, a ta sede Apcstoilua. en 
tiempos de Clemente X I I y de Benedicto 
X I V , para que fuese «probado este culto, 
hasta que lo '.uó por la San a lad de Cle-
mente X I I I en 17<i5. ¡Loa-la sen la me-
moria de este ilustre Pontltice, que tanto 
honró al adorable Corazún de au Divino 
Maestro! 
E l Rescripto de la S. Congregación, ft-
tá concebido en estos térmla'is: 'Habien-
do pedido la concesión del oficio t Misa 
del Santísimo Corazón de Jesús m.uOiCI 
reverendísimos obispos de Polonia y la 
Archicofradia de Roma cicada bajo este 
título, la S. Congregación de Ritos, hal 1-
da en 26 de enero de este año, (lít>5) co-
nociendo perfectnmente que la devoción y 
el culto al corazón de Jesús se ha propa-
gado, por casi todas las reglones del Orbe 
católico, con la protección do los mismos 
obispos, y que ba sido excitado repetidas 
veces por miles Breves de Indulgencia, 
•que la S. S. ba ooncedido a innumerables 
cofradías erigidas canónicamente bajo el 
título de Corazón de Jesús, comprendien-
do al mismo tiempo que con la celebra-
ción del Oficio y misa, no se hace otra 
cosa que ampliar el culto ya establecido 
y renovar simbólicamente la memoria de 
aquel divino Amor, por el que el Unigéni-
to Hijo de Dios se encarnó, y hecho obe-
diente hpsta lu muerte, dijo daba ejem-
plo a los hombres, de que era suave y 
humilde de corazón: por todaü estas cau-
sas, referidas por el Excmo. y Revmo. 
Cardenal obispo de Sabina, oído el R. P. 
D. Cayetano FortI, fiscal de la fe, tenien-
do en enante lo decidido en 30 de Julio de 
1702, creyó debía acceder a las preces de 
los obispos de Polonia y de la dicha Co-
fradía de Roma, reservándose decretar 
después la aprobación del Oficie y Misa. 
Cuyo dictamen de la Congregación, Cle-
mente P. X I i I o probó en todas sus partes, 
por mí el referido secretario leído el con-
tenido de dicho decreto.—Día-tí-de febrero ,' 
de 17«5." 
(B.) P E B S E C U C I O N F S 
Cuando parecía que Iba a Inaugurarse 
para el culto del S. Corazón de Jesús una 
era de prosperidad, suscitó el averno amar 
gus tribulaciones a sus defensores y gra 
Joaquín F. de VtUsco 
ABOGADO T V O T A K M 
Taísdillo, 1L Tai, A - W U . 
Dr. Joté Alvarez Guacaga 
VIAS DMiESTrV'A» 
Cnraclón radical de isa hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 182. Consultas 
de 1 a 4. Teléfono A-914S. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Me ds la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretea. 
Horas do clínica: da 9 a 11 de ia 
mañana. Consultas particulares: de 
é a 6 ds la tarde. Señoras: horas 
" ¿ • T 1 ^ * preTU c i c l ó n . TUumwm-
^ • A D 0 L Í 0 E D i ^ T ^ • • , ^ 
«ACM „ 
Pelayo García y Sintíaffo 
* BPTAISSO r u B i a c o 
Garda, Ferrara 7 DÍTiñl 
ABOGADOS 
Dr. FILIBERT0 RTVERO 
enfermodadsp «al 
Instituto de Badlolocte r 
isatrieidsd Médica. Bx-lnterno del 
torio de New York y ex-dtrec-
tor del Sanatorio "La Esperas-
na. 127'j ds 1 a 4 p. m. Ts-
1 - 2 M 2 y A-285S. 
Dr. CLADDI0 F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de 
mujer. Consultas: de 12 a 








AMARGURA, 1L HABANA 
y Tol*»xmfo: "GodekUW* 
Teléfone A-SII58. 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
•speciallBt* en enfermedades oe-
8^Habana''48' esquina s Taja-
llllo. Consultas: de 12 a 4. Especial 





Procurador de los Juzgados, 
diencla y Tribunal Supremo, 
lo acepta asuntos de indiscutible 
moralidad, supliendo todos los 
gastos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Teléfono A-733S. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ms-
asjes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 s 
12 y de 4 y media a fi. San Ml-
fuel, 65, esquina a San NlcolAs, 
bajos. Teléfonos A-OS*). F-1354. 
CARMEN LOPEZ B W t o 
Reolb, Ordm^ l t J * im:,.T. 
13258 SO jn 
DR. GARCIA RIOS 
De las If acuitad es de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl laclóa 
transtlmpánlca. Graduación de la 
rlsta. Conaultis particulares de » 
a 5. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripcita. 
Neptuno, «1. Teléfono A-84S2. 
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA. 
Se dedica con preferencia a Par-
toa, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas i de 
1 a 3. Animas, 93, altos. TélCfo-
no A-64&S. 
15189 26 Jl 
Doctores en Median j Cirogí^ 
Dr. FEUX PAGES 
Cirujano de la Quinta És 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léfono A-6337. Domicilio: L , entro 
26 y 27, Vedado. Teléfono P-448S. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E X F E R M B -
DADES S E O B E T A S ^ ^ 
Curación rápida por sistema 
demíslmo. Consultas: de 12 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jpsfis Marfa, 9L 
T E L E F O N O A-1332. 
nao-
a 4. 
Dr. J. DUGO 
9atarm»áMáfm aoerstaspds tnOatU. 
Cirugía. De U a 3. Empedrado, ad-
msro 19. ^ 
OCULISTAS" 
Dr- * • PORTOCARRERo 
OCCUSTA 
C U L A R E S : DE 8 A 8. ****** 
DR. J. a R U 1 Z 
Be los h o «pítale* de FUadelfte, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroacópicos y 
cis'íocópicos. Examen del rlñón por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Saj» RaAtel, 30, altos. De 12H » «• 
Teléfono A-9061 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Ganranta cv-
sutaa diarias. P a r t i c ™ ' 
a 4 p. m, en Cuba, esanJ 
a Merced. Teléfono A-77{fcq¿^ 
pobres. De 9 a 12 m. en ^nî V8 
«8, bajos. $1.00 al mes T e & 
A-17(Í2. Domicilio: Teléfono 
ves contrariedades a su propagación. 
Fueron las primeras victimas los yos, el i i «»- - f • "jT , Lovola 
te del Corazón divino;" María Magdalena, | forzados . 8. I ^ í ^ o ^ I ^ y r t * 
•'- quien cuenta Orígenes — "i^-w» I Adversas v funestas consecuencias provo 
J . B i l c e l l s y C o m p i ñ í a l 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
A C E N pagos por si 
rlnm letra, a corta 
« Tlsta sobre New 





Com-"ROYAJjj* "'**•"" wwna incendios | , 
- i 
de quien cuenta rígenes que, "herida 
I del amor de Cristo, le robó a éste el Co-
razón, en el cual ella encerró el suyo" 
' (lu Cant. 4-9); María Clcofás, José de Arl-
matea y Nlcodemus, fueron, sin duda, los 
i primeros quu íidoraron a este augustísi-
mo Corazón. Y tras de éllos, el apóstol 
j Tomás, de quien refiere Cornolio a Lapl-
I de que, después de entrada la mano en 
¡la herida del costado de Cristo, esclamrt: 
. "Sonr/r mío y Dios mío; y arrastrado por 
I el amor desefl entrar por aquella puerta 
1 on el corazón de Cristo pnra morir all í; el 
1 ai'rtstol de las gentes, de quien dice el Crl-
sóstomo . en su Homilía 23: " E l corazón 
de Cristo era el corazón de Pablo;" y, 
I cuantos, por gracia de la redención en 
nías de místicos anonadamientos probaron 
la miel dulcísima de sus amorosos eflu-
vios. 
Larga serle podríamos citar. Hnrémos-
lo únicamente de algunos de aquellos que 
fueron insignes en saber y virtud y cu-
yas obras, respetadas por la mano del 
tiempo, nos hablan con nmor extraordina-
rio del Corazón Smo de .lesós implícita 
o explícitamente, como Justino, Dionisio 
Aeropnglta, el Papa Clemente, Teófilo, 
Fertullano, Orígenes, S. Cipriano, Septl-
mlo y S. Seraplón en los tres primeros si-
glos. 
Después, S. Atannslo. Patriarca de Ale-
jandría, con sus memorables "Quaestlones 
nó Antlochum:" R. Basilio el Grande, S. 
Gregorio Naclnnceno, R. Ambrosio el aus-
tero y doctísimo S. Jerónimo, el erudití-
simo obispo do Constautlnopla S. Juan 
C tisóstomo, S. Agustín, quien poseído de 
santa envidia, asi apostrofaba a la tan-
«oiqU6 l}ogC> ha8tn el Corazón de Cristo: 
w a mi rae fuera dado entrar como tú 
en el corazón de mi Amado, allí asentara 
mi tienda allí hiciera morada porpetua...•• 
umor ,iT, n̂ se, ^c"er• nue meditando el 
amor del Corazón de Jesús a los hombres 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR D U V E S " 
y otras nareas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CATADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , S í f i S S l f r 
Adversas y  
có al culto y a la devoción del Corazón 
deífico esto persecución contra sus parti-
culares y lejcltlmos propasad ores. Título 
este muy singular, que el Señor se dignó 
concederles, por medio de su sierva la 
Bta. M. María de Alacoque en 2-de julio 
de 1689. 
Piro la crisis más temible contra este 
culto la hizo surgir la secta Jansenista. 
Por los años de 1703, el abocado Italia-
no Camilo Blasi levantó enn tres obras in-
mundas, la bandera de los aaticordianos 
o enemigos del Corazón de Jesús, 
cuales apoyó con otro libro pttbliéado ba-
jo el seudónimo de Cristétimo Ameritsa, 
Antonio A. Georgl en 1772. 
A los sectarios de Jansenio sigaieron 
loe Volterianos enciclopedistas, padres de 
la revolución francesa, (1789.) 
De resultas de esto, el culto público del 
Corazón de Jesús entró en un período de 
decadencia, que al cabo de algunos años, 
quedó generalmente amorticuado. E n es-
te instlmoso estado quedaban loe intereses 
del S. C. de Jesús, al expirar el siglo 
X V I I I . 
Empero, a raíz del siglo X I X se vislum-
bran los primeros albores del día en que 
había de tornar a brillar con singular es-
plendor en el horizonte de la Iglesia el 
culto al S. Corazón de Jesús. 
(C.) TBIUNFOS 
Pío V I I , con la Bula Molllcitudo omnlum 
eccleslarnm restableció la egregia Compa-
ñía de Jesús: acto de reparación a su ex-
tinción violenta que las amenazas de loa 
gobiernos de las principnles naciones eu-
ropeas, arrancaron de Clemente X I V en 21 
de Julio de 1773. 
A partir del restablecimiento de la Com-
pañía, dilátase la devoción del Sagrado 
Corazón de Jesús, dando origen a muchas 
Cofradías fundadas para practicarla. 
Este movimiento que se efectuaba vino 
procedido y fué aún mayormente secun-
dado, por la Reverenda Madre Magdalena 
Sofía Barat y su Congregación, cuyo le-
ma no es otro que glorificar al Sacratí-
simo Coresón de Jesús. L a Venerable Ma-
dre lo manifiesta de unn manera termi-
nante en la primera Carta-Circular que 
dirigió a todo su Instituto en 17 de Di-
ciembre de 1817. "Nuestro Instituto, dice, 
está desde el principio esencialmente fun-
dado sobre la devoción al Sacratísimo Co-
razón de Jesús y de tal manera debe estar 
entregado y consogrado a la gloria y cul-
to de este Divino Corazón, que a E l han 
de dirigirse, como a su fin principal, to-
das sus obras." 
Como dice un célebre escritor contempo-j 
ráneo, "la Beata Madre Barat, tomó el Co-
razón de Jesús y lo llevó a su Orden y 
lo llevó a las familias, y lo llevó a la 
Sociedad. Hija del fuego vino a encender 
el fuego del amor del Corazón de Jesús 
sobre la tierra.. . Vino a incendiar el mun-
do y a enardecer los corazones." 
Empero este período de la historlá de 
la devo^ón al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, debe clasiUicarse de triunfal cuando 
llega <il Pontificado de Pío I X que tantos 
días de gloria proporcionó al Corazón Di-
vino. 
En 185« decreta que la fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús se extienda a la Igle-
sia Universal, prescribiendo que se rece 
por todas partes el oficio y misa que le 
son propios. 
E n 24 de Jumo de 18(54 expide otro De-
creto por el que permite (|ue se proceda 
a la Beatificación de la Bienaventurada 
MARGARITA MARIA D E ALACOQUE, 
acto solemne que dispuso en la Bula del 
19 de Agosto y tuvo lugar con gran pom-
pa el 18 de Septiembre subsiguiente en la 
Basílica Vatcana.. 
Durante el último Concilio Ecuménico 
que en ella se celebró y ppco antes de su 
suspensión suplicaron los Obispos al mis-
mo Pontífice que se dignara elevar la fies-
ta del Sagrado Corazón de Jesús al rito 
más solemne de la Liturgia y consagrarle 
la Iglesia Universal. Tres millones de ca-
tólicos renovaron el "postulatum" conciliar 
en 21 de Diciembre de 1874. Cometiólo, 
entonces, S. Santidad Pío I X a la Sagrada 
Congregación de Ritos, promulgando, por 
fin, en 22 de Abril de 1875 el suspirado 
Decreto para que se efectuase la consa-
fración del mundo al Sagrado Corazón e Jesús, el día 16 de Junio, por ser la 
fecha del segundo aniversario secular de 
la revelación que hizo Nuestro Señor a la 
Beata Margarita de Alacoque. 
(D.) FORMULA D E CONSAGRACION 
L A FORMULA PARA E L ACTO D6 
CONCAGRACION A L SAGBADO CORA-
ZON D E JESUS, aprobada por decreto de 
la S. Congregación de Ritos y propuesta 
por nuestro santo Padre al Papa Pío I X , 
l  1 es como sigue: 
¡Oh Jesús, Redentor y Dios mío! No 
obstante el grande amor que tenéis a los 
hombres, por cuya redención habéis de-
rramado toda vuestra preciosa sangre, 
;Cuán poco corresponde ellos a vuestro 
amor, y antes por el contrario, cuanto os 
ultrajan y ofenden particularmente con las 
blasfemias y la profanación de los días 
festivos! ¡Ah! ¡Si yo pudiera dar al-
guna satisfacción a vuestro divino Cora-
zón; si pudiera reparar tanta ingratitud 
y falta de conocimiento con que os paga la 
mayor parte de esos hombres! ¡Yo qui-
siera demostraros solemnemente cuanto de-
seo amar por mi pnrte y honrar ese ado-
rable y amorosísimo Corazón en presencia 
de todos los hombree, y aumentar más y 
más vuestra gloria! Yo quisiera poder 
alcanzar la conversión de los pecadores y 
remover la indiferencia de tantos otros, 
que aunque tengan la dicha de pertenecer 
a la Iglesia vuestra, sin embargo no mi-
ran con celo los Intereses de vuestra glo-
ria y los de la Iglesia, que es vuestra 
Esposa! Quisiera también poder obtener, 
que aun aquellos católicos que no dejan 
de mostrarse tales con muchas obras ex-
teriores de caridad, pero que demasiado 
tenaces en sus opiniones rehusan someterse 
a las disposiciones de la S. Sede o abri-
gan sentimientos que no están conformes 
con su mafristerio, se reconozcan, persua-
diéndose de que el que no escucha en 
todo a la I g V ^ K no escucha a Dios que 
está__en «sils 
(Cont inuará . ) 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20». 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas; 1 po-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D B PABIA, 
Estómago e intestinos por msdls 
del snállsls del jugo gástrico. Com-
mitas de 12 a a. Prado, 70. Te-
léfono A~SL4L 
Dr. Roque Sánchez Qnirós 
MEDICO CIBUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 38, 
(pagua). Merced, número 47. Te-
léfono A-8245. 
Dr. Juan Sanios Feniándei 
OíJüUBTA 
Consultas y operaciones ds • a n 
r ds 1 s & Prado, i a i 
13219 30 
Dr. Engenio AIb« y Cabrera 
Msdlclns « ¡ A general. Bspeclalmen-
A tratamiento de las afeccione! del 
yoch: Casos incipientes y avanza-
loa « s tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- disrtamente da 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-IMft 
IGNACIO 'B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano at la Casa ds 
Salud " L a Balear.*!. Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujerts, partea y 
cirugía en geesral. Consultas: da 
* a 4. Gratis para Jo» pobres. E m -
pedrado. 60. Teléfono A-255a 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J, 
Jantes Fernández. 
OeullsU del "Centro Gallego." 
De 10 s 8. Prado, 108, 
LABORATORIOS 
Dr. MANUEL DELFIN 
1SXDICO X>3 NZJtOB 
Oaasnttss: « s S8 a S. Chacón. » , 
« a t Msolp* S Aguacate. Tsttfo-
Dra, AMADOR 
Bapecin3lBta -*» lae enfenoedadM del 
eetónutro. 
T R A T A POB XTS PBOCfcDTOXBJf-
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
rjíCBKAS D E L ESTOMAGO T L A 
E N T K E . I T I 8 ORO MCA, A8KGÜ-
BtAXDO L A CUBA. 
CONSCL^AS: DK 1 a & 
tatod, CS. Teléfono A-60S0. 
(JBATJ8 A LOS POBRES, L U N E S , 
¡MIERCOLES T V1EBNB8, 
Dr. ANTONIO RIVA 
*o!£l6a*s Pulmone8 y Enferme-
c o ^ i j f d r r t rc íus lvamente -
P O B R E S : GRATIS. 
OBBAPIA, 48, BAJOS. 
12'Jt)3 
D B CUBA R A D I C A L Y 6BQURA 
L A DIABETJSSS, ,5>OB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas:. Corrientes fcíctrlcae 
>, en Cuba, 37, 
y en Correa, esquina 
-" — j irai-e» ««vcincas t 
«usaje vltraUvio, en Cuba, 37, al-
¿ L ^ r * C ^ r e a . esquina 
31 Ju 
Laboratorio de Química Apí-
cola e Indostríal 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón , 248. TeL A-S244. 
13128 30 Jn 
DR. B. OYARZUN 
E N r E B M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplijácidr. intrsTenoaa del 014. 
SíT alSfc dc 5 • * 840 Baíael, 
C «MI 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2.00 moneda o/lcial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud 60 b«-
Jos. Teléfouo A-S622. Se 'practican 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S _ 
Dr. 1 A. TABOADELA 
Medicina Interna en general. • ea-
W ^ ^ f , ^ m e d n d e s de7 l L 
m f t H ^ f o ™ 7 trastornos de la 
r í í J ? r^P0 por consulta:. $5. 
entre Gervasio y Belaeooaln. 
C-2628 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
^ ^ m ^ n t o dedicado J l trata-
miento y cnraclOn de lus enfermé 
dades mentales y nerviosa cumeo 
« Cristina, 58. Teléto¿2 
Casa particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono X4503 
30d. 10 a. 
Dr. Alfredo G. Domíngnei 
Bayoa X . Piel. Enfermedades as-
entas. Tengo neosalvarsan para in-
sole iones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 197. 
Habana 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático ds 'j 
Sistema nervioso 
mentaleg. Consultas: Lunes. Mlérco-
i f V * fiemes, de 12^ a 3er-
naza. su. 
B. de Merlina, 
y enfermwadea 
Sanatorio, Barrete, 
eos. Telefono a i l L 
Gasasbe-
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manicna 
Neptuno, 3. Teléfono A-6JW. 
CALLISTA ALFARO 
Fama Justlfica4a. 73, Habana, 71 
¡JLa cura sin la operación: Bin 
ler por grave que sea. ?L diver-
sos trabajos por abono. 
13040 
I 
¿ C u á l es el per iódico qu« 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
I 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrétieo de Terapéntloa de te 
Univenldod de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
•a enfermedades secretas de la pteL 
Consultas: de 3 s S, excepto los do-
S & o ^ A ^ l í ^ ^ ^ 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Oirajes* d« la Quinta ém Salad 
M " L A B A L E A B " 
Enfermedades de seflonis r t ingU 
«° Cocsníia»,: de £ a H 
San Jort, €J. lelfiíono A-2m. 
CALLISTA REY 
Neptun.. S. ^ ^ 
E n el gabinete • a domicilio, 




Dr. CARLOS E. KOHLY 
í a B \ Q ^ ^ « v i 
E ^ t T ^ o t ^ ^ ^ ^ a 
10768 
Dr. ADOLFO REYES 
• S * " » » » • Intesttnoa axelnstra-
mmu. OonsaltaB» ds a 8% s. 
í0 1 ¿ L ^ X*«i»*rlU*rT4, 
URUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones da 8 a 5 de la tarda. 
1». Santa Clara, 1». 




1 M A R t N 
A Í Í O L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 29 de 1. 
F A G I N A S l t T E . 
Ó 
«r** el mando de la Isla 
. « { 9 . - ^ rabanero Fernández de 
i:>r°D¿0 ¿bernante dirigió a los 
C * ^ „ de Distrito una circular 
I5,15D recomendándoles que se 
t ? ^ 1 . He cometer atropellos, 
I S ^ n n e s arbitrarias y llegar a 
nue dificultaban la paci-
K ^ ^ r o fué tan censurada esa 
l 5 * : Í!,P Caballero no tardó en 
a & » euerra de exterminio y 
^ embargos de bienes y 
< / muerte por delitos polítl-
.¡ti fle 
í mE I A PBEXSA) 
I . Amortización de billetes 
K ^ S a " de hoy inserta un de-
P ' ¿ gobernador general don Ra-
U áel g" en el que se dispone que 
lo de lo que en su día se 
P í ' n b r e el cumplimiento de al 
S á c u l o s del convenio celebra-
^ AÍ gobierno central y el 
T ^ j „,ñol de la Habana, se pro-
^ ifamortización de billetes de 
^ .írios por este Banco y por 
M ^ í i Tesoro, destinando al efec-
K / L a parte de los que ingresen 
t e í smo por renta de los de Lo-
sorteo. 
I ..^Turabilidad de la Ifipra. 
: í ^ n r Matías Duque, ha dado 
'3 í í notable conferencia en el 
! S Número Uno sobre el tema 
E «cabeza estas líneaf. 
K hábil cirujano observó duran-
[fcaSrafia de 1895 a 1898 que al-
f í to ldados que padecían el terri-
r «i se curaban con cocimientos 
I nde rojo. Cree el doctor Duque, 
^ mosca es un insecto contagí-
J de la lepra-
|,,ü-Distinción honorílica. 
i; Sociedad Protectora de Indus-
|l? de Talleres de Lavado a Ma-
S otorgado a don Sernndino Ba-
¿presidente del Casino Español, 
RJo de Socio*de Honor, en artístl-
K Lrfamino. como tediimonio de 
mi por los valiosos servicios que 
Ma Sociedad viene prestando el 
' i* Baños en su cargo de Abogado 
¡nitor de la misma. 
Ly.—"Abrazo con h." 
L gg ni pecado venial escribir 
ÍREFERIDA^E^ 
LAS MADRES 
Pu» ks madres carlBosns purffnr n s u b 
.es un problema, porque una purga 
al niño un disgusto y (inlorea 
ilo. Por ello recurren ni bombón 
del doctor Martí, que gustan go-
qne actúa rápidamente y nunca se 
es ona purga. So vende en su 
. _.. "El Crisol," Neptuno y Manrique 
ic todas las boticas. 
~ I ¡k L O S C A L V O S ? 
I a Unto lo Que se h'n hablado, y los 
«fflo» que se han Inventado para cu-
li calvicie, sin que hasta la fecha 
rtdido ninguno resultado positivo, que 
timtxtraua que el público se llame a 
nto j desconfíe de todo cuanto so le 
lik d* «ste particular, 
sá embargo, nosotros podemos presen-
Itilnflnidad de personas que usn)i nues-
Icuiacreto Musulmán, titulad» AFROPK* 
MUfcfeuóüK-n.. Capilar, y ipi" consi-
nuestro descubrimiento como una 
itrllla del siglo X X . 
Eu» estas personas citaremos algunas 
n «nocidas por cierto, como el señor 
mí, dueüo de la cuchillería de Mon-
liaerti 94 y don Itafael Alonao, de 
i i<lo; don Antonio Gasset. de Mercade-
!ilmero22; don Manuel Vlnen, de Mon-
:imero 94 y do Rafael Alonso, de 
—" número 44; cuyos señores por su 
iblltóad no nos dejarán mentir, los 
n«n la A F R O P E L I N A , haciendo 
'̂-a graades elogios, porque en muy 
»tíeaipo han visto su cabeza limpia 
i aípi y cubierta de pelo. 
hm hemos dicho antea, la A F R O P E -
r-vA « nn secreto de un módico moro 
Iromn (Marruecos), llamado .lamed 
iMedaml, cuyo secreto lo ha traído a 
" t'!eñor Antonio Delgado, que ha 
"wado cinco aüos en aquellas tle-
musulmanes, estudiando este fenó-
í capilar. 
L,1™^ !e repomendnmos n las'seflo-
j'1.^*POPELINA, porque con su uso 
™nn una cabellera tan hermosa y 
y t e que llamarán poderosamente la 
Mito general: Farmacia " E l Aguila 
n.JL?n todas la8 farmacias, Scde-
• ^roerlas y establecimientos. 
abrazo con h. Sin embargo, ¿qué se-
ñorita que se tenga por civilizada no 
se avergonzaría dd haber cometido 
esa incorrección ortográílca? Pues / 
algo más ridículo es en una dama leer ' 
tn libro Impropio de su natural reli-
gioso y su pudor de muier " 
L a librería Cervantes (tTalíano, 62) 
tiene libros amenos e inatructívos en 
gran cantidad para la mujer hones-
ta. 
Nuestro primer padre. 
Adán no tuvo la suerte de nacer 
en Cuba; pero vino aquí con sus pa-
l á s cuando lo vistieron de corto, y 
.claro! lo primero que éstos hicie-
ron con él fué llevarlo a la Havain 
Sport (Monte, 11) para vestirle. Y 
cuéntase que esa acredito da casa le 
hizo hasta veinte trajes do un rico gé-
nero al adre del género humano. 
Z. ALONSO Y ÍJLIBARR1. 
E l C o n s e j o d e G u e r r a 
(VIENE D E L A PRIMERA 
E l doctor Herrera Sotoiougo hace ex-
plicaciones soore loa bandos que se dic-
vau ue acuerdo con la .Ley multar y co-
mo el bando no existió ¿fué su pacto una 
sustitución de élV pregunta ai testigo. 
—Exactamente, pero ese documento no 
exime de responsauilidad a nadie. 
Uoctor Herrera Sotoiougo; i'ide la lec-
tura de la clausula 3a. del documento 
que exime de responsabilidad hasta el 
grado do Sargento y dice ei testigo que 
eso era mas que otra cosa un saiudaule 
consejo. 
lesugo.—Por ese documento no be re-
cibido censuras, no. 
A preguntas del do^or Herrera Soto-
iougo sigue contestando en esta forma: 
-No me constan cuáles eran los Jefes 
de la revolución. £1 general Camacbo no 
tenía oficiales a sus órdenes. Xo sabe 
cuáles fueron los Jefes del cuartelazo ni 
da mucho crédito a las referencias por-
que "Be habla más de la cuenta." 
E l teniente Soldabous siempre cumplió 
bien después de presentarse. 
Al doctor Angulo: Estuvo el teniente 
Acosta como dos días custodiando leul-
mcute unos puentes. Yo lo envié ai fuego 
de ¡Santamaría y se portó bien en esa ac-
ción y en otras varias. Sí, era el Jefe del 
escuadrón número 9. 
T E N I E N T E CORONEL J U L I O SANGUILY 
Testigo propuesto por las defensas. 
Herrera ¡áotolongo: ¿ Usted" fué comisio-
nado por el Gobierno para tomar a San-
tiago de (Juba? 
—Fui a ocupar a Santiago de Cuba, 
que estaba en poder de los americanos. 
Herrera Sotoiougo: ¿ Los americanos 
prestaron decidido apoyo a los alzados'/ 
—:El Cónsul americano era simpatizador 
de los alzados. " E l Cónsul americano es 
el primer alzado," asi me dijeron en San-
tiago de Cuba. 
Herrera Sotolongo: ¿Los americanos le 
Impidieron desembarcar en Santiago de 
Cuba? 
— •Yo llegué y anclé los barcos y me Im-
pidieron uesembarcar en Santiago de Cu-
ba, que estaba ocupada por ellos. Con-
ferencié con el comandante Belknap y des-
pués con el Cónsul Americano. Me en-
señaron una carta de Rlgoberto Fernán-
dez en la que manifestaba que atacaría 
la ciudad si me dejaban desembarcar. Los 
americanos me suplicaron que no desem-
barcase pues no querían derramamiento do 
sangre. "To le mostré la orden de mi go^ 
blerno, porque yo no iba a los Estados 
Unidos, sino a Cuba. 
Herrera Sotolongo: ¿ Alguna fuerza 
pretendió tomar a Santiago de CubaV 
E l comandante Meuocal desde San Luis 
envió un telegrama diciendo que sabia 
que Santiago de Cuba estaba desocupado 
y que iba a tomarlo, contestándosele que 
no avanzara. 
Herrera Sotolongo: ¿ Llegó a desemhnr-. 
car en Santiago de Cuba con la venia 
de los americanos? 
Me dejaron desembarcar después de va-
rias expllcacionea, Elloa, alegaban que 
nosotros no teníamos más que 500 hom-
bres y que Rlgoberto contaba con 4.000 
y no podríamos dominarlo. 
Desembarqué con la infantería y las 
ametrallaions; éstas las llevé en auto-
móviles. 
Herrera Sotolongo: ¿Usted sabe si el 
coronel Varona llevaba instrucciones es-
peciales del Gobierno? 
Los coroneles Varona y Jané pasaron 
para Gunntánamo. E l coronel Jané le di-
Jo a Varona que le diera el mando de al-
gunas fuerzas para marchar adelante, pues 
él tenia noticias que en cuanto llegase a 
Guautánamo se presentarían casi todos los 
oficiales que estaban alzados con sus fuer-
zas. No me habló nada de Instrucciones 
especiales. 
Herrera Sotolongo: ¿ Loa oficiales acu-
sados prestaron después buenos servicios 
a la causa del orden? 
—Los Tenientes Acosta, Rosoli, el Capi-
tán Méndez y otros, prestaron valioso» 
servicios. 
Herrera Sotolongo.—¿Varrera y Jané 
le comunicaron su gest:ón en Quiintána-
mo? 
—A las cuatro de Iti mañana recibí un. 
telegrama Informándose que se hablan 
presonfado Íes oficiales y nue quedaban 
en libertad. 
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Herrera Sotolongo:—¿Usted sabe si el 
Coronel Varona dictó algún bando? 
—Respecto a la existencia del bando 
solo sé lo que han publicado los periódi-
cos. 
HeiTera Sotolongo:— L a revolución 
fué organizada con miras políticas? 
—Cuando llegué a Santiago me conven-
cí que lo que pretendían los alzados era 
derrowr al General Menocái. 
Herrera Sotolongo:—¿Pero no le habla-
ron do que estaban inconformes con el pro 
cedünlento electoral que se iba a emplear 
en la» elecciones parciales? 
—Sí me dijeron que habla "también fi-
nes políticos. Pude notar inmensa ale-
gría cutre todos los elementos de Santia-
go cuando desembarcamos. 
Todo estaba interrumpido, pero los or-
ganismos oficiales comenzaron a funcio-
nar con regularidad. L a Audiencia dos 
días después funcionaba con regularidad. 
Dr Ferragut:—¿Conoce usted la actua-
ción del Teniente músico Valverde 
—SI. Ese era un músico asimilado al 
Ejército. Sé que durante el tiempo qué 
dominaron los alzados tocó retretas "Da 
Oiambelona," etc.; ahora bien, lo dejé en 
libertad; era inofensivo. 
No tenia fusil ni mandaba fuerzas. 
Dr. Ruiz Toledo:—¿Usted sabe si Va-
rona dictó el bando obedeciendo instruc-
ciones del Gobierno? 
—No lo sé. Creo que no, porque cuan-
do yo le comuniqué al Estado Mayor la 
noticia de la presentación de los oficia-
les y que habían quedado en libertad se 
me ordenó que los "acuartelara." 
B A Ñ A S V E L M A 
n a 
? 2 k 9 0 
/ Dr. Rulz Toledo:—¿Qué hubiera usted 
hecho con los oficiales que se acogían a 
la legalidad, contribuyendo a que se res-
tableciese el orden? 
—Yo los hubiera arrestado. Este es mi 
criterio. 
CAPITAN MANUEL ESPINOSA 
Dr. Ruiz Toledo.—DJce que no pasfl 
telefonema al Teniente Lacalle de orden 
del Coronel Varona para que se retiraran 
las tropas do Boquerón por donde iba a 
escaparte Rlgoberto. 
Al fiscal. 
Yo era ayudante del regimiento y te-
nia que celebrar muebas.. conferencias y 
no puedo recordar si hablé en esa oca-
sión por teléforo. No, no recuerdo haber 
ordenado al Teniente Lacalle que retira-
ra las fuerzas 0o Boquerón por orden del 
Coronel Varona, ni tampoco que me babla-
ra el Teniente Lacalle de fuga de algu-
nos alzados. • 
E l doctor Herrera Sotolongo.—Pide que 
conste su protesta porque se ha pedido 
juramento al capitán Espinosa que está 
procesado per "esta causa." 
E l fiscal entiende que no es en esta 
causa si!no en otra y se suscita un ligero 
Incidente entre él y el doctor Herrera So-
tolongo sobre si hay una sola causa de 
rebelión o son distintas causas la de Orien-
te y la de Columbia. 
A preguntas del doctor Lavedán dice 
el testigo que snLió de la Habana el día 
3 de marzo y cree que llegó a ¡Santiago 
sobre el día 22. Estuvo toi Guantánamo 
y conoce un ingenio "Hermlda" del señor 
Bandolph y que lo administraba el señor 
Chatovié. 
Dr. Lavedán.-¿Usted conoce ese inge-
nio y a esos « ñ o r e s y no sabe nada de 
111 S t U - N o ^ í ^ a d a , absolutamente 
de eso v •solamente después tuve noticias 
le que Rlgoberto, Loret de Mola y otros 
so hablan marchado al extranjero estan-
do nosotros en Guantánamo. A nueva pre-
gunta del doctor Rulz Toledo, sobre si co-
municó orden do retirar fuerzas en Bo-
™ierón dice que no. que tiene esa segurl-
dad absoluta. „ . , . 
41 doctor Hprrera Sotolongo le dice 
qne el fué a recibir la columna en quo 
venia el Teniente Castell y que tenía ór-
denes de que no se hiciera fuego sobre 
e s^ tropas eorque deseaban presenUrse. 
Después añade a preguntar de distin-
tos letrados, que los tenientes Sanjurjo, 
Acosta y el mismo Castell presfeirou híte-
nos servicios al Gobierno combatiendo úl-
timamente a I"3 a 1 ^ 0 , 8 / . ^ v a v r>vr 
CORONEL MIGUEL VARONA Y D E L 
C A S T I L L O 
Testigo de la defensa. 
Dr Herrera Sotolongo.—¿Por virtud 
del movimiento sedicioso recibió orden do 
imponer la paz en Oriente a t ^ a costa? 
Testigo.—SI. tenía orden de atraer de 
todos modos a tf» 'ilzadof- . _ .0.M 
Surge un pequeño incidente. E l testi-
go hace constar que las preguntas de a 
defensa no están hec-has en la forma que 
hacerse deben, pero que él no tiene incon-
veniente alguno en contestarlas todas.. 
A preguntas del mismo letrado: 
No sabe seguramente si el capitán Ju-
né recibió cartas de los oficiales alza-
dos pero cree que sí. No puedo asegurar 
que el movimiento fuera general en la is-
la v dirigido por el general José Miguel 
Gómez • pero—añade sonriendo—parece que 
si Mis operaciones fueron cortas y rápi-
das \demá8 de los preceptos que las 
leyes fijan para esos casos, tenía hasta 
cierto punto facultades concedidas por el 
señor Presidente. Yo procedo siempre se-
gún las circunstancias. L a carta al te-
niente Acosta que invitaba a presentarse 
a los alzados por orden de Iseñor Pre-
sidente de la República se le muestra al 
Coronel y la reconoce como la misma que 
él firmó. Se lee la carta a petición del 
doctor Herrera Sotolongo. También la sus-
cribe el capitán Jané. Por lo menos—dice 
el testigo—Rlgoberto y Loret según era 
público y notorio, fuueron Jefes del cuar-
telazo. „ „ . , 
Le pregunta el doctor Herrera Sotolon-
go que si se ordenó facilitar la fuga de 
Rlgoberto y los demás y dice el testigo: 
Por el Gobierno no, por alguien sí se 
ordenó. , 
E l doctor Herrera Sotolongo le indica 
que no se lo exige, pero que si no tiene 
inconveniente diga quién fué ese alguien. 
Testigo (con energía): Ese alguien ful 
yo. 
E l doctor Herrera Sotolongo dice que 
en virtud de las "honradas, elevadas y 
dignísimas" declaraciones del coronel Va-
rona renuncia al señor Presidente y al Se-
cretario de Gobernación como testigos. 
A nuevas preguntas de los defensores in-
siste el testigo en que él quería, sobre to-
do, acabar la guerra para bien de la Re-
pública; que algo de lo que hizo por 
atraer a los oficíale ssedlciosos estaba 
dentro del espíritu de la ley. pero n al-
gunos extremos obró de acuerdo con sus 
Intenciones de hacer la paz a toda costa. 
Doctor Herrera Sotolongo: ¿Pero usted 
hubiera llamado a los oficiales sediciosos 
de manera engañosa, para reducirlos des-
pués a prisión? ' 
E l testigo empieza a contestar nueva-
mente y el doctor Herrera, apresurada-
mente le interrumpe: 
Personalmente, personalmente quiero sa-
ber yo si hudiera usted hecho eso, a lo 
cual responde el coronel Varona: ¿Yo? No, 
porque soy una persona decente. 
A otra pregunta del doctor Herrera di-
jo el Coronel categóricamente que sí, quo 
fué él quien mandó retirar las fuerzas 
de Boquerón para facilitar la fuga de R l -
goberto y sus acompañantes; y al UnlMl-
te Rosoli, le dice que las circunstanel • 
de que habla en su carta y en virtud <io 
las cuales los oficiales se vieron obliga-
dos a proceder contra su voluntad, en 
Santiago de Cuba, cuando el cuartelazo 
fueron la debilidad de carácter de esoa 
oficiales. . , „i„„no« 
Los letrados defensores hacen algunas 
preguntas sobre la actitud de sus defen-
didos en el momento del cuartelazo y ei 
testigo responde con energía que todo eso 
era secundario: "Lo Importante, lo que 
a mí me Interesaba era hacer la paz. 
R E C E S O , ^n 
L r Presidencia concedo un receso de 10 
minutos, siendo las 10 y 30 minutos do 
la mañana. „ . „ 
Terminado el receso son llamados a de-
clarar el dueño y Administrador del Cen-
tral Ermita, en TIguab», Orlente. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anúnc ie«e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E l C o m e r c i a n t e 
M o d e r n o 
Verdadera 7 única E N C I C L O P E -
DIA COMERCIAL que contiene to-
dos cuantos conocimientos son nece-
sarios paru te dos aquellos que se de-
dican al comercio. Contiene: Arit-
mética Comercial, Contabilidad, Ban-
ca y Comercio, Correspondencia, T a -
quigrafía, Mecanografía, Publicidad, 
Comunicaciones Postales y Telegrá-
ficas, Derecho Civil, Derecho Mer» 
cantil. Transportes, Legislación ma-
rítima. Economía Política, Activida-
des del Estado, Legislación del Tra< 
bajo, Geografí'i Comercial, etc. etc. 
la Enrlclo[icdía más completa de 
la Enciclopedia más completo de 
cuantas se bíiia publicado hasta la 
techa. 
Toda la obra consta de 4 volumino-
sos tomos fismeradamente impresos 
y sólidamente encuadernados en ta-
pas especiales con lomo y puntas da 
piel. 
Esta Casa con el fin de hacer máal 
fácil la adquisición de esta impor-
tante obra ba determinado venderla 
en $25.00 pagaderos en CINCO MEN-
SUALIDADES de $5.00 cada una. 
10 por 100 de descuento por pago 
al contado. 
También se venden tomos sueltos 
a $6.00 cada uno, pago al contado. 
PIDASE E L PROSPECTO E S P E -
C I A L 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E 
RICARDO VELOSO. 
Galiano 62 (esquina a Neptuno), 
Apartado l l i 5 . Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE S E RE-
MITEN E N T E R A M E N T E GRATIS 
c 4020 ta 6 jn 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ f p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P l E C 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a de l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t í s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a • • -
E n 
E n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n c o n t r a r á t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e e l m e j o r y m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
j r o p a b l a n c a i n t e r i o r j f r a n c e s a , a c a b a d a d e r e c i b i r , e n O l á n y L i n ó n P a r i s , b o r d a d o s y c o n e n c a j e s f i n í s i m o s , e n m o d e l o s d e l 
¡ •aás r e f i n a d o g u s t o . C o r s e t s W a r n e r y F r a n c e s e s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s . 
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ÍJENRl DEMESSE 
^RSION C A S T E L L A N A 
A N D R E A L E O N 
' J 0 M O PRE«ERO 
>*. lJ«1a»¿lnlÍk,'*rí* <J« José Albela, 
eSfae(ln8ufrl(lo y cuánto sufro 
** J * mrtarn^ aTpunt0 ^ volverme 
hay nn^ l-oraPrcnclo que entre 
r í n * los ,aiiL*ellz fle ^ mujeres, 
N L í ^ o r la f f^08 que >'0' 81 tenp¿ 
I s a Paraa J ^ " " . la palanca to-
K l vei8 en i , le v.ue8tr<> amor. Re-
^ « 0 me ni . j8 querido venearos de 
!«! bil las .p„rIie8llV1' 08 lo ^ í Perdonadme, os amo 
t ^ i t í 6 S ñ a d ; „ : u 1 r i o r con ^ 
monmo^l la JoVen' por 
* líreparabie,mal e8taba ™ bV 
—¡Es decir que se entrega! pensó. Ya 
es mío. Me ama con pasión. Bueno. Por 
ahí me vengaré. ¡Oh! ¡cuánto va a su-
frir! 
Y una sonrisa, que engañó a Felipe, 
apareció en sus labios. 
Felipe sentóse a su lado, en el banco 
en donde la babía encontrado, y prosi-
guió en voz baja: 
—Regina, aun podremos ser felices. An-
tes de venir aquí, he reflexionado mucho. 
Escucha, tfl no me conoces. Tengo vo-
luntad e inteligencia. SI quiero, puedo lle-
gar a ser rico, muy rico. Yo te daré 
cuanto puedas desear. Si tft supieras qué 
fuerzas prodigiosas siento en mí. Ya me 
verás trabajar sin descanso ni fatiga. Ha-
ré prodigios. Mira, he visto ahora al mé-
dico principal, y me ha dicho que pue-
des dejar el hospital cuando quieras, ma-
ñana mismo si lo deseas. ¡ Pues bien! ma-
ñana vengo a buscarte y te llevo a mi 
casa. AHÍ te instalarás, y antes de un 
mes nos casaremos. Entonces serás toda 
mía y me pertenecerás. Mientras tanto, 
he realizado el producto de un negocio 
de que me había encargado... veinticinco 
mil francos, que están en billetes de ban-
co dentro de esta cartera. Tómala ,e« tu-
ya. Te la doy, es tu dote. Con esta su-
ma, qne te pertenece, comprarás todo lo 
que hasta ahora has deseado quizá. Adór-
nat ey ponte bella, que yo te daré dlea 
veces más. Quiero que me digas antes 
de un año: "¡Felipe, te amo!" ¡Oh! mi 
Regina adorada, ¡si supieras cuánto te 
amo yo! 
La Joren había escuchado sin dedr una 
palabra aquellas ardientes efusiones, Al-
punas veces había sonreído, y se estre-
meció cuando Felipe le entregó la car-
tera. 
De repente se levantó. Parecía decidida, 
y de nuevo una extraña sonrisa asomó 
a sus labios. 
—Está convenido, dijgb Wtm % kmmrme 
.mañana. Te perdono. Hasta mañana, quo 
te esperaré. ¡Sí, aun seremos felices! Aho-
ra déjame, quiero pensar en todo lo que 
me acabas de decir. Vete. 
Felipe cogi óla mano dé la Joven y la 
cubrió de besos. Aquel hombre tan enér-
gico lloraba de alegría y no podía arti-
cular una palabra. Alejóse a grandes pa-
sos, no sin volverse varias veces para ver 
de nuevo a la Joven. Por fin, desapare-
ció, y entonces Regina levantó al cabeza. 
Sus ojos brillaban de alegría y su ros-
tro tomó una expresión de odio feroz. 
—Me ama. . . ¡Cuánto va a sufrir! Nece-
sitaba dinero para ejecutar mi proyecto, 
y él me lo ha traído. ¡Imbécil! Ha po-
dido creer que yo le perdonaba,,. ¡Qik"-
locura! Ahora nos veremos,.. Felipe Pe-
rrault . . . ahora sabréis quién soy yo. 
Luego so echó a llorar, y a través de 
sus sollozos repetía: 
—¡Estoy perdida.,, estoy perdida! 
Levantóse de repente soberbia de ira y. 
da rabia. 
—¡Oh! ¡esta criatura ue llevo en mi 
seno, ser aborrecido, prueba viviente del 
crimen, no quiero que viva; le mataré, sí, 
le mataré! 
Regina, en efecto, hacía algunos días 
que ttmfa la prueba de que iba a ser ma-
dre, y su odio con este motivo había au-
mentado. 
X V I I I 
Felipe Perrault bajaba de su casa a las 
ocho de la mañana, 
—Aquí hay una carta para t o s , le dijo 
el portero, 
Felipe cogió la carta, la abrió y leyó: 
"Venid a verme mañana, es preciso que 
os hable. Tengo una nueva misión que 
confiaros. Seréis recompensado espléndi-
damente. Venid ato falta mañana. E l 
asunto es urgenta y de importancia.—B. 
L." 
—No tengo tiempo por el momento, se 
dijo Felipe guardándose la carta en el 
bolsillo. Sé lo que quiere pedirme. Ya 
veremos. Quizá no me encargue de este 
asunto. Pase por una vez y en la si-
tuación en que me hallaba; pero ahora 
es diferente. Ese duque es un miserable. 
En fin. lo reflexionaré. Ocupémonos aho-
ra de lo más urgente. 
.Tomó un carruaje en la plaza del Pa-
lais-Royal. 
—Al hospital, dijo al cochero, y de pri-
sita, que os valdrá buena propina. ¡Con-
que a escape, a escape! 
E l ex-agente estaba loco de alegría. 
—Por fin, pensaba, va a ser mía, en-
teramente mía. Ha consentido en ser mi 
mujer. Dentro de un mes estaremos ca-
sados. Voy a trabajar de firme y a ganar 
mucho dinero. Quiero que sea feliz y no 
tenga nada que desear. Todos sus capri-
chos serán órdenes para mí. ¡ Pobre ni-
ña! ¡cuánto ha sufrido! 
E l carruaje se detuvo, en fin, ante la 
puerta principal del hospital. Felipe se 
precipitó en el corredor que conduce al 
despacho del médico mayor. Tenía prisa 
de que le dieran el "alta" de Regina. 
—¡Eh, caballero!... ¡caballero! ¿A dón-
de vals? le gritó el portero. 
Felipe no contestó y continuó andando 
escapado. 
—¡Caballero! . . . ¡caballero! ¿A dónde 
vais? os he dicho. | 
—Al despacho del médico mayor... De-
jadme en paz, que me esperan. 
E l portero le seguía no obstante gri-
tando: 
—Esperad,. . Que no se puede pasar 
así . 
Como Felipe no se detenía, el portero 
echó a correr tras él, 
—¡Caballero! . . . ¡Caballero! 
—¡Qué, hombre! dijo por fin Felipe 
con impaciencia. ¿Qué me queréis? 
—¿Ante todo por quién preguntáis? In-
terrogó el portero. 
—Vamos, no me conocéis. Si vine ayer 
también. 
Y puso en manos del portero una mo-
neda de cinco framfos, lo que produjo 
en seguida el efecto que Felipe deseaba. 
—Sí, sí, ya sé, dijo él portero; vinis-
. teis a ver a esa hermosa joven, ya lo 
sé, pero... 
—Debe salir del hospital esta maña-
na, y voy al despacho 'del médico mayor 
por el "alta." 
—¿Pero el señor no ha visto a esa se-
ñorita ? , 
—¿Cómo queréis que la haya visto, si 
está aquí? 
—No, señor; si es que ya no está aquí. 
¿No lo sabíais? 
—¿Cómo que no está? ¿qué me estáis 
diciendo?... ¡No es posible! ¿qué me es-
táis contando ahí? 
— L a verdad, caballero; que la hermosa 
señorita no está ya aquí, 
—¡Que no está aquí! ¡Queréis burla-
ros! , , . ¡Que Regina ya no está en el 
hospital. 
—N'o, señor. Y podéis creerme cuando 
os. lo aseguro. No tengo nlugfin interés 
en mentir; al contrario. 
—Pues, ¿en dónde está? 
—Se ha marchado, ¡pardloz! 
—Pero, ¿cuándo?. . . Si no debían darle 
el "alta" hasta esta mañana. 
—Se marchó ayer, A las cinco recibió el 
."alta" que había pedido. Ha dicho que Iba 
a vuestra casa, ha tomado un carruaje, en 
el que se ha marchado. 
Felipe no podía convencerse. De séguro 
el portero se equivocaba, Regina no po-
día haberse- marchado. Debía haber algfln 
error, 
—De seguro os equivocáis. Regina me 
espera. Dejadme pasar. 
—Pero, señor, os aseguro... Mirad, aun 
debo tener en mi mesa el "alta"... si'que-
réis, oa la enseñaré, dijo el portero. 
Este volvió pies atrlás, dirigiéndose 
apresuradamente a su portería. í e l i p e le 
siguió. Aun dudaba. , 
—Tomad, caballero, aquí tenéis el "al-
ta." 
Y el portero enseñó al agente el papel, 
que éste cogió con una especie de ra-
bia. 
— E s exacto... dijo aterrado, Regina Du-
croisy.,. 17 de abri l , , . E s exacto... pe-
ro entonces... ¿Qué ha sido de ella? 
.—Yo no sé nada, caballero... ¿Es de-
cir que no ha ido a vuestra casa como 
dijo?. . . 
—¡Yo no la he visto!... ¿Decís quo 
se ba marchado ayer? 
—Sí. 
•—¿A qué hora? 
—Serían las cinco de la tarde. 
Felipe, sin escuchar al portero, volvió 
a subir precipitadamente al carruaje. 
Calle de Argout, dijo al cochero, y 
más de prisa, más de pr isa . . . . 
Felipe sufría ntrozmente. 
—Habrá ido primero a su casa, se dijo 
La encontraré en el hotel. 
E l desgraciado conservaba alguna es-
peranza. 
E n la calle de Argout interrogó al pro-
pietario del hotel. Nueva decepción E l 
hombre no había visto a Regina 
—Es cosa de romperse la cabeza contra 
estará"?1"6'168, 86 dÍJO FelIDe• ¿Eu d6n(]e 
Entonces se hizo conducir a su casa E n -
tró apresuradamente en la portería v nre 
guntó al portero. Este no había visto 
kUtfó t fe eg Vr*8nnt6 a su 
—Nadie. Sólo han traído una carta nn 
ra el señor . . . Está sobre su mes" P<l¿ 
despacho. ae 
E l agente ya no escuchaba. Su rostm 
estaba horriblemente congestionado v 
abatido ett extremo, fue a caer en el ¿ í 
llón que había delante de su mesa. 
—Es incomprensible, no me lo cxpllcou 
(.Qué significa esto? 
.„?n 1re,Pente ,SU8 oJo9 se «Jaron por ca-
sualidad en la carta de que le había 
ablado_ la asistenta. E n el sobre decía-
Al señor Felipe Perrault" 
—¡Trueno de Dios! exclamó; ¡es letra 
de Regina! ¡Por fin, voy a saber a * 
Rompió febrilmente el sobre y levó la 
carta siguiente: ia 
"Habéis podido creer por un momento on» 
yo os perdonaba, y os habéis equivocado-
ya « h o n i de que os desengañe vocaao' 
r1n , níera P0fli(í0 P i n t a r una demaa-
da contra vos, haceros Juzgar y coiulo. 
™l¿ P^o mi venganza 'entonces3̂  no huí 
blese estado Satisfecha. Me bacía fab* 
más y mejor para satisfacer ¿ " odio 
He reflexionado durante mucho tlem, 
po y creo haber hallado el medio ou« 
he^buscado inütilmente d u r a n ™ q u l H 
« i r i r M ^ ^ é i A ^ 
^ « w s ; h a w i 8 co£6t,r s 
rn'Ii>,ne«JlUe 00 hay ^pHdo mavor pa-
ñí .55 A 5 n e nma como el de no Ver 
a^ objeto de sn amor. r 
imL'ir,1198 b,en' ese es el castigo que vo o<« 
Jamás, Í S S í 7 ^ m6 VOlVeré,8 a ™* 
n,rMe« iSZu la K1ima <lne mp entregastelu 
me es Indispensable para mis prov.-ntoV 
Me quedo ron ella, romo una primera t 
bien pequeña compensación » "uiern 7 
'V vos, miserable, sufrid siifrlil 
ct será bastante para lo U y o ' V K 
"La revelación que voy a haceros men-
tó con quo aumentará yuestros ¿ m e ^ 
P A G I N A O C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
Desertores de 
la vida 
Por QUERIDO 3IOHENO 
Después de hablar de locos casi es 
de rigor ocuparse de los suicidas: lo-
cura y suicidio son como dos parlen-
tes muy cercanos, como dos amigos 
Inseparables que van siempre cogi-
dos de la mano, dos formas agudísi-
mas de profundas neurosis que van 
dejando su fúnebre vereda sembra-
da de lamentables victimas. 
Antaño, cuando a los infelices lo-
cos se les tenía por poseídos, cuando 
Imperaba el principio de que "el lo-
co por la pena es cuerdo," los mani-
comios eran antros de crueldad. Por 
b u parte a los suicidas se les consi-
deraba delincuentes y como a tales 
se les castigaba cuando sobrevivían 
a su tentativa. 
Hoy a los locos se les considera co-
mo lo que son en realidad, como en-
fermos de una especie dolorosisima, 
*dlgnos de toda nuestra piadosa sim-
patía, y, como necesaria consecuen-
cia, la antigua casa de locos, des-
tartalada y lúgubre, se transforma 
en el moderno manicomio, con todos 
los adelantos que la ciencia apor-
¡Jta y con todos los beneficios que dic-
ita el criterio de la piedad. E n Méji-
co, bajo la "odiosa dictadura" vimos 
transformarse San Hipólito y L a Ca-
noa, las dos antiguas casas de locos 
de la Capital, del tipo antiguo e ina-
decuado, la primera para hombres, la 
otra para mujeres, en el magnífico 
manicomio genoral de L a Castañeda, 
uno de los mejores del mundo, don-
de el "abominable tirano Porfirio 
Díaz" hizo gastar diez millonea de pe-
iBOS en construir toda una pequeña 
'ciudad, de suntuosos edificios y son-
Tientes jardines, para que los pobres 
enfermos de la razón pudieran vivir 
allí sus delirios, en un ambiente ci-
vilizado y grato. Y en cuanto a los 
-suicidas, si a la luz de un criterio 
dogmático aiguesn siendo necesaria-
mente impenitentes rebeldes que dis-
ponen sin derecho de una existencia 
que no es suya, la humanidad dulci-
ficada—por lo menos hasta antes de 
que estallara esta guerra—no puede 
ver en ellos sino lastimosas criatu-
ras, tristes vencidos del camino, que 
aceleran la marcha en esta "desban-
dada hacia la muerte" que llamamos 
vida. 
¿ Q u i e r e V d . d a r un v i a j e 
Tlajar hoy en día es Qn problema que 
debe meditarse mucho t difícil, por el 
enorme encarecimiento a que han lle-
gado los pasaportes; peligroso, por 
los efectos do la campaña submarina. 
g r a t i s por A s t u r i a s ? 
En cambio, por $7(20 oentaros al año o por 0.60 centaxos al mes, pnede usted recorrer toda la región as-
turiana, recreándose en sus panoramas j enterándose minuciosamente de todo lo que ocurre en su 
pueblo natal. ^ 
L a r e v i s t a " A S T U R I A S " p u b l i c a 
1 0 0 p a n o r a m a s dist intos c a d a m e s 
j d a c u e n t a d e t a l l a d a d e t o d a l a 
v i d a a s t u r i a n a . S u s c r í b a s e u s t e d a 
e l la h o y m i s m o , m a n d a n d o a s u 
A d m i n i s t r a d o r e l s igu iente c u p ó n : 
¡ F e c h a ¡ ^ : 
^ e s J e a h o r a , q u e d o s u s c r i p t o a l a r e ' 
o i s t a A s t u r i a s , t ^ á n d e m e a : 
J f f o i r i b r e _ _ 
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mientos de auto-destrucción emplea-
dos por estos 3,769 desertores de la 
vida, y para ellos trazo el siguiente 
Cuadro: 
Suicidios por envenenamiento . 749 
Id por asfixia 1 
Id. por suspensión o extran-
gulación 1187 
Id. por sumersión 217 
Id. por Arma de fuego . . . . 996 
Id. por instrumento cortante . . 147 
Id. ñor lanzamiento desrtft un 
punto elevado 9* 
Id. por aplastamiento 18 
Id. ñor otros medios 
E n pocas esferas como en ésta pue-
de comprobarse la formidable y ne-
fasta influencia que sobre la especie 
humana ejerce esta existencia ver-
tiginosa y complicada que, en fin de 
cuentas, viene a resultar cruel y es-
túpidamente vacía. Pocos espectácu-
los son, en efecto, tan lastimosos 
como el de esos rebaños humanos que 
en la vía pública de cualquiera gran 
ciudad se estrujan y se atrepellan 
por avanzar unos antes que los otros. 
¿Adónde, se pregunta uno, puesto que 
al fin y al cabo hay un límite de don-
de nadie pasó jamás, y adonde todos 
hemos de llegar, nolens volens, ya va 
yamos en flamante automóvil o ya 
arrastremos las cansadas plantas so-
bre el duro pavimento? Al millón, os 
contestarán. ¡Dios mío! ¿y para qué? 
¿ e s que háy por allí alguien que al 
conquistarlo viera aumentar en un 
milésimo siquiera el precario acervo 
de su felicidad? ¿para llegar, como 
fin y coronamiento de una existencia 
«le luchas codiciosas, a la triste ban-
carrota de esos multimillonarios que 
« n el crepúsculo silencioso de su vi-
da no saben cómo defenderse del di-
nero, que se arremolina furioso ante 
ellos amenazando ahogarlos, en me-
dio a un vasto desierto gris, donde 
no logró echar raíces ni uno solo 
de esos afectos que florecen como 
compensación en los estados más hu-
mildes y que son lo único que puede 
prestar algún valor y alguna signifi-
cación a la existencia? 
Pero estas "filosofías" no convencen 
a nadie sino a posteriorl, y el hom-
bre, enloquecido, sigue pugnando por 
avanzar más de prisa en pos de esos 
pobres millones, que tan raros suelen 
alcanzar, solo para que testifiquen 
que para ellos fueron irremediable-
mente resecos e infecundos! 
Y en esta carrera de velocidades 
sin objeto, en esta furiosa ralea del 
dinero, el cerebro se va caldeando, 
hasta que se desmorona tristemente 
en la locura i estalla trágicamente 
•n el suicidio. 
Por eso locura y suicidio avanzan 
con la misma acelerada marcha de la 
moderna civUlzación, que ha venido, 
ella también a íracasar, des-
mordnarse no menos tristemente en 
esta guerra incomprensible, en la 
cual ya nadie va sabiendo con preci-
sión lo que pretende y lo que busca. 
E n todo el mundo, digo, avanza con 
rapidez la ola sangrienta del suicidio; 
y en Cuba, donde el temperamentot! 
nervioso de la raza ,1a vida intensa I 
de la calle durante todo el día y hasta i 
muy avanzada la noche, el aouso del 
café y el tabaco, el ruido incesante y 
ensordecedor y hasta la brusca pros-
peridad de estos últimos años tanto 
contribuye a sacudir y perturbar los 
espíritus, aún los más serenos y bien 
templados, en Cuba, digo, el aumento j 
ha sido considerable. 
E s verdaderamente sensible que no 
conozcamos las cifras correspondien-
tes a los tres últimos años, esto es, 
al período de gran prosperidad dei 
azúcar. De tener eos datos, probable-
mente acusarían una alza relativa-
mente fuerte del suicidio, con gran 
.sorpresa de aquellos que desconozcan 
el mecanismo y las repercusiones de 
las grandes y súbitas crisis de pros-
tyeridad en una sociedad cua'quiera. 
Mas ya que no nos sea dado cono-
cerlas por ahora, presentaré al lec-
tor desde luego y a granel la cifra 
de los suicidios en cada uno de los 
doce años comprendidos desde 1902 
hasta 1913 Inclusive: 
>'úmero de suicidios registrados 
anualmente en la República: 
1902 . . 
Como se vé, a la cabeza figura el 
suicidio ñor susoensión v extrandi-
lación. Esto se explica a mi juicio, 
por las circunstancias que a menudo 
rodean la ejecución del tremendo ac-
to: casi siempre en la soledad de una 
habitación cerrada, donde el proce-
dimiento más fácil al par que rápido, 
es el de colgarse de una viga con una 
sábana, una cuerda etc., etc. En se-
gundo lugar vienen los suicidios por 
arma de fuego, de los cuales puede 
afirmarse que la casi totalidad son de 
suicidas varones, al revés de los en-
venenamientos, que vienen en tercer 
lugar y que en su mayoría son segu-
ramente de mujeres. Aunque la mu-
jer, probablemente por la menor ru-
deza de sus luchas por la vida o su 
menor lote de responsabilidades, se 
suicida mucho menos que el hombre, 
queda, no obstante, un considerabls 
número de criaturas débiles desespe-
radas, que pagan también su tributo 
al suicidio, y que escogen con marca-
da preferencia el veneno para matar-
se, acaso porque a su temperamente 
y a sus hábitos mentales se ofreca 
como el medio menos brutal de po-
ner fin a sus penas, y acaso también 
por una coquetería póstuma, que ima-
gina el veneno como causante de me-
nores estragos en su endeble organis 
mo. 
Seguramente mis lectores conocen 
el viejo chiste de aquel pobrete que 
desesperado de la vida resuelve en 
leño suicidarse tirándose a un están 
una helada noche del invierno madri-
que y que, una vez en la orilla, ex-
clama tiritando: 
Demonio ¡qué fría debe estar el 
agua! 
Pues en el fondo de éste, como de 
otros muchos de los productos de la 
literatura anónima, hay una obser-
vación muy sutil, a saber, que ni en 
el minuto trágico en que se priva uno 
de la existencia, nos abandona el In-
vencible horror fisiológico a los sufri-
mientos físicos. 
Y tan cierto es ello que el cuadro 
que vengo analizando hay dos formas 
dolorosas de suicidio, o que se pre-
sentan a la imaginación como muy do 
lorosas, que ofrecen cifras muy ba-
jas, no obstante ser de muy fácil eje-
cución: me - refiero al suicidio por 
aplastamiento, tirándose bajo las 
ruedas de un tranvía o una locomo-
tora en marcha, por ejemplo, y la que 
el Anuario Estadístico llama, no sé 
por qué, "lanzamiento desde un pun-
to elevado," siendo así que esta for-
ma de' suicidio en la clasificación 
^científica se llama "Defenestración." 
Esta' materia, punzante y sugesti-
va, se presta a inagotables conside-
raciones; pero si el lector no quiera 
aburrirse demasiado, obligándome a 
alargar este artículo más de lo debi-
do, me permitirá dejarlas para el 
próximo. 
D E R B Y N? V 
C U E L L O S D E P I Q U E 
y d e l a m a r c a D E R B Y 
t i e n e n u e v a r e m e s a 
" E L M O D E L O " 
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La meseta del 
Carso 
^DEL «PLADT DEALEIT, DE XEW 
YOEK) 
(Tradncldo por Julio Toledo.) 
Si hay algún paraje «n la tierra 
que en justicia pueda decirse que Dios 
no lo formó de conformidad con los 
seres que lo habitan, ese es, a no du-
dar, la meseta del Carso. 
Para poder formarse una Idea, aun-
que somera, de la topografía del ex-
presado lugar, imagínese el lector que 
se trata de una esponja colosal, cuya 
magnitud representa muchos millones 
de veces la de una de dimensiones 
ordinarias, petrifiqúese y después en-
cáucense varios ríos que vayan a 
verter su caudal dentro de la misma, 
y ahí tenéis el Carso, que se extiendo, 
per el norte, desde el río Tsonzo has 
ta una distancia de 75 millas al sur 
do Tinne, y por el Oeste de Leibach, 
en dirección al Este, como a unas 60 
millas de los gigantescos peñascos 
que alzan sus ingente crestas detrás 
de Trieste, por el Oeste. Esta región 
se considera como la más extraor-
cinaria del mundo. 
























y, sobre todo, si se reviste uno de 
una buena dosis de paciencia, no se-
ría muy difícil para el audaz explora-
dor que se aventurara a penetrar en 
el Carso vencer los insuperables obs-
táculos que como barrera infranquea-
ble se interponen a su paso. Los ríos 
que cruzan aquella región han encon-
trado, de seguro, más fácil encauzar 
bus torrentes por entre las rocas quo 
por la superficie. Unicos entre todos 
los ríos conocidos, desaguan su cau-
dal entre las montañas. 
Torrentes caudalosos so precipitan 
y desaparecen entre las obscuras ca-
vernas, donde forman cascadas sub-
terráneas a centenares de pies de pro-
fundidad y lagos im^ensos, sobre los 
cuales no ha brillado jamás débil ra-
yo de sol, y en cuyo surco pululan 
multitud de peces ciegos que nadan 
torpemente en medio do una noche 
eterna. 
Esparcidos por aquella accidenta-
oa superficie de derrIscaí*eros indes-
criptibles se ven profundas cavernas, 
conocidas por "dolinas", muchas de 
las cuales le sirven de ventiladores 
o clarabollas a grutas y cuevas si-
tuadas en las entrañas de la tierra. 
Hienden el espacio infinito mon-
tañas enormes, de más de seis mil 
pies de elevación, en cuyas faldas 
arraiga alguno que otro pino o abe-
to, y al pie de las cuales, en capricho-
sa promiscuidad y formando ramille-
tes de enmarañados breñales crecen 
embros, espinos y cerezos silvestres 
En los huecos, donde la acción mile-
naria de la lluvia ha rducldo la roca 
a una specie de tierra arcillosa co-
lor rojo-sangre, los labriegos que se 
aventuran a vivir en aquolios des-
peñaderos cultivan pequeñas "tablas" 
ce maíz, Inmodiatcs a laa cuales mo-
ran en miserables cabañas. 
E l que desee contemplar el Carso 
tiene necesariamente que descender 
y explorar sus laberintos de cuevas, 
prclpiclos, ríos y lagos. Los miem-
bros del "Club Alpino" han explora-
do 418 grutas y abismos, pero quedan 
aún muchas más por conocer. 
Los alpinistas emplean en sus ex-
ploraciones cuerdas, escalas, acetile-
no, antorchas, teléfonos de campaña, 
cámaras fotográficas, barómetros, 
compases y cadenas de acero de prac-
ticar reconocimientos, y van vestidos 
con ropa de paño grueso, llevando 
además cascos de acero para prote-
ger la cabeza contra las piedras que 
con el roce de las cuerdas se des-
prenden de las paredes laterales. 
Para poder descender a dichas ca-
vernas hay necesidad de tenderse a 
lo largo, deslizándose a gatas o ras-
treando por entre las estrechas grie-
tas que se abren entre las rocas, re-
vestidas de légamo y después descol-
garse al extremo de una cuerda o 
bajar montado en una ba'sa por uno 
de los muchos torsentes que se pre-
cipitan de 1c alto en aquellos abis-
mos insondables donde reirán las más 
densas tinieblas; el constante gotej 
del a^ua que se filtra por entre los 
interticios de las rocas puebla el ai-
re de una música que semeja el chi-
rrido de los insectos y a veces el gor-
ieo de los pájaros; el roca de las alas 
de millares de murciélagos forma 
un eco lúgubre que repercute de un 
extremo B. otro entre aquella sinies-
tra obscuridad; las paredes están res-
baladizas a causa de las sustancias 
•••iscosas con que innumerables inun-
dacicnes las han recubierto; inmen-
sas estalactitas penden de lo alto en 
tre aquella horrenda densidad 
sombras, sobre monstruosas estalac-
mitas, que inclinadas hacia arriba 
cesde aquel negro y desesperante abis-
mo sin fondo, simulan los colmillos 
de gigantescos titanes; a veces la?, 
estalactitas y las estalagmitas se 
iuntan formando sólidos pilares de 
centenares de pies de elevación, api-
liándose en apretado haz como los 
troncos de los formidables y seculares 
árboles de las espesas selvas de C a - , 
íifornia. 
A r t í c u l o s 
G 
h a b i t a c p r e f e r i d 
e n C . 
L a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s 
t i e n e n c o l o c a d o s e s o s a r -
t í c u l o s c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a 
d e t a l l e s . 
P O N S Y C I A . , S . 
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de 
dolo por completo con el légamo de 
las edades. 
Finalmente se llega a ana caverna 
de trescientos pies de altura por se-
tecientos de longitud, por dentro de 
la cual corre el río, después de sur-
gir de un túnel gigantesco. Al ex-
tremo de esta gruta se forma otro 
charco estancado, cuyas aguas se fil-
tran por entre rocas más porosas, 
reuniéndose de nuevo en un torrente 
caudaloso que brota de repente en 
un chosro borbollante por los costa-
dos de la montaña, desembocando en 
San Girranni di Duino, rara precipi-
tarse por último en el mar. 
Muchas veces las rocas por las que 
se filtra el agua quedan obstruidas; 
tntonces el líquido elemento se acu-
mula en grandes cantidades, forman-
do en pocas horas un volúmen de 
trescientos a quinientos pies de pro-
fundidad, hasta que la prnsión se ha-
ce tan fuerte q ulea lanza violenta-
mente por el aire, dándose el caso 
que algunas chozas construidas a la 
entrada del primer túnel fueran arran-
cadas de cuajo y lanzadas al espacio. 
E l único camino qiie tienen que se-
guir los italianos para llegar a Tries-
te se halla situado a través de este 
caos petrificado. Lo que han hecho 
los austríacos para fortificarlo nadie 
lo sabe; pero no se necesita ser un 
estratégico o un ingeniero para dar-
se cuenta de la magnitud de la re-
sistencia que puede ofrecer contra 
cualquier ataque, y los sobrehumanos 
esfuerzos que resultarían necesarios 
para conquistarlo. 
Trieste estíí asegurado por mar 
hasta que las alturas del Carso oue 
muestran su faz ceñuda sobre ella 
sean definitivamente tomadas. 
E n doce años se han suicidado en 
Cuba 3,769 personas, lo cual equiva-
le a que la República hubiera perdi-
do una sangrienta batalla. 
Seguramente que para algunos de 
mis lectores cuando menos, será in-
teresante conocer las diversas formas 
*que han revestido esos suicidios o. di-
wcho en otros términos, los procedí-
R i é n d o s e d e l o s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i l _ A D E L . F I A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
DE: V E N T A E:N T O D A S L . A S F A R M A C I A S 
Entre los muchos ríos que vierten 
sus aguas en el Caaso el más im-
ep e3jns eub í o a u u i j , i o se e^u^aod 
nna caverna como de unos doscien-
tos pies de anchura, en San Giovannl 
de Duino, arrastrando en su cauce 
más de ochenta y cinco millones de 
pies cúbicos de agua cada veinticua-
tro horas, y después de un curso do 
varias millas desaparece en el golfo 
de Trieste. E l origen de este rio está 
al lado opuesto de la meseta, en una 
gruta situada entre el Schncebesg y 
Finme y con el nombre de Recca o 
Reka se desliza sutilmer.te en direc-
ción al noroeste durante unas cua-
renta millas para sepultarse después 
en los colosales precipicios de San 
Eanzian, donde forma uno ae los ríos 
subterráneos más grandes e intere-
santes del mundo. 
Corre durante unas 2;i millas por 
pntre un laberinto de cuevas y túno-
le? regularmente a una profundidad 
de 900 a 1,000 pies debajo de la super-
ficie, aumentando su caadal con el 
tributo que le prestan,, durante su 
curso, varios, afluentes, sumesgléndo-
se, por último debajo de lar, montañas 
llamadas Fschitsen-Biden. surgiendo 
de nuevo de igual modo que el Tima-
vo. 
Las grutas de San Kandan o Can-
ziano donde desaparoce el Recca, co-
nienzan en el extremo de una gar-
ganta o desfiladero muy estrecho y 
profundo que lo cierra una muralla 
perpendicular de 550 pies de eleva-
ción. Frente a este peñasco y como 
a cien yardas de distancia, se alza 
otra pared parecida a un rastrillo, ha 
Jo la cual se precipita dicho torrente 
por un hoyo triangular. Después b c 
despeña en forma de cascada al pió 
del J r̂an acantilado, se esparce for-
mando un lago y toma su curso sub-
terráneo en una serie d» cataratas, 
cayendo por siempre jarnos en la nu-
che sin estrellas y sin fondo de laá 
entrañas de la tierra. 
Algunos espíritus aventureros hmi 
explorado este río subterráneo con 
cuerdas y balsas y antorenas. descen-
diendo por 22 de aquellas cascadas, 
hasta, que. después de un curso de 
más de dos millas se llega a un gran 
lago que parece no tenor salida. Sin 
embargo, sus aguas se filtran por 
entre la roca esponjosa y mana por 
k u s casi imperceptibles interticios. 
E l río reaparece de nuevo en una 
gruta en la aldea de Frobiciano. L a 
ciudad de Trieste ha hecho esto ac-
cesible pasa los exploradores aven 
tureros. construyendo escaleras ría 
pino fijadas sobro las paredes per-
pendiculares de aquellas profundas 
concavidades. 
Se desciende unos mil pies por en-
tre endlduras tan estrechas qjie pa-
rece que las rocas se cierran sobre 
uno. Un abismo sucede al otro, uni-
dos por túneles de poca elevación, 
por entre los cuales hay que arras-
trarse con gran dificultad y lentitud 
para poder pasar. A veces hay quo 
colgarse por las manos de lop esca-
lones Inferiores y suspendido de 038 
suerte sobre el abismo sin fondo bun 
car tanteando con los pies el primer 
escalón de la escalera que le sigue, 
•nientras el agua sin cesar va desti-
lando sobre el que desciende, cubrlén-
La 
He aquí el programa de la Gran 
Velada literario-musical que se cele-
brará en los salones del Centro Cas-
tellano, Prado y Dragones, altos, el 
día primero de Julio de 1917, a las S 
y media de la noche; 
Primera Parte. 
lo Sinfonía. Casandra. 
2o. Se pondtá en escena el saínete 
en un acto y en prosa original de los 
señores Alonso y Muñoz Seca, titu-
lado: 
E L CONTRABANDO 
desempeñado por la señora Segura y 
señorita Ambrosio, y los señores Gó-
mez, Prior, Labat, Planellas, Martí-
nez y niño Requejo. 
3o Intermedio. Serenata Arabe. 
4o E l monólogo en prosa original 
de L . Gómez Caro, titulado i 
MACHACA, ClPRiA>-ft 
representado por el cflfi 
Requejo. P 61 8enor Te,* 
5o Célebre Minué 
6o Poesías festivas por 
Enrique Agüero. el « 
SEGUNDA P a r t e 
lo Sinfonía Vals de C ^ M 
2o E l juguete c6^co j 




Fernanda, Srita. Angelita Án\ 
Da. Gertrúdis, Sra. Ange lad-
Don Ramón, Sr. Reque? Se| 
Enrique. Sr. Prior. 
3o Romanza del "Juramento" m 
Anos de Viento y el Guitarrico w 
barítono señor José Castro 
4o Poesía escrita para esta 
por el señor Luís Monte Quevi 
tulada "Ofrenda", leída por el 
Sánchez Prior. 
5o E l entremés de los 
Quintero, titulado 
E L CHIQUILLO 
desempeñado por la graciosa tai 
ta Carmita Otero y el señor Teoí 
Requejo. 
PROGRAMA BAILABLE 
Pasodoble Viva Valladolid, 
Danzón Héroe de Caicaje. 
Schotiss E l Iluso Cañizares. 
Danzón Para Camagüey. 
Pasodoble Maldición Gitm 
Danzón Príncipe de Carnanl 
T Jota La madre del cordera 
Notas.—La parte musical estará 
cargo de la erquesta que dirige 
señor Julián Martín. 
Para la entrada en el salón deft 
tas, será requisito indispensable 
presentación del recibo del Caí 
Castellano o el Club. 
L a Comisión de fiestas está tos 
tada para retirar del salón a las 
sr-nas que crea por conveniente 
que por ello se vea precisada a 
explicaciones. 
D R J i W N M 
C a t e d r á t i c o de la Uoivcrs^ 
d a d . G a r g a n t a , Narizjr Oídoí 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 38; D E 12 a l 
moderoor ECuw-
iíIA poelfiVt t, W 
anunciftates. 
CUBA, 
Agua de Colonia 
PREPARADA i i s » 
con las ESE 
m á s f i n a s » ü ü d e l Dr. JHflNSONüü 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAllDELO. 
Oe f enn» DROGUERIA J O B M , OWspo, 30, esquina i ^ 
g i n e b r a mmm de 
^ 0 1 1 1 8 * L E G I T I M A . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
R K P U B I a I C A 
M I C H A E L S E N & H j g E 
Telftno A-I6M. • O W , H • B * " " 
i li c limero 
.jlDÍ 
lijo, e: 
























































































D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 9 de 1 9 1 7 . 
ANO L X X X * 
i o s J u z g a d o s d e 
r I n s t r u c c i ó n 
W f g S ^ K a procesados: 
y ^ S e n t o » peso». un de. 
^ / b u r t o c»" " j i j cárdenas. 
día ^ . ^ i f u t o a Narciso Cos-^ «0« *n arreudamleuto a rivil <le 
SÍ! d^ió de itom1^ 145- máquina que 
fí^lía»'» Ilúa,1e baraje" de San Fran-
ea « f ^ H u e el tul Perelló 
f ^ como q îer*enqd,6 ,a máquina 
^ ¿ r a , 1 0 p ^ l c a d 0 ^ 11 " 
C u S ^ V furdetenldo y presentado 
« e l « ^ f * .eñor Arseulo Bartolomé 
< aVer e L ? de Obispo C8, y depen-
t«9ci,1„rf Tec,n0 L a Tasa de Hierro, 
^ « 111 ^ ' ^ 0 ^ h U o . González 
^ ídad de anterior como a 
^fSpaáía, ^"^rde se presentó en el 
1 C Z de .la„n 'oven decentemente ves-
^ h t W n t o r ^ 9 de hacer unas cora-
«"*.• Q"6 a . denlas cuales escogió dos 
V-ndas d* ' uu rcloj extra-
feo^ d^^bu ina de oro y platino, con 
v una ^fos brillantes, prendas que 
f ^ S r a ^ a s ^ m i l noventa y nueve 
«na vez aceptadas las Jo-
A 3oVen n "taHeta que decía "Doctor 
^ a d T . damio orden que lleva-
S i ^ ^ n t f c S S t i n o Pérez Gar-
Í í depen^^ado al efecto, quien se! 
/ f u é com,r ral e indicada y que era 
^nnó en ,a r.wi.fd donde fué luforma-
^ * A e : f c o A * n * dicho doctor. 
Jfd* I06 (í dependiente se dirigió a üi 
i 1» 1"/. t calle Quinta y F . donde 
Sbí»» dei?ablecimiento de víveres, y 
lüte ^«r si conocían al doctor, un 
1.1 P^hablaba por teléfono dijo ser 
Ufl aue .^ ' Ai manifestar el depen-
S P ^ ' ^ a b a unas prendas .le La 
Jte ^ J l r o el Joven dlJo: "rreci!w-
B de ^ ha con la casa, pidiéndole el 
> f b'abaaB..LOtnratendo de que el de-
> ^ ^"aieptara un check por la 
estipulada a lo que se negó el 
^"^i ín" P^r,lue tenía 0rdn expreBa dc 
íf«cibir.eChhacía pasar por Doctor del 
151 Propuso entonces al Pérez García 
Wc0 nnañase al Banco Nacional, pa-
»«10 ^ allí y darle el efectivo, toman-
^(arob^n un automóvil; pero al llegar 
*>ú S a de San Lázaro, frente al 
i b <»xlaalx joven hizo parar la má-
,(¡inero -• t d0 enSeüarle las prendas 
^ /P.mHlar que allí residía y se in-
1 0.n(i ^ la casa número 4. quedando el 
^'".«.nfp en el auto, quien sospechando 
^D vendió su vista hacia el fondo de 
^ » v?e do que el Joven había salido 
ica5"; nuerta que da al Malecón, mar-
f0! Z*? hacia la cárcel, por lo que indig-
*i trató de seguirlo, no lográndolo, 
"Ü- el Jo'-en desapareció. 
ffS nolicía investiga quien será el ti-
L L nue con el nombre del doctor E r -
h ' l de Junco realizó la estafa. 
mnclíco Guzmán y Artola, vecino de 
..imas 100, altos, denunció que desde ha-
f í i e e día» falta de su domicilio su 
1 Simona Ponce de León, de 45 años 
"'edad, sospechando le haya ocurrido una 
W L rESIONADO 
««ñutí Alvarez Diego, vecino de la fln-
- U Jaula, en el término de Tapaste, 
u asistido en el segundo centro de So-
Sfro por el doctor Walling, de la fractura 
d« lo» dedos meñique y medio de la ma-
jo derecha, lesiones que se produjo en 
¡I punto de su residencia al caerse de 
M caballo. 
HÜRTO D E ARKOZ 
El vigilante 109, de los Ferrocarriles 
Tnidos. ocupó una carretilla de hierro que 
«ótenla m saco lleno de arroz, detenien-
do al mismo tiempo al menor Alfonso 
¿rtinez Fernández, vecino de Vives 155, 
m lo conducía. 
Dice el vigilante que at hacer el reco-
rrido ayer por el patio de la Estación 
Terminal, fué avisado por el sefior Julio 
U Casa, Jefe de máquinas, que del ca-
rro dormitorio número 612, habían ex-
aido. 
Al bacer la inspección el vigilante por 
;oí alrededores de Tallapicdra, encontró 
i nrretilla y el saco de arroz, que está 
meado con las letras D. F . . Gabriel, te-
lendo el número 906 en la etiqueta. 
Preguntado el menor dijo que un indl-
Tidoo n quien no conoce, le alquiló por 
J!h centavos la carretilla, que es propie-
did de su padre, para transportar un ob-
jeto al Cerro. 
Cuando ya el referido individuo tenia 
% la carretilla, el saco, dice el menor 
ne se presentó el vigilante, dándose a la 
tyn el desconocido, ignorando él los mo-
ütoi de por qué pusiera pies en polvo-
Nft , 
F R A C T U R A 
£1 menor de seis años, Juan San Pedro 
y Santos, vecino de la habitación numero 
5 de la chsu Colón 27, sufrió ayer la frac-
nira del antebrazo derecho, al caerse en 
el patio de su domicilio, mientras Jugaba 
«n otros menores. E l doctor Walling, en 
el Sei'iindo Centro de Socorros, lo asistió 
'« stimera intención. 
COHECHO 
El vigilante número 299, Julio Gonzá-
K presentó en la décima tercera estación 
<!« policía a Miguel Narciso Nasal, vende-
lor ainlnilante y vecino de Esperanza 49. 
11» Víbora, así como también a un ins-
titor municipal, a quien acompañaba Al-
íwio Brlto Cruzado, de San José 1U0. al-
to y a Gervasio García Pérez, dueño de, 
'» bodega situada en la calle Lawton es- i 
«lina a Santa Catalina. ' 
Refirió el vendedor ambulante que hu-
P«ron de presentársele el inspector y Al- I 
¡No Itrito, xlgiéndole la Ucencia para i 
Wer ejercitar su comercio y como le 
Wpondlera que carecía do ella, levantó 
«primero un acta y entrojó las dos ma-
«*» con objetos que vendía, al vigilante 
•«lo González, mientras él, el inspector 
«1 acusado, iban a firmar el acta en 
j e se le imponía una multa, pero no 
"nautes advertirle al vigilante que de los 
r«w pesos, uno sería para él, por haber 
•¿"depositarla de lr,s mercancías y los 
w cuatro para Brlto v Rodríguez, 
vendedor no tenía dinero y fué a 
íli i5ciUo a buscarlo; v en presencia 
^.^"nte 1S08, coutraseñó cinco bille-
; w a peso, para do ese modo compro-
^r w delito de cohecho en que incurría 
•ttipector mvnicipal. 
ano l vendedor In entrega del dinero 
L H . 6 descubierto el inspector arrojó 
kM 1]esos ^"e liabíun tocado en el 
, s"('.r 'le la bodega situada en Lawton 
fhn I , ^^Una, afirmación que ha he-
íi«iu in P0licía Gervasio Garda, depon-
7^ do aquel establecimiento. 
ĉaso se dió cuenta al «efior Juez 
ma-
ne es 
- 'a "cusacion y que supoeo sea una 
para perjudicarlo como empleado 




'«íiCii f,^,. , ,de Pronóstico grave en la 
* íciilo níi alvlzfIl,Ier(!n' y otra herida en 
' « d W p, ral del mismo lado, 1><s que 
hM-.V ' a la Policía le fueron causadas 
'̂ti l^m ^ r e l ó n , cuyas demus g'-ne-
*«» hor •„Vy, (lue en Piopia 
¡^ttir. "n°rrl0 requerido para que no 
v-̂ u , :i determinadas hnbl.u^'OEes d« 
V (iúl««problh<<,|¿,n fi"6 mo.e'jtí. a \ í n -
^ niom«n¿t rotlr'5, ^Brosando a los po-
í^ lCiou08 ",n:,(l0 <le un cuchillo, 
^ sin ^"flf'se acto seguido a la 
•m e aun haya Bldo detenido. 
Wi<1a 0T 86 dló conolmlento por la 
Tfertero^0 06 Il'struccl6n de la 
S?,,» de n^nuel Raul J'mquera. de 9 
e^go nTmi 0 ,yo Tecin,> de 1» calle de 
1« Emer?50, 15 fué llevad0 ^ Hospl-
tí,Dn cu™rnn^elaB -para (lue lo íiflstderan 
Í ^ I o una Vxtrano ^ 'a laringe, nece-
í '* hizo en .?Je(llatn operación, que no 
HosnlMi VfmeaSionado hospital y sí 
ben^,^16^68- «" ^uyo estable-
K.^ctl^ron ,o 1^f«I?.édlc08 de guardia 
¿j^^mla difIcI1 operación de la 
^a lCmanl f i ;^mei í Rodríguez, madre 
«anifestó a la policía que en las 
P R C P A G A H D A S 
A R T I 5 T Í C A 5 
Te lo dije vieja... lo ves co-
mo acabé primero, y mira la 
ropa limpia verdad; este Jabón 
lava solo... ¡es macho Jabón! 
J A B O N 
LA LLAVE 
J A B O A D O S V E C E S . 
últimas horas oe la tarde tíel día 20, su 
menor hijo estaba comiendo pan y parece 
que un pedazo de la corteza se le obstru-
yó en la tráquea presentadlo alarmantes 
fenómenos de asfixia. 
Hasta el día de ayer el estado del me-
nor era de pronóstico grave. 
L X T E J A R 
Antonio Ortlz. vecino de Manzaneda y 
Santa Teresa, fué asistido en el tercer 
centro de Socorros de , heridas y contu-
siones en la tibia y pierna Izquierda, Ig-
norando si existe fractura de los huesos. 
E l paciente dice que estando trabajan-
do en el tejar Consuelo, situado en Puen-
tes Grades, al mover varias piedras de 
gran tamaño, una de éstas le cayó sobre 
la pierna, lesionándolo. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 28 
Entradas del dia 27: 
A Lykes Bros, de Camagüey, 817 
machos 
A Basilio Rulz, de Cabafias, 54 ma-
chos 
A Cirilo Forte, de Batabanó, 29 ma-
chos 
Salidas del día 27: 
Para Cangrejera, a A Rodríguez, 
1 toro 
Para San Miguel de Padrón, a J . F . 
Francisco, 1 buey 
Para Batabanó, a Hernández y Her-
nández, 30 machos 
Para Regla, a José Frigoura, 6 ma-
chos 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 17 machos 
Para Alquízar, a E . Morales, 13 
machos. 
j|£ATADERO DíDUSTBIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1̂ 0 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 34 
285 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, de 27 a 32 centavos. 
Cerda, de 6? a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos: 
MATADERO DE LUTAJíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 0 
83 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
vacuno, de 27 a 32 centavos. 
Cerd|i, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
tíe detalló la carne a los slgulentat 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 33 centavos. 
Cerda, a 66 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7, 8.118, 8.1Í2 y 9 centa-
vos. 
Cerda, de 15 a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
"Venta de sebo. 
Los precioo que vienen cotizando 
fluctúa entre i3 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Perañas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado oi quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a ?20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
í m a r c a - « w s - r a a o » ) 
2 
PRECI 
o ^ P O s r r c T S a r r a * 
.HABAPIA 
repartió 50 reses que cotizaron al 
precio de ocho y tres cuartos centa-
vos, haciéndose un rastrojo que que-
Idaron con él. 
INFORMES D E CUEROS 
New York, Junio 27, 3 p. m. 
(Del servicio cablegráfico especial 
de la revista "Pecuaria":) 
Ayer fueron vendidos en este mer-
LA. PLAZA 
Las operaciones de hoy en los co-
rrales fueron bajas debido a los arri-
bos de ganado que han habido. 
Los precios que rigieron firmes fue 
ron a nueve centavos an un pequeño 
lote de ganado; pero las existencias 
de los ganados han sido cotizados a 
base fija entre 8.1|4 y 8.3;4 centavos. 
L a casa Lykes recibió 9 carros y 
E L B E Y 
D E U H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . B . C . 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c « l 4 5 a ñ o s i 
E s e l már> f i n o , ele c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e í l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a r o n 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n de J o y a s de vjro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
cado un lote re Cueros de Cuba a ĵ 
precio de 23.1|2 centavos i 
E l mercado tranquilo y con muchoi 
stocks. - " 
Cueros dei Campo 
Se pagan por los comprador*» —-
tre 19 y 20 pesos el quintal, depen' 
diendo de la calidad de los cueros. 
S u c e s o s 
HIJO DESAPARECIDO 
Desde hace ocho días falta de su 
domicilio, San Anastasio, 35, el me-
nor Pedro Callor Rodríguez, de 17 
años, y como se ha ausentado sin 
permiso de su madre, Adela Rodrí-
guez Hernández, teme ésta que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
UN RECLAMADO 
E l detective de la Policía Secreta, 
Manuel Rey, detuvo esta mañana a 
José Mateo Pérez, de Pcñalver, 27, 
por encontrarse reclamado por el Co-
rreccional de la sección segunda. Que-
dó en' libertad por haber prestado 
fianza de cien pesos. 
ESAFA 
Guillermo Laucerica Jiménez, do-
miciliado en Desagüe letra R, denun-
ció que Andrés Ferreiro, empleado 
que fué de la sastrería Fita en Sa-n 
lud, 16, le ha estafado un saco do 
vestir de su propiedad, valuado en 
veinte pesos. 
DETENIDO POR HÜRTO 
E l detective Nicolás Sánchez, arres-
tó en la mañana de ayer a Evaristo 
Querol García, de 17 años de edad 
y vecino de Mercaderes, 2, por acusar-
lo Antonio Pinillos Rodríguez^ del, 
Empedrado, 68, de ser el autor del 
hurto de cinco pantalones que tenia, 
en su taller de sastrería 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
íítT,.f ,/,e a10 t  l s ñ  , 
atfftt»n^oci,,n <le la Sección Tercera, 
.'•lanno u Inspector munJclpal qi 
l  a lfi o t 
ihlfcn ra , P lo  
que  U u
Í b al c  
Í B í a ^undo Centro de Socorros fué 
WnnV13;er L^nardo Ilodrí^uez Kua, 
« "o/i ' i cal,e de Salud número ^2, 
T » d o i n u e s t r o » C U M -
J ' d l < : e n l o m i s m o , n a -
c o m o Cftm • ^ 0 " s p a r a 
O ' R e U l y y S n n 
T e l . A - 8 8 4 8 . 
^ ' ^ ' ^ P M L A M A R I -
M A R I N É 0 D E L A 
A m u m c i o 
d e 
A e u i A R no 
¡ L e s G u s t ó el P i r o p o ! 
Y o las sigo 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE V E N T A EN TODi 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
% 
P O R 3 P E S O S 
N I M E N O S . N I M A S ... 
ESTO E S LO QUE DAMOS 
UN E S P E J U E L O D E ORO R E L L E N O <<PATEXTE,, CON PIEDRAS 
D E PRIMERA CALIDAD PARA SU VISTA. 
AUN DAMOS MAS 
Convencidos de que nuestra oferta es la única en la Habana, ofre-
cemos la garantía de que puede usted probar los espejuelos en su casa; 
y, si no le dan verdadera satisfacción, tiene derecho a devolverlos pa-
ra que se le cambien. 
L a s m i s m a s p i e d r a s e n p l a t a a l e m a n a 5 1 - 5 0 . 
Despachamos recetas de loa señorea oculistas, siempre más bara-
to que en nín&nna otra casa. 
fifi L O S R A Y O S X " 
Gallan© número 88-A^-Teléfono A-9571^-Entre San Rafael y San José. 
C4Ü39 
¡ ¡ D e s c u b r i m i e í i t o Sensacional!! 
L A C A R B O N I T E i 
( R E G I S T R A D O ) 
L a c a j a d e C A R B O N I T E c u y o v a l o r e s s o l a m e n t e d e 
$ 3 , c o n t i e n e l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a 1 . 0 0 0 k i l o s d e 
c a r b ó n C o k , A n t r a c i t a , B r i q u e t a s , P o l v o d e c a r b ó n y 
E s c o r i a s . 
N u m e r o s a s a t e s t a c i o n e s . L a s m á s a l t a s r e f e r e n c i a s , 
I M P O R T A N T I S I M O : 
Estamos tan ciertos del resulta do de nuestro producto que ofrecemos 
a las Importantes empresas y grandes consumidores de carbón, «mandar-
les gratis la cintldad de nuestro producto" que k's sea necesario, en la 
condición de que uos hagan partícipes de un tanto por ciento de las eco-
nomías realizadas por el CARBONITE, 
5 0 por 1 0 0 ne e c o n o m í a 
MODO F A C I L D E EMPLEARLO 
Mezclar una cucharada (del tamaño de las de café) de CARBONITE 
con medio litro de agua fría, y rociar con esta cantMad, 50 kiirrs. de' car-
bón cooi, etc. E l carbón rociado puede usarse inmediatamente o cuando 
sea necesario. 
Recomiéndose se rocíe el carbón lo más unifoimemente posible, ñero 
no es necesario que cada una de sus partes se impregne del líqaldo, pues 
nnxPTeTqrnaS ^ " ^ « V * * r I ^ 0 ' «eran vencidas por los gases de? c K BONITE que se desprenderán al quemar. » " «^i u a j k 
o r d ^ X ^ S r b 1 Ó I Í r e g 0 , 80 empleanÍ SOlamente Ia ^ de * ^ t í d a d 
Cmuido se trata de estufas de combustión lenta, o de cocinas, reducid 
estiraje al mínimum pura retener el calor y evitar'así el d S e ^ r d e í 
SI os es más fácil rociar 1,000 kphs. de carbón, podéis aun realizar m,* 
UNA SOLA CAJA D E CARBONITE CONTIENE T I r A v u r n * ^ 
F I C I E N T E PARA 1,000 KGS. DE COMBUSTIBLE " 
PRECIO S PESOS. 
AGENCIA E X C L U S I V A PARA TODA LA ISLA DE CUBA: «LA VEN 
CEDORA CUBANA" LONJA 688. T ELEFONO A.9161, 
2t-28 
Uil 
J u n i o 2 9 de 1 9 1 7 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E H Ü E L E S T O M A G O . 
T O M A S I E M P R E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L C 
Precio: 3 
A C U A M I N E R A L V E R D A D D E M A D R U G A 
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DEPOSITO BUENOS AIRES 2 3 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 . 
El historiador de los.. 
(VIENE DE LA PRIMERA 
A>8 Internacionales, en su dlscnrso ex 
'Duso la actitud del Gobierno con mo-
tiro de la determinación de los espa 
«oes residentes en Argentina de or-
panizar la Liga Atifrermanófila, 
El Senado se dló por satisfecho con 
las exnlJcacJones del ittlnistro. 
LO CJUE DICEN DE ROTTERDAM 
Londres, Jnnlo 29 
En un despacho de Rotterdam, se 
Informa que allí so cree qne Alema-
nía estó en yísperas de presentar 
nueras proposiciones de paz. 
Afrreea el despacho, que el tráfico 
mercantil entre las naciones neutra-
les y Alemania desciende cada yez 
más, siendo Rreneral la creencia de 
oue la determinación de los Estados 
, Unidos de limitar las exportaciones 
con destino a los puertos neutrales 
-completará la paraliración mercantil 
con el imperio alemán. 
VISITARAN A MUNICH 
Copenluurue. .Tunio 29. 
Se espera que el Emperador y la 
Emperatriz de Austria llepmen ma-
ñana a Munich. 
El corresponsal del «Berllner Ta-
, gehlaW* dice que la risita tendrá nn 
carácter político y social. 
El Jefe del Oohierno y los princi-
pales miembros del Gabinete acom-
pañarán al emperador Carlos. 
PARE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Junio 29. 
Oficialmente se informa que los ale-
Ijianes están mostrando nlpruna acti-
vidad en el frente occidental ruso, en 
donde han lanzado ataques de gases 
asfixiantes que han sido dlsispados 
por el viento. Lq¿ ataques fueron lan-
i zndos contra las trincherns rusas en 
I laf< inmediaciones de Kurpntolo y Chl-
ídafn. 
l a Es t a f a a l a 
" C a s i d e H i e r r o / 1 
Los agentes Fernando Chile y Má-
ximo Méndez, detuvieron psta mañana 
a Uvaldo Villazuzo, ex-sargento de la 
Milicia, por aparecer como presunto 
autor de la estafa ed prendas a "La 
Casa de Hierro". 
Se están practicando diligencias pa-
ra la ocupación de las juvas. 
S u s c n W al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúociese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
A / s o / s i c i o 
o e: 
A O L M A R llO 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c 
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
i : 
Quedó en libertad. 
RECLAMANPO PAGO DE SUELDOS 
En la Secretaría de Gobernación, se 
ha recibido una instancia del señor 
Críspulo Fuster, Secretario de la Jun-
ta Municipal de los Palacios, en la 
cual reclama el pago de sus haberes 
correspondientes a los meses de abril 
y mayo últimos. 
Dicha Secretaría ha ordenado al Al-
calde del término citado que pague 
cuanto antes, no dando lugar a re* 
clamacionea de esa Indole. 
COTIZACIONES 
DE LA BOLSA DE NEW YORK 
Uecibidaa por 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
8. en C. 
OBRAPIA. 23.—HABANA 
Clwrrc Abro ant»- de 
VALORES rlor hoy 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos alemanes. 
S E S I R V E N P E D I D O S al Interior de la R e p ú b l i c a , con rapidez y cos to 
reducido por t ener la f á b r i c a dos r a m a l e s de f errocarr i l . 
Por haber ampliado cons iderablemente la f á b r i c a , podemos ser -
vir prontamente cualquier pedido, por grande que s e a . 
FERRER Y MASANET 
FABRICA: I OFICINAS: 
H A V A N A C E N T R A L j Concha y Velázquez, Luyanó 
MARIANAO. TELEFONO 1-1988. 
N E C E O L O G Í Á 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Mercedes 
González, viuda de Alvares. 
En Santa Clara, la señora Clara 
Bellido viuda de Alvarez 
En Camagüey, a la edad de 70 años 
i la señorita Ana Torres Rodríguez, y 
con Manuel de Zayas Bazán Estrada. 
En Santiago do Cuba, la señora 
Margarita Desquirón de óaint-Agnan. 
viuda de Villar 
D e P a l a c i o 
•EL GEXERAL ME> OCAL EN PALA-
CIO 
A las diez y media de la mañana de 
hoy llegó a Palacio en automóvil el 
señor Presidente de la República. Le 
acompañaban su elegante esposa, su 
hija Geopgina y su ayudante de cam-
po, comandante señor Cárdenas. 
DELEGADO QUE CESA 
Se ha ordenado el cese del primer 
teniente señor Amelio Ortiz, en su 
cargo de delegado de la Secretaria de 
W I C H I T A 
70 Casas de Comercio los usan en Cuba. 
El más económico, porque sn carburador trabaja con petróleo, 
reduciendo a más de la mitad el costo del combustible. 
Su sistema de enfriamiento es perfecto. El agua vuelve al ra-
diador, después de pasar por los cilindros. 
Se constrnyen de Una, Una y media. Dos, Dos y media. Tres y 
media. Cuatro, Cinco y Seis Toneladas. 
Tenemos piezas de repuesto y mecánicos para su instalación. 
M O R R I S A L P E R 
Ag-ente exclusivo para Cuba 
AMARGURA 19 ESQUINA A CUBA 
Gobernación en Santa Isabel de las 
Lajas. 
DOS CRIMENES 
Según telegramas recibidos en la 
Secertaría de Gobernación en Calaba-
zar de Sagua, el blanco José Sánchez 
dió muerte al de la propia raza Ma-
nuel Marrero. 
El autor del crimen fué detenido, v 
en la carretera de Vega de Palma a 
Vueltas, fué muerto a tiros el blanco 
Manuel Rivero, siendo detenido como 
presunto autor del hecho el de la 
misma raza Francisco Aguirre. 
PRESENTACION 
E l Alcalde Municipal de Aguacate 
señor Bolaños, ha dado cuenta a la 
Secretaría de Gobernación de la pre-
sentación en dicho pueblo del blanco 
Agustín Muñiz, quien se encontraba 
oculto con motivo de la última revuel-
ta. 
American Beet Sugar. . , . 
Amtrkan Can 
American SiiiCltlug y Refl-
nlng Co 
Anaconda Copper Cop. , 




Corn Products. . . . 
Cruclble Steel \ \ 
Cuba Cañe Supar Corp . 
Dlstillera Securltiles 





Kenneoott Copper. \ 
Lackawana Steel. 
Lehlgh Valley * 
Mexlcan Petroleiim. . . 1 ! 
Mlaml Copper 
Missouri Puolflc Certifícate 
New York (Central 
Ray Consolidated Copper. . ! 
Rcading Comm 
Republíc Iron y Steel. . \ 
Southern Pacific 
Southern Rallwav Comm' ', 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol." ! 
TI. S. Steel Corp Com. . . . 
Chevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com" 
Cuba Cañe Pref 
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™ D E L A S E Ñ O f i í 1 ^ . 
M a r í a F r a g a 
d e M a r t í n e z 
I>EL S A N Í 0 a \gf iLE1U 
S U F R A G I O D E Sü í f v f * 
S U VIUDO, EN sjfvfvil 
« R E Y E N E L n i ^ S S 
H I J O S Y DEMAS FA Am 
R E S D U E G A A «ES »ir1 Í 
T A D E S L O S A C O M p í í a 
E N D I C H O ACTO, LO n í í 
A G R A D E C E R A N ETFRQJtE 
M E N T E . ^ t l t t A , 
Pedro Martínez Alayón 
I 
32% 1546S 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
( ^ > ^ ^ ^ ¿ ^ / m i i 
N A D A M E J O R Q U E E S T A S A L A C E N A S E S T A B L O O P T , J J 1 7 A N T I G U O D E I N C L A N 
. L / W l ^ K J J L é C A R R U A J E S D E LUJO 
Sr. Pablo Landa 
y Arrieta. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
| nuestro querido amigo dou Pablo Lan-
da y Arrieta, coronel de Caballería 
del Ejército Español y Representante 
en Cuba de las clases Pasivas espa-
ñolas. 
Con tal motivo han sido muchas las 
íelicitaciones que recibió de sus nu-
merosas amistades, pues sabido es 
nue el coronel Landa goza de genera-
les simpatías y ha sabido crearse muy 
A esas felicitatciones unimos la 
nuestra, deseando al muy querido 
amigo todo linaje de satiitacciones en 
compañía de la virtuosa y noble daraa 
Que hizo las delicias de su hogar, 
legítimos afectos. 
El mobiliario doméstico también se perfecciona y en muchos casos 
marcha de acuerdo con Jas exijencias de la Higiene. 
Por eso las alacenas de Cocina marca "HOOSIER" que a más de 
mueble moderno, son completamente higiénicas, han logrado buscarse su 
lugar en la mayoría de las cocinas de los hogares de Cuba. 
En ellas cabe todo y todo está al alcance de la mano, por eso nos-
otros no necesitamos recomendarlas, las dueñas de casas que ¡as conocen 
ue encargan de recomendarlas a sus cmistades. 
Importados Exclusivos: A p:;f^fíW)|^ 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
EFECTOS SANITAR IOS EN GENERAL 
Clenfoegos Nos. 9 y l l . —Tel. A.2881. Gallano No. 63^-Telf. A.e580. 
t r t c l o especial para en- ^ 50 Yls-a-vls, de duelo y mi - r 00 Tís-a-yis, blance, coa 0 1 a oo 
Ierres, bodas y baitlzos: P & - lores, con p a r e j a . . . . . 0 3 - alumbrado, parli boda 5 1 0 -




E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , H f l ^ S Z C í V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 5,00 
b o d a s y b a u t i z o s \ \ P < ¿ 4 » * J \ J I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 10 ,00 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A ^ 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - A m . HABANA 
c 4428 
I n s t i t u t o O p o t e r a p i c o o e l a H a b a n a 
OCPARTAMCNTO, OC HIOROTCRA>lt x 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
P A R A C L t M I N A R 
A P I P O U R I C O 
D R . A N T O N I O F Í T A . 
G A L l A N O 5 0 . 
ancs 
A K T M I T l H f t M » 
H R r . M A T J M M O 
« O T A M. 
EHKfRMíBADES CRONICAS 
uses 
• » « 0 » TWACO*. M A O B NOMft. M a Í o * M N*W-
• • « « } • • • * • « • 0€ rAMOWt. ••ftov M OXMCNO. 
***** *«OI«*TtCO«. •*No« HIOMOCtCeTtttOOS 
• ABO* OC v » p o » . ••AcS M C D I C A M M T O S O * 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o A . G o n z á l e z y S a l g a d o 
H A F A L L E C I D O 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición de So Santidad. 
Y dispuesto su entierro para mañana, Sábado, 
30, a las 8 a. m., su viuda, en su nombre y en eide 
sus hermanos, hermanos políticos, tios, sobrinos 
y demás familiares, suplica a las personas de su 
amistad se sirvan asistir a la indicada hora, a la 
casa 17, esquina a A, Vedado, para acompañar el 
cadáver al Cementerio general. 
Habana, 29 de Junio de 1917. 
J u a n a R u i z , V d a . d e G o n z á l e z . 
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